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Seuraavassa esitetään vuonna 1962 Suo- 	Denna skrift innehåller de under år 1962 
men merenrannikoilla 13 mareografiase- vid Finlands havskuster på 13 mareograf-
malla ja 9 asteikkoasemalla säännöllisesti stationer och 9 pegelstationer regelbundet 
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Mareografiasemat (ympyr t) ja nsteikkoasemat (kohmiot) 
Mareoörafstationer (cirklar) och pegelstationer (triai gtar). 
Tide gauge stations (circles) and pole stations (t.riangles). 
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suoritetut vedenkorkeushavainnot. Ha-
vaintoasemien sija.innit selviävät taulu-
koista 1 ja 4 selvä myös oheisesta kartasta, 
jonka numerot viittaavat mainittuihin tau-
lukkoihin siten, että ympyrät tarkoittavat 
mareografiasemia ja kolmiot asteikko-
asemia. 
Havaintojen muokkaus, joka käy yksi-
tyiskohtaisesti selville 11lerentutkimusla.i-
toksen julkaisuista n:o 15, 19, 29, 36 ja 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
Kaikki vedenkorkeusarvot on lausuttu 
cm:einä ja ilmoitettu kiinteän referenssi-
pinnan, H, suhteen, joka jokaisella ase-
malla on aikoinaan määritetty siten, että 
se on noin 200 cm ajankohdan 1921.0 
keskiveden alapuolella. Viimeksimainittu 
keskivesi on eri asemia varten laskettu 
joko sillä tai sen lähistöllä olleilla asemilla 
vuosina 1911-1920 suoritettujen havain-
tojen perusteella ottamalla lisäksi huomioon 
maankohoamisen vaikutus aj anj akson 1911 
—1920 keskiajankohdan 1916.0 ja ajan-
kohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtu-
neen maankohoamisen vaikutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta, ni in keskivettä 
(oikeammin: teoreettista keslcivettä) vastaava 
vedenkorkeus olisi suunnilleen 200 cm.. Maan-
kohoamisen vaikutuksesta keskivesi kuiten-
kin kaikkialla ra.nnikoillamme jatkuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn aja.nkoh-
taan liittyvä keskivesi edellä mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saadaankin 
esim. siten, että 200 cm:stä vähennetään 
se määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut ajankohdan 1921.0 ja po. ajan-
kohdan välisenä aikana. Eri asemien seu-
dulla esiintyvän keskiveden muuttumis-
nopeuden 10-vuotisarvot on ilmoitettu ma-
reografien osalta taulukon 2 sarakkeessa g. 
Asteikkoasemien seudulla esiintyvän keski-
veden muuttumisen 10-vuotisarvot käy-
vät selville taulukon 4 sarakkeesta I. 
Vuoden 1962 teoreettisen keskiveden 
arvot, jotka perustuvat vuosien 1931-
1960 havaintoihin, on maieografien osalta 
ilmoitettu taulukon 2 sarakkeessa h. Asteik-
kojen osalta vastaavat arvot on ilmoitettu  
utförda vattenståndsobservationerna. Vat-
tenstAndsstationernas läge är angivet i 
tabellerna 1 och 4 samt pä närslutna karta, 
vars numrering hänför sig till de nämnda 
tabellerna så, att cirklarna motsvarar 
mareografstationer och trianglarna hänför 
sig till pegelstationer. 
Materialet har bearbetats på samma sätt 
som tidigare. Detaljbeskrivning härom 
ingår i HaysforslcningsinstituteLs skrifter 
INT:o 15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vccttenståndsvä.rden är uttryckta i cm. 
och hänförda till en fast rcferensyta, H, 
som vid varje station ursprungligen be-
stämts så, att den ligger ca 200 cm under 
medelvattnet vid tidpunkten 1921.0. Detta 
medelvatten har för varje station beräknats 
ur observationerna utförda på denna eller 
på närliggande stationer under åren 1911-
1920 och med särskilt beaktande av land-
höjningens inverkan under tiden från denna 
periods medelepok, 1916.0, intill tidpunk-
ten 1921.0. 
Om man kunde bortse från landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, så skulle 
vattenståndsvärdet 200 cm motsvara ungefär 
9neclelvattenståiidet (eller egentligen: det teo-
retiska medelvattnet). Landhöjningen med-
för dock att medelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets 
kuster. Vill man bestämma medelvattnet 
räknat från den ovannämnda referensytan 
för någon station vid en bestämd tidpunkt 
bör man därför till exempel ytterligare 
från 200 cm avdraga det ta], som mot-
svarar förändringen av medelvattnet på 
stationen under perioden från 1921.0 intill 
ifrågavarande tidpunkt. Medelvattnets för-
ändring för de olika mareografstationerna 
under 10 år erhålles ur tabell 2, kolumn g. 
Förändringen av medelvattnet för peglarna 
under 10 år• anges i tabell 4, kolumn I. 
De teoretiska medelva.ttenståndsvärdena 
för mareograferna under år 1962, som är 
baserade på iakttagelserna för åren 1931-
1960, ingår i tabell 2 koltmin h. För peg-
larna ingår de motsvarande värdena i 
taulukon 4 sara.lckeessa j. Kun halutaan 
laskea jonkin aseman keslcivesi tiettynä 
vuonna, joka on tämän julkaisun havainto-
vuotta verrattain lähellä, päästään siihen 
ottamalla huomioon vedenkorkeusmuutos, 
•joka k.o. aikana, johtuu toisaalta maan-
kohoamisesta, toisaalta mannerjäätiköiden 
sulamisesta. 
lMIareografien piirtämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraemer, keskiarvolas-
kut on suorittanut rouva Saga Wasa -
stjerna. Taulukot on painatusta varten 
kirjoittanut rouva Pirkko Kontiainen. 
tabell 4, kolumn J. Medelvattenståndet för 
en viss station under ett bestämt år, som 
ligger rätt nära observationsåret i här 
föreliggande publikation, kan beräknas 
genom att taga i beaktande den vatten-
stä.ndsförä.nclring, som under ifrågavarande 
tid orsakas av landhöjningen och inlands-
isarnas smältning. 
Mareogra.fkurvorna har avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och medeltaisberäk-
ningen har utförts av fru Saga Wasastjerna. 
Tabellerna har för tryckning renskrivits 
av fru Pirkko Kontiainen. 
i%Iareografihavainnot 
llareografihavainnoista julkaistaan sen-
raavassa 6 arvoa kultakin vuorokaudelta. 
Jokaisen kuukauden ylin ja alin arvo (mai.-
nittujen kuuden arvon mukaan määritet-
tynä) on alleviivattu. Jos mareografin toi -
minnassa jostakin syystä on esiintynyt häi-
riöitä, on niistä aiheutuneet virheelliset 
taikka puuttuvat arvot yleensä korvattu 
muiden asemien havainnoista interpoloi-
malla saaduilla arvoilla. Interpoloidut arvot 
sekä myös epävarmat arvot on painettu 
sulkeissa. Samaten on sulkeissa painettu 
kaikki ne päivä- ja kuukausikeskiarvot, 
joihin sisältyvistä arvoista ainakin 10 % on 
interpoloimalla saatuja tai muuten epä-
va.rmoja. 
Mareografihavaintojen kuukausi- ja vuo-
sikeskiarvoyhdistelmät (edellä mainittujen 
kuuden arvon mukaan määritettyinä) sekä 
joka kuukauden (ma.reografikäyristä• luetut) 
ylimmät ja alimmat arvot sisältyvät sivuilla 
56-59 oleviin. taulukoihin. 
Yksityiskohtaisia tietoja eri mareografi-
asemista sisältyy taulukon 1 eri sara.kkei-
siin seuraavasti: 
Mareogra.fobservationerna 
Av mareografobservationerna ges 6 vär-
den per dygn. Det största och minsta 
värdet i varje månad (bestämt på grund 
av ovannämnda 6 värden) är understruket. 
Ifall mareogra.fen av någon orsak varit 
ur fumktion, har de felaktiga eller bristfäl-
liga observationerna i allmänhet ersatts 
genom värden, som interpolerats med till-
hjälp av närbelägna stationers avläsningar. 
Dessa interpolerade värden samt alla osäkra 
värden är tryckta inom parentes. Även 
alla dags- och månadsmedelvärden, som 
åtminstone till 10 % bygger på dylika data, 
är tryckta inom parentes. Även de osäkra 
värdena är tryckta inom parentes. 
lIareogra.fstationernas månads- och års-
medeltal (bestämda med tillhjälp av ovan-
nämnda G värden) samt det högsta och 
lägsta vattenståndet för varje månad (av-
läst direkt ur mareografkurvan) är samman -
ställda i tabellerna pä. sidorna 56-59. 
Detaljerade uppgifter över de olika 
mareografstationerna ingår i följande ko-
lumner i tabell 1. 
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Taulukko 1. Mareografiasemat — Tabell 1. il'Ia.reografstationerna 
a 	 b 	 c 	 d 	 e 
Asema (kartan numero) I 
jlareografin sijainti Havaftsija 
Station (nummer prå Lat. Long. 
kartan) Mareografens liige Observator 
Remi Kaupungin satamalaituri 650 44' 24°33' J. E. Havela (1) Stadens kajområde 
Oulu—Uleåborg Toppila 65°02' 26°25' Hellin Aho (2) 
Raahe — Brahestnd Hornankallion luoto 64°,12' 24°30' Kalevi Meskus 
(3) Hornankallio holme 
Pietnrsaeri — Jakobstad Leppiihwto 63042 22°42' E. A. Wik (4) Alholmen 
Vaasa — Vasa Vaskiluoto 63°06' 21°34' Hugo Lindholm 
(5) Vasklot 
Kaskinen — Kaskö Kaupungin satamalnituri 62°23' 21°13' V. Sandström 
(6) Stadens kajområde 
Mitnt,yltioto Satarna 61036' 21°29' Toimi Koskinen 
(7) Hamnen 
Rauma — Rnumo Satama 61°OS' 21°29' Eemil Maunonen 
(8) Hamnen 
Turku — Åbo Ruissalo 60°25' 22°O6' Veikko Kaharinen 
(9) Runsala 
Degerby Sataninlaiburi 60°02' 200 23' Arthur Sjöblom 
(10) Hamnkajen 
Hanko — Hango Lilla Kolaviken 50°4O' 22°58' Karl Jungell 
(11)  
Helsinki — Helsingfors Kaivopuisto 60°OJ' 24°58' merentutkimuslaitos 
(12)  Brunnsparken Haysforskningsinstitutet 
Enmina — Fredrikshamn Tervasalmi 60°34' 27°11' Hannu Tuomala (13) 
a) Asema (kartan numero). 
b) Mareografin tarkempi sijainti. 
c) ja d) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikarttojen mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
e) Havaitsija. 
Taulukossa 2 annetaan tietoja eri mareo-
grafiasemien referenssipinnasta ja maan-
kohoamisesta seuraavasti: 
a) Asema (kartan numero). 
f) Mareografin referenssipinnan sijainti 
NN:aan (tai Degerbyssä paikalliseen kiinto-
pisteeseen) verrattuna. (Kaikki tämän jul-
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4). irrt. korkeutta E sivulla 8 ole-
vassa kuvassa. 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
b) Mareografens noggrannare läge. 
e) och d) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad från Greenwich. 
e) Observatorn. 
I tabell 2 ges följande uppgifter om 
mareografstationernas referensyta och land-
höjningen: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
f) Mareografens referensyta i förhållande 
till NN (eller till en lokal fixpunkt i De-
gerby). (Alla vattenståndsvärden i denna 
skrift är hänförda till en fast referensyta, 
för vars beräkning närmare redogjorts på 
sidan 4). Jmf. avståndet E på bilden sid. 8. 
Taulukko 2. Referenssipinta ja maaiikohoaminen 
Tabell 2. Referensytan och landhöjningen 
a 	 f 	l 	g 	 h 	 i 
Keskiveden Teoreettinen 
muutos keskivesi Maankohoaininen 
Aserna (kartan nuroero) Referenssipinta 10 v:ssa Teoretiska 10 v:ssa 
Station (nummer pil Referensyta Förändring av medelvattnet Landhöjningen 
kartan) cm medelvattnet cm per 10 $r 
per 10 år cm 
1962 em 
IIlnri NN- 204.7 -6.4 f 0.8 11 + 174.1 +7.2 f 0.9 
Oulu - Uleåborg NN - 203.4 -6.3 f 0.8 R + 174.5 +7.1 ± 0.9 
(2)  
Raahe - Brahestad NN - 203.6 -7.4 ± 0.6 SR + 169.6 +8.2 ± 0.7 
(3)  
Pietarsaari - Jakobstad NN - 203.7 -7.6 ± 0.3 It + 166.0 +8.4 ± 0.4 
(4)  
Vaasa - Vasa NN - 203.1 -7.2 ± 0.5 R + 169.2 +8.0 ± 0.6 
(5)  
Kaskinen - Kaskö NN - 202.2 -7.6 ± 0.6 It + 170.4 +8.4 ± 0.6 
(6)  
Dläntyluoto NN - 201.1 -6.5 ± 0.3 R + 173.3 +7.3 ± 0.4 
(7)  
Rauma - Raumo NN - 200.0 -5.0 ± 0.3 R ± 174.0 +6.7 ± 0.4 
(8)  
Turku - Åbo NN - 197.0 -4.8 i 0.4 R ± 181.4 +5.6 ± 0.5 (9)  
Degerby p, - 432.2 -5.1 ± 0.3 R f 180.0 +5.0 ± 0.4 
(10) 
Hanko - Hangö NN - 193.7 -3.5 ± 0.4 IL f 186.3 +4.3 ± 0.5 
(11) 
Helsinki - Helsingfors NN - 104.4 -3.1 f 0.3 R ± 188.5 +3.9 ± 0.4 
(12)  
Hamina -Fredrikshamn NN, - 194.0 -2.2 ± 0.7 R. f 101.1 +3.0 ± 0.8 
(13)  
g) Keskiveden muuttumisen nopeus 
ilmoitettuna, cm:einä, kymmentä vuotta 
kohti. 
h) Vuoden 1962 teoreettisen keskiveden 
korkeus. 
i) l Iaankohoamisen kymmenvuotisarvo 
em:einä. Mainittakoon, että kiinteän maan-
kuoren kohoamisen nopeus on nykyisin jon-
kin verran suurempi kuin vastaava keski-
-veden aleneminen, mikä johtuu siitä, että 
1nannerjäätiköiden sulamisen vuoksi valta-
rneren vesimäärä näyttää verkalleen kas-
vavan. 
g) Förändringen av medelvattnet under 
10 år uttryckt i cm. 
h) Det teoretiska medelvattenståndet 
för år 1962. 
i) 10-årsvärdet för landhöjningen i cm. 
Det kan nämnas att landhöjningens hastig-. 
llet nuförtiden ä.r något större än mot-
svarande förändring av medelvattnet, be-
roende på att oceanernas vattenmängd 
förefaller att långsamt ökas, då inlands- 




_w_ _WW_ _ _ _ 
E = NN — R (taul. 2, sar. f.) (tabell 2, kol. f.) 
D = J — NN (fu ti l. 3, sar. ]c.) (tabell 3, kol. Ic.) 
Taulukossa 3 ilmoitetaan lisäksi: 
a) Asema (kartan numero). 
k) lIareografiasemalla suoritettujen tar-
kastusten ja vaakitusten päivämäärät sekä 
niiden perusteella laskettu mareografin tar-
kistusmittaushaarukan korkeus NN-aan 
(tai Degerbyssä paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna. Vrt. korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa.. 
1) Vedenkorkeuksien keskiarvot vuonna 
1962. Verrattaessa näitä taulukon 2 sarak-
keisiin Ii voidaan todeta, missä määrin 
todelliset keskiarvot poikkesivat teoreetti-
sen keskiveden arvoista. 
Mareografien ja paikallisten Idintopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutki-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkai-
suihin. 
Seuraavassa luetellaan mareografien toi -
minnassa esiintyneet keskeytykset ja var-
mennuksen aiheuttamat häiriöt. (Kursiivi-
luvut tarkoittavat kelloaikaa tunteina). 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
lc) Data för inspektionerna och avväg-
ningarna av mareografen samt den pä. 
basen av dessa beräknade höjden av mareo-
grafens kontrollmätningskonsol hänförd till 
NN (eller till en lokal fixpunkt i Degerby). 
Jmf. avståndet D pä den näeslutna bilden. 
1) Vattenständsmedelvärdena för an 1962. 
En jämförelse med tabell 2, kolumn h, 
visar, hur mycket dessa verkliga medel-
värden avviker frän de teoretiska medel-
vattenstå.ndsvärdena. 
Beträffande mareogra.fernas och de lokala. 
fixpunkternas läge hänvisas till Haysforsk-
ningsinstitutets ovannämnda skrifter. 
I nedanstående tabell upptages avbrott 
och genom dämpning förorsakade störingar 
i mareografernas funktion. (Kursivtalen. 
betyder klockslag). 
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Taulukko 3. 11iareogralien tarkastukset. Vedeiikorkeuden keskiarvo 1962 
Tabell 3. Inspektion av ina•reograferna. Medeltal för vattenstånden 1962 
a k 	 1 
Ma re ogrnfien I 	rkastukset• 
Asema (kartan numero) Inspektion av mareograferna 
Vedenlrorkeuden 
vuosikeskiarvot 
Station (nwntner pil, Årsmedeltal för 
kartan) Pdivämiiiiriit 
Haarttkan korkens vattenst 	ud  
Klohöjd 
Da tuni Cu' CHI 
Kemi 1961 	VI 12 NN + 177.9 R + 178.6 
(1) 1962 	VI 25 NN + 177.8 
Ou1n - Uleåborg 1961 	- - It + 181.9 
(2) 1962 	VI 22 NN + 167.7 
Raahe - Braliestad 1961 	VI 14 NN + 181.2 R + 178.6 
(3) 1962 	Ix 	9 NN + 181.3 
Pietarsaari - Jakobstad 1961 	VI 	9 NN + 169.5 11 + 170.8 
(4) 1962 	VI 17 NN + 169.4 
Vanna - Vasa 1961 VIII 24 NN + 141.7 11. + 175.0 
(5) 1962 	VI 16 NN + 141.7 
Kaskinen - Kasko 1961 	VI 16 NN + 160.9 It + 177.2 
(6) 1962 	IX 	9 NN + 161.1 
Aläntyluoto 1961 VIII 28 NN + 174.2 R + 180.2 
(7) 1962 	VII 	1 NN + 172.5 
Rauna - Raumo 1961 	VI 20 NN + 108.7 R, + 182.5 
(8) 1962 	VI 13 NN + 108.7 
Turku - Åbo 1960 	V 	5 NN + 162.4 R + 189.1 
(9) 1962 	IX 	9 NN 4- 162.2 
Degerby 1961 	V 	5 P, - 	40.4 R, -I- 188.2 
(10) 1962 	VII 	3 1', - 	40.7 
Hanko - Hangö 1961 	VI 	3 NN + 254.2 R. ± 105.1 
(11) 1962 	VI 	8 NN + 254.2 
Helsinki - Helsingfors 1958 	VII 25 NN + 225.7 R + 198.0 
(12) 1962 	XI 13 NN + 225,7 
Hamina - Fredril,sl anis 1961 	VI 	2 NN + 192.3 R + 200.4 
(13) I 	1962 	VI 	6 NN + lull 
I 
Keskeytykset alsaleo(Jrafien toinennossa- Avbrott i vias•eografenas verksamhet 
Lerni 	 Kone ei rekisteröinyt matalaa vedenkorkeutta - apparaten 
ej registrerat det låga vattenståndet II 14: 2-18, III 20. 2-
14, IV 28. G 30. 22, V 2. 18-3. 10, X 14. 6-15. 14; paperi 
lopussa• - papperet slut IX 15. G. 
2 7932-63 
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Raahe - Brahestad Kone pysähtynyt - apparaten stannat I 1. 10, 31. 10-II 3. 
14, 5. 10, 6. 14-22; kaivo jäässä - brunnen isbelagd II 8. 18 
-19. 14, 21. 2-22. 18, 25. 2-14; kone pysähtänyt - appa- 
raten stannat III 14. 2-15. 14, IV 30. 10-18, V 2. 22- 
6. 20, VI 12. 6-18; vaijeri epäkunnossa - vajern i olag 
X 24. 14-29. 14, kone pysähtynyt XI 11. 2-10, kaivo 
jäässä - brunnen isbelagd XI 25. 14-XII 2. 10; kone pysäh- 
tynyt - apparaten stannat XII 6. 6. 14. 14-19. 14, 23. 10 
-14, 24. 14-29. 10. 
Vaasa - Vasa Kello pysähtynyt - klockan stannat 1 13.10-22.14, 30. 10 
-II 6. 10, kaivo jäässä - brunnen isbelagd II 26. 14- 
27. 2, 28. 10-2. 14, 22-9. 18, 10. 14-12. 6, kello pysähty- 
nyt - klockan stannat V 10. 18-11. 14, 23. 22; paperi 
lopussa - papperet slut V 27. 22-VI 2. 10; kello pysähtynyt 
- klockan stannat VI 15. 10-16. 6, 19. 18-20. 6, XI 4. 10 
-5. 10, kaivo jäässä - brunnen isbelagd XII 15. 18-20. 22; 
kello pysähtynyt - klockan stannat XII 27. 2-28. 10. 
Kaskinen - Kaskö Kello pysähtynyt - klockan stannat VII 15. 6, 29. 14- 
30. 10, IX 29. 18-30. 14, XII 23. 10-22. 
Mäntyluoto Vaijeri katkesi - vajern av VII 23. 14, 
Rauma - Raumo Kello pysähtynyt - klockan stannat III 10. 6-11. 18. 
Turku - Åbo Kone pysähtynyt - apparaten stannat I 2. 18-3. 2, III 12. 
10-18, V 22. 14-18, X 6. 2-7. 18, 16. 10-17. 6, XII 9. 
6-14. 
Degerby Kello pysähtynyt - klockan stannat II 11. 14, VI 23. 2- 
24. 6, 25. 2-26. 6, VII 5. 22-8. 10, VIII 20. 14, X 25. 18 
-28. 18; lasiuimuri rikki - flottören sönder XII 26. 2- 
30. 	22. 
Helsinki - Helsingfors Kone seisonut - apparaten stått VI 8. 14-9. 6, VIII 7. 14 
-8. 6, 9. 14-10. 10. 
Hamina - Fredrikshamn Kone seisonut - apparaten stått VI 21. 18; vaijeri lcatkenut 
- vajern av XI 17. 18-XII 13. 10. 
II 
Voimakasta vairnenn.ustu - Stark dämpning 
(Painettu sulkeissa - Tryckt iuom parentes) 
Oulu - Uleåborg 	III 1--\I 15. 
Raahe - Brahestacl 	VIII 1-8. IX 1-12., X 1-S. 
Hei7cicoc, vuinzenZntsta. - ,Svag dämpning 
Raahe - Brahestacl 	\,II 
Rauma. - Raumo XII. 
1 ]. 
Taulukko 4. Asteikkoaseinat -: Tabell 4. Pegelstationerlla 
A 	B 	I 	C 	D D 	 F 	 G H 	I 	i 	J 	K 






Ilavaintoaika sen päivä- 
0-piste 
° d ro 
Haoailsija 
Station Lat. Long. , Observations-  määrs h a a 50 
(nummer pfi. termin Datum för O-punkt b a~ Observator 
kartan) -P-' inspektion å N ~ N 
o 
> F h H 
Rönnsk;ir 7, 	14, 	21 1955 VIII em cm em cm Arvid W. 
(14)  63°04' 20°48' t V-XII 21 It-276.2 123.5 7.7 171.5 Söderholm 
Sappi 7 	14 Majakan 
Sgbbskhr 61°29' 21°20 Al I-IX 1956 VII 19 R- 425.2 36.7 6.4 174.1 lienkilökunta 
(15)  Fyrpersonalen 
Lyökki Rudolf 
Lökö 60°51' 21°11' t 7, 	it, 	21 - - 192.2 5.7 178.2 Lundholm 
(l6) 
Lypyrtti Uuno L. 
Lypertö 60°36' 21°14' a 7, 	14, 	21 - - 10.3 5.5 178.6 Saarelainen 
(17)  
Lemstrom 
(18)  60°06' 20°01' a 9 1960 	V 	6 1i,-390.7 133.4 5.3 179.1 J. Lundqvist, 
Pobbakliutnr Majakan 
(19)  60°02' 19°53' t 7, 	11, 	21 1060 	V 	7 P-184.3 113.6 5.3 178.6 lienkiiölcunta 
Fyrpersonalen 
Utö 
(20)  59°47' 21°22' a 7, 	14, 	21 1961 VI 12 P-107.3 116.0 4.4 184.4 Tjalar Forssell 
Jungfrusund 
(21)  59°57' 22°22' t 7, 	14, 	21 - - -7.1.0 4.2 185.7 J. E. Alborg 
Tvärminne 
(23) 59°51' 23°15' a 7, 	11, 	21 1056 VII 19 P-2517.! 13,1.2 3.6 189.7 Sven Ubberg 
Asteikkohavainnot 
Asteikkohavainnot eivät ole yhtä luotet-
tavia kuin mareogra.fihavainnot. Käyttä-
mällä ns. hydrogra.fista vaaleitusta on 
havaintoihin vaikuttavien systemaattisten 
virheiden vaikutus ainakin tuntuvalta osal-





Pegelobservationerna är icke lika tillför-
litliga som mareografavläsningarna. Vid an-
vändandet av sie. hydrografisk nivellering 
har systematiska fel i observationerna åt-
minstone till stor del eliminerats från av-
läsningarna för Lökö, Lypertö och Jung-
frusund. 
Pegelobservationerna publiceras enbart 
som medeltalssa.mmanstäliningar. 
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Sivulla 59 olevat taulukot sisältävät 
kaikkien asteikkoasemien kuukausi- ja 
vuosikeskiarvot. Niissä tapauksissa, jolloin 
havaintoaikaa on vuoden aikana muutettu, 
on taulukoihin merkitty havaintoajaksi se 
vuorokaudenaika, jonka havaintoja on 
tehty suurimman osan vuotta (vrt. Caul. 4, 
sar. E). 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteikkoase-
mista sisältyvät taulukon 4 eri sarakkeisiin 
seuraavasti: 
A) Asema (kartan numero). 
Tabellerna å sidan 59 ger en samman -
fattning av månads- och årsmedelvärden 
för alla pegelstationer. Om någon av 
observationstiderna ändrats under året, har 
i tabellerna antecknats det klockslag, som 
använts den längsta tiden (jmf. tab. 4, 
kol. E). 
Detaljerade uppgifter över de olika 
pegelstationerna ingår i följande kolumner 
i tabell 4. 
A) Stationen (nummer enligt kartan). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 	B) och C) Stationens geografiska latitud 
ja pituus merikarttojen mukaan, pituus och longitud enligt sjökort, longitud räknad 
Greernvichistä laskettuna. 	 från Greenwich. 
D) Asteikkotyyppi seuraavien merkintö-
jen mukaisesti: 
t = rautavarsi ja erillinen cm-jaolla 
varustettu asteikko, 
a = kiinteä kaksois-cm-jaolla varustettu 
asteikko. 
E) Havaintoajat. 
F) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
päivämäärät. 
G) Asteikon nollapisteen korkeusero ver-
rattuna johonkin paikalliseen kiintopistee-
seen, kallioon hakattuun renkaaseen (R) 
tai pulttiin (P), edellisessä sarakkeessa 
mainittuina päivinä suoritettujen vaaki-
tusten mukaan. 
II) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
pinnan välinen korkeusero sarakkeessa• F 
mainittuna aikana tai sitä vastaava inter-
poloimalla saatu arvo. Tämä luku on lisätty 
asteikon alkuperäisiin lukemiin, jotta ve-
denkorkeudet on saatu lausutuksi refe-
renssipinnan suhteen. (Ka•ikki tämän jul -
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vtilla 4). 
I) Keskiveden muuttumisen 10-vuotis-
arvo. 
J) Vuoden 1962 teoreettisen keskiveden 
korkeus. 
D) Pegeltyp, varvid följande beteck-
ningar använts: 
t = järnarm med lös mätstång, indelad 
i cm, 
a = fast pegel med skalan indelad i 
dubbelcentimeter. 
E) Observationsterminen. 
F) Data för de senaste nivelleringarna. 
G) Avstånd av pegelns nollpunkt hän-
förd till lokala fixpunkter, en i berg in-
slagen ring (R•) eller bult (P), enligt av-
vägningar utförda vid i föregående kolumii 
angivna data. 
H) Avståndet mellan pegelns nollpunkt 
och referensytan vid den i kol. F angivna 
tiden eller ett motsvarande genom inter-
polation erhållet värde. Detta tal har 
adderats till pegelavläsningarna för att få 
dem hänförda till referensytan. (Alla vat-
tenståndsvärclen i denna skrift är hänförda 
till en fast referensyta, för vars beräkning 
närmare redogjorts på sidan 4). 
I) Förändringen av medelvattnet under 
10 år. 




Asteikon ja paikallisten kiintopisteiden 
sijainnin osalta viitataan Merentutkimus-
laitoksen edellä mainittuihin julkaisuihin. 
Kaikki tämän julkaisun kelloajat on 
ilmoitettu Itä-Euroopan ajassa. 
K) Observatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpunkternas 
läge hänvisas till Haysforskningsinstitutets 
ovannämnda skrifter. 
Alla klockslag i denna skrift är angivna 
i Ost-Europeisk tid. 
Meriveden korkeuden vaihtelut 
vuonna 1962 
Vuoden 1962 vedenkorkeudelle oli luon-
teenomaista, että se oli, kuten edellisenäkin 
vuonna, kaikkialla Suomen rannikolla kor-
keampi kuin teoreettinen keskivesi. Poik-
keama oli kuitenkin kaikkialla pienempi 
kuin 10 cm. Poikkeuksellisen korkea keski-
vesi johtuu lähinnä vuoden kahden ensim-
mäisen kuukauden, mutta osittain myös 
syys- ja lokakuun aikana vallinneista eri-
koisen suurista vedenkorkeaksista. 
Toinen vuoden 1962 vedenkorkeuden 
luonteenomainen piirre oli Pohjanlahdella 
rekisteröidyn ylimmän ja alimman korkeu-
den suuri ero. Tämä oli Kemissä 284 cm, 
mikä on vain 9 cm pienempi kuin suurin 
havaittu amplitudi, 293 cm. Suomenlah-
della vedenkorkeus sitävastoin vaihteli vä-
hemmän. Haminassa ero jäi 154 cm:iin, 
kun taas ylimmän ja alimman tässä sata-
massa toistaiseksi rekisteröidyn vedenkor-
keuden erotus on 243 cm. 
Vedenkorkeus vaihteli nopeasti sekä 
tammi- että helmikuussa 1962. Kemissä 
vesi nousi tammikuun 29. päivästä klo 2 
helmikuun 1. päivään klo 14 178 cm ja 
helmikuun 14. päivästä klo 6 helmikuun 
16. päivään klo 18 141 cm. Suomenlahdella 
muutos oli nopein Haminassa tammikuun 




Det utmärkande draget för vatten-
ståndet under år 1962, liksom tinder det 
föregående året, var att det överallt vid 
Finlands kuster var högre än det teoretiska 
medelvattnet. Avvikelserna var dock över-
allt mindre än 10 cm. Årets höga medel -
vattenstånd måste närmast tillskrivas det 
exceptionellt höga vattenståndet under 
årets två, första månader och delvis ocksS 
under september och oktober. 
En annan karakteristisk egenskap för 
vattenståndsvariationerna under år 1962 
var den stora skillnaden mellan det registre-
rade högsta och lägsta vattenståndet i 
Bottniska viken. Den uppgick i Kemi till 
284 cm och var endast 9 cm mindre än den 
största observerade amplituden 293 cm. 
I Finska viken var däremot vattenstånds-
variationerna mindre framträdande. Så-
lunda uppgick de i Frech•ikshamn endast till 
154 cm, medan skillnaden mellan det högsta 
och det lägsta hittills registrerade vatten-
ståndet är i sistnämnda hamn 243 cm. 
Snabba vattenståndsförändringar före-
kom såväl under januari som februari 1962. 
Tillväxten i vattenstånd i Kemi från den 
29 januari kl. 2 till den 1 februari kl. 14 
uppgick till 178 cm, från den 14 februari 
kl. 6 till den 16 februari kl. 18 till 141 cm. 
I Finska viken inträffade den snabbaste 
vattenständsförändringen i Fredrikshamn 




Sea Level Records for the Year 1962 
This paper contains the results of sea level observations made on the coast of Finland 
daring the year 1962. Observations were made regularly at 13 tide gauge (mareograph) 
and 9 tide pole (pegel) stations. The observation stations are shown on the map on page 3, 
the gauge stations being marked by circles and the pole ones by triangles. The numbers 
refer to column a• of table 1 and column A of table 4. 
The grouping of the observation material is given in the sea level tables. From the 
tide gauge records, values have been taken for 6 hours daily (2h, 6h, 10h, 14h, 18h, and 
22h East-European time, corresponding to Greenwich + 2h), and besides, the monthly 
and annual means as well as the corresponding extreme values. The monthly and annual 
extreme values for the tide gauges, given on pages 56-59, have been taken directly 
from the original registrations. The pole observations are expressed as mean values only. 
The material has been rearranged according to the principles put forward in the papers 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine Research. All the sea level values 
have been assigned to a reference level lying 200 cm under the mean sea level for the 
epoch 1921.0. 
All sea level particulars are given in cm. 
The monthly extreme values are underlined, interpolated values and even otherwise 
less exact ones are printed in parentheses. The daily and monthly mean values, in the 
calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute of 10 % or 





Mareografl, 	 Kemi 1962, 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1962 Januari Helmikuu 1962 Februari 
I. 179 171 164 158 153 148 162.1 322 323 332 336 326 309 24,6_ 
2. 144 147 149 150 157 165 j 52.0 285 2b7 247 230 217 207 242.4 
3. 1 	6 166 167 173 198 202 178.8 197 195 199 207 214 217 205.0 
4. 199 187 188 192 201 207 195.7 211 206 206 214 224 22b 214.4 
S. 200 200 202 206 209 204 203.7 216 200 191 191 202 210 201.5 
6. 88 178 176 177 178 171 177.9 213 208 205 209 218 213 210.9 
7. 1 57 155 158 169 184 208 172.0 206 210 220 238 242 243 226.4 
8. 233 243 242 239 231 234 237.0 239 235 229 228 219 218 228.1 
9. 220 220 209 209 212 227 216.2 209 205 198 197 202 211 203.6 
lo. 237 238 229 220 215 216 225.9 234 244 245 242 230 233 . 	238.0 
H. 216 206 209 208 218 220 212.8 227 220 209 207 204 205 211.9 
12. 215 201 207 216 225 227 215.2 206 208 211 210 211 206 208.8 
3. 231 227 221 210 205 197 215.3 203 178 158 140 128 120 154,8 
14. 
s- 
190 188 194 189 184 180 187.4 (115) (10 9) (113) (117) (122) 127 (11 	2) 
1 	9.1 181 	183 	185 	185 	86 	188 184.8 132 	11 	150 	164 	178 	190 
16. 186 188 196 208 216 218 202.0 203 214 233 244 250 250 232.3 
7. 229 250 261 252 236 221 241.5 229 205 187 173 155 140 181.5 
I_ 215 211 198 202 210 218 209.0 132 129 130 loo 154 168 142.4 
19. 215 206 205 207 210 207 208.6 179 193 204 210 213 213 202.3 
20. 206 206 204 200 200 198 202.4 213 215 212 209 188 176 202.0 
21. 191 186 185 193 204 203 193.6 161 147 142 142 159 169 153.6 
22. 199 195 193 203 216 225 205.1 177 184 196 206 212 210 197.3 
23. 218 206 196 X97 197 190 200.6 203 196 194 191 185 174 190.3 
24, 184 178 183 189 193 199 187.6 167 158 160 164 172 174 166.1 
25. 200 200 202 202 199 197 200.2 175 175 178 180 182 184 178.9 
26. 190 187 182 181 180 182 183.5 184 182 181 175 170 170 177.2 
27. 182 183 182 182 177 174 180.0 167 166 168 172 177 180 171.6 
28. 171 166 164 162 155 156 162.5 180 182 180 176 171 165 175.9 
29, 158 165 175 190 202 216 184.2 
30.  228 234 240 243 254 256 242.4 
31.  246 243 257 283 310 318 276.2 
M 199.1 197.3 197.5 199.9 203.7 205.6 200.5 199.5 196.3 195.6 197.0 197.4 196.7 197.1 
Maaliskuu 1962 Mars Huhtikuu 1962 April 
I.I160 164 168 172 175 172 168.6 130 132 149 154 162 166 148.9 
2. 168 166 163 165 168 169 ~ 166.6 167 162 160 161 170 171 165.3 
3.1168 165 163 165 168 1b8 166.2 170 170 170 168 168 166 168.6 
4.1166 165 166 169 170 168 167.4 169 181 183 178 172 167 175.0 
5. 1 166 164 162 161 163 162 163.2 164 164 163 159 158 159 161.2 
6. 160 159 157 152 150 147 15-.2 153 147 143 137 140 145 144.2 
7. 142 142 148 150 154 158 149.0 156 162 170 172 172 168 166.8 
8. 160 162 161 160 159 162 160.7 162 161 165 170 170 173 166.7 
9. 160 163 1b2 162 164 63 162.4 173 173 171 170 168 173 171.3 
lo. 163 169 178 j 176 168 2.1 174 182 184 184 177 176 179.4 
148.4 161 	151+ 	150 	146 	143 	138 174 174 177 178 178 180 176.9 
2. 136 135 142 145 145 143 141.1 181 177 176 173 186 185 1 79 ~6 
3. 141 139 138 136 134 132 136,7 18o 176 176 179 179 175 177.4 
14. 130 I 	o 134 141 143 145 137.2 167 160 156 153 1 53 148 156.3 
Is. 148 1 	1 154 157 159 158 154.6 146 148 158 167 173 171 160.4 
16. 158 158 157 160 166 166 160.7 164 160 160 161 159 1 514 159.7 
z 163 164 162 161 158 156 160.7 152 152 152 151 156 160 154.0 
18. 150 148 145 144 144 145 145.9 161 158 159 160 166 165 161.4 
19. 148 152 153 157 159 160 154.6 159 153 153 150 148 146 151.5 
20. (159) (160) (164) (164) 162 161 (161.6) 144 144 148 150 155 155 149.2 
21. 159 158 156 154 154 i514- 155.9 154 152 144 141 140 140 145.3 
22. 153 153 153 154 156 156 154.0 143 47 149 149 146 146 146.7 
21 154 156 154 154 153 151 153.6 149 146 150 148 154 156 150.3 
24 152 154 156 156 157 158 155.4 154 151 150 150 149 147 150.3 
25. 157 157 157 155 •154 1514 155.7 144 144 146 155 160 159 151.3 
26. 155 157 160 160 159 158 158.2 157 154 1 53 150 146 142 150.4 
27. 157 156 155 154 152 150 154.0 141 141 141 141 139 134 139.5 
28. 148 148 147 147 145 142 146.2 1 	1 (132) (129) (125) (115) (100) (122.0) 
29. 141 141 144 144 143 142 142.5 ( 	5) ( 	70) ( 	63) ( 	57) ( 	) ( 	56) ( 	64.2) 
30. 142 143 146 147 144 141 143.8 ( 	60) ( 	70) ( 	88) (100) (110) (125) ( 	92.2) 
31. 139 	• 138 138 139 136 134 137.2 
M 1153.7 153.9 154.6 155.2.155.3 154.2 154.51 152.1(151.4 152.8 153.1 154.2 153,6 152.9 
I? 
Mareografl, 	 Kemi 1 962 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 ! 	ML 2 6 10 14 18 22 M 
Kesäkuu 1962 Juni Toukokuu 1962 Maj 
I. 136 147 153 156 155 151 149.7 170 165 161 157 152 147 158.8 
2. 147 143 135 126 (105) ( 	) (j3) 148 153 158 164 173 171 161.3 
1. 88) (114) (130) 141 1 55 163 (131.9) 173 176 179 201 20 190 187.7 
4. 169 168 162 153 147 139 1156.3 187 178 175 177 1177 161 174.2 
S. 134 134 135 142 151 161 142.6 162 162 166 169 165 160 163.9 
6. 170 179 181 179 174 176 176.6 159 160 165 167 166 163 163.1 
7. 176 176 177 172 164 158 170.6 161 162 166 169 166 164 164.7 
8. 155 156 155 151 148 148 152.2 165 166 167 170 167 165 166.6 
9. 150 152 154 152 149 148 150.8 161 160 157 154 148 146 3 __1 ~4 
lo. 150 153 156 155 153 150 153.0 i51 156 160 161 159 1T 1 	7 
11. 150 153 157 156 1 	5 i 1- 151+.2 158 160 16 5 165 16 5 163 162.6 
12. 157 157 156 159 160 158 157.9 165 165 166 165 166 165 165.3 
1 3. 154 154 153 151+ 151 148 152.4 168 168 169 170 170 170 169.0 
14. 146 147 147 147 145 141 145.6 169 171 172 173 172 170 171.1 
is. 140 143 146 145 144 142 143.3 170 178 183 176 179 186 178.6 
1 6. 140 142 143 144 11+3 145 142.8 190 188 183 180 185 181 184.6 
17. 150 154 1 55 155 156 157 154.3 180 185 176 180 181 180 180.4 
e. 158 158 158 157 159 159 158.2 183 187 191 194 191 186 188.7 
9. 162 167 166 165 164 163 164.5 182 183 182 181 176 174 180.0 
20. 166 167 164 157 155 157 161.0 175 180 182 174 189 187 181.2 
21. 166 174 170 171 172 183 172.6 195 198 197 191 190 190 14 
22. 182 186 176 169 162 159 172.2 192 190 189 190 187 188 1 	9.6 
23. 153 158 162 168 171 170 163.6 189 188 193 194 190 188 190.4 
24. 167 168 169 167 171 178 170.1 189 188 191 188 186 180 186.8 
zs. 179 173 171 168 162 159 168.6 180 179 180 180 180 183 180.3 
26. 157 157 158 159 156 155 157.0 182 187 187 186 184 189 185.9 
27. 160 165 167 162 161 158 162.2 185 180 179 182 178 178 180.2 
28. 157 159 160 164 168 171 163.2 181 183 180 179 179 179 180.1 
29. 183 180 178 173 171 168 175.6 177 182 180 177 179 176 178.5 
30. 169 170 170 160 167 170 169.2 176 177 173 164 161 159 168.4 
3 1. 180 189 200 193 191 181  
M 156.6 159.4 160.2 159.0 157.6 156.7 158.21 174.2 175.1 175.7 176.0 175.2 173.3 174.9 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 151 149 155 164 167 172 159.7 156 157 160 160 155 151 156.7 
2. 177 182 184 186 187 187 183.8 153 152 151 151 150 145 150.4 
3. 191 196 202 199 196 196 196.7 140 142 146 151 155 158 11+8.6 
4. 197 194 191 184 180 179 187.3 165 171 174 172 172 i3 
5. 179 182 188 190 194 195 	1 188.0 170 173 179 186 191 189 181.2 
6. 201 203 204 203 202 202 202.4 188 189 185 181 178 182 184,0 
7. 204 205 212 214 212 209 20 185 186 185 184 181 182 183,6 
8. 207 203 205 204 203 200 203.7 174 174 166 159 168 152 165.6 
9. 197 195 194 190 184 181 190.1 186 193 195 188 188 192 190.2 
o. 173 177 173 166 158 148 165.6 194 191 189 190 198 198 193.5 


























































16. 147 149 149 156 158 164 153.8 181 180 180 177 172 171 176.9 
I7 169 170 172 173 172 174 171.9 172 177 180 177 176 175 176.2 
18. 174 176 176 176 183 185 178.4 176 178 179 174 169 169 174.4 
9. 179 181 182 183 181 182 181.5 172 177 176 175 172 174 174,4 
20. 177 184 181+ 184 180 186 182.5 176 176 172 173 171 175 174.0 
21. 187 188 197 190 185 181 187.8 177 171 173 172 170 168 171.8 
21. 181 180 180 175 174 176 177.8 164 170 168 171 175 179 171,2 
23. 199 199 219 216 203 191 204.6 180 1180 178 174 175 179 177.7 
24. 186 185 180 175 168 162 176.1 179 182 179 1 77 179 178 179.0 
25. 162 158 156 159 164 170 161,6 182 186 184 179 180 180 181.7 
26. 173 176 177 177 177 177 176.2 181 184 179 178 180 186 181.6 
27. 176 175 173 171 172 166 172.2 1 90 197 198 194 191 194 194.2 
28, 166 165 164 158 156 158 161.1 196 196 191 188 185 79 189.2 
29. 158 161 163 161 163 160 161.2 180 176 172 170 172 175 174.1 
30. 165 167. 170 168 169 168 167.9 180 184 185 181+ 186 186 184.1 
31, 168 170 169 165 162 158 165.2 183 183 181+ 181 176 181 181.5 
M .175.2 176.0 177.1 175.9 174.8 174.4 175.6 180.4 181.4 180.6 179.3 179.1 179.2 180.01 
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Mareografi, 	 Kemi 1962, 	Mareograf 
1 2 6 10 14 le 22 M 	I 2 6 10 14 la 22 M 
Lokakuu 1962 Oktober Syyskuu 1962 September 
I. 180 180 180 184 189 192 184.1 174 172 175 177 182 186 177.9 
2. 191 194 196 199 195 195 194.8 188 191 190 189 189 193 189.8 
3. 192 194 196 194 193 193 193.6 198 199 208 202 203 198 201.5 
4. 192 192 192 192 192 192 192.0 194 184 181 179 179 179 
1 
182.8 
5. 192 188 190 186 191 183 188.3 179 176 175 174 174 182 176.7 
6. 185 184 189 200 205 205 194.6 184 184 182 180 192 206 188.1 
7. 201 196 190 188 193 198 194.6 214 208 218 214 201 194 208.1 
8. 204 200 193 193 199 203 198.7 196 194 192 190 194 192 192.9 
9. 203 201 200 198 199 204 200.9 197 198 197 197 210 210 	1 201.5 
lo. 212 215 216 217 220 220 216.6 196 182 179 172 178 176 180.3 
II. 239 258 242 253 237 230 ~24 4, 182 184 186 168 162 150 171.9 
2. 228 230 227 229 230 221 227.6 146 140 138 11+2 156 172 149.1 
3. 214 204 191 176 173 173 188.7 186 182 187 193 194 188 188.2 
14. 180 185 185 187 188 187 185.4 177 (168) (159) (150) 	(141) (132) (154.5) 
Is. 186 	(186) 189 196 201 206 (194.1)(130) (121) (122) (132) 134 143 (13) 
16.207 206 206 208 209 209 207.5 153 160 161 164 168 172 163.0 
17. 209 207 204 199 216 21b 208.3 178 194 202 196 194 192 192.6 
18. 216 210 210 205 205 204 208.2 192 184 180 177 182 184 183.4 
9.202 197 192 185 178 170 187.4 182 171 159 158 155 149 162.2 
20. 159 151 14 153 162 169 157.3 149 146 1 156 188 182 160.7 
167.4 2J. 	17' 	170 	164 	163 	166 	168 189 183 180 184 191 193 186.8 
22. 172 174 172 175 178 182 175.4 196 199 205 203 203 204 201.6 
23. 188 191 193 193 192 196 192.1 195 180 180 180 186 196 186.1 
24. 196 200 207 213 230 235 213.5 206 218 214 198 191 201 204.7 
25. 224 22b 221 219 218 209 219.5 208 208 224 239 235 222 222.8 
26. 206 204 206 199 201 206 203.7 219 227 230 218 217 205 219.4 
27. 212 215 215 205 211 202 210.0 202 197 192 182 184 187 190.7 
2e. 197 192 186 177 175 172 183.2 193 202 223 257 252 254 230.0 
29, 171 172 172 168 169 169 170.1 250 256 244 234 230 222 239.3 
30.1170 170 169 169 171 173 170.4 219 207 193 198 212 230 210.0 
31.1 235 242 242 245 268 255 2 
M 196.8 196.4 194.8 194,0 196.3 196.01 195.7 190.6 	188.9 	189.1 188.6 191.8 191.91 190.2 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
238 224 217 247 213 212 220.1 159 160 160 163 166 176 163.8 
2. 208 203 197 192 190 190 196.7 174 180 190 199 213 218 195.8 
3. 182 175 172 171 177 185 177.1 188 183 173 1,64 168 176 1175.2 
4. 190 189 192 196 194 194 192.4 179 172 170 166 167 171 1171.0 
s. 202 209 209 203 193 192 201,2 178 176 173 181 198 195 1 	183.4 
6. 187 182 176 174 171 171 176.8 205 198 191 195 197 205 198.4 
7. 170 168 163 161 158 160 163.3 199 182 171 159 166 164 173.6 
e. 160 160 158 156 157 160 158,3 172 176 187 204 226 240 200.9 
9. 161 162 161 161 164 169 163.0 250 260 264 21+7 240 225 247.6 
10. 173 179 182 174 167 167 173.8 223 222 212 206 192 187 207.0 
Il. 163 165 164 166 170 171 166.5 175 169 168 175 184 188 1176.4 
12. 17 182 180 176 186 194 182.2 187 189 189 189 186 172 185.5 
13.176 191 190 186 185 178 184,3 151 138 1 	0 135 143 150 141.2 
14. 182 188 188 14)7 220 238 202.1 152 154 165 171 179 184 i57 
Is. 232 221+ 224 214 214 216 220.8 183 181 179 184 184 182  182.0 
16. 1 207 195 191 187 183 188 191.6 179 169 166 160 155 152 63.4 
z 1177 188 182 185 182 192 184.3 149 150 152 158 t7 173 158.2 
8.1183 175 165 168 174 184 174.7 178 178 179 179 180 181 179.2 
19. 186 185 176 175 172 163 176.2 180 178 176 178 180 178 178.2 
20. 151 150 147 152 160 161 53.5 177 177 179 185 197 211+ 188.3 
21. 161 155 140 129 ~tz 140 141.8 224 232 234 234 234 230 231.5 
22. 154 161 159 158 153 148 T55Tb 228 232 229 226 215 206 222.8 
23. 145 142 137 136 140 150 141.9 191 186 181 187 190 196 188.5 
24. 160 170 180 186 .206 207 185.0 197 202 201 202 206 209 202.6 
25. 204 199 189 187 186 195 193.4 208 210 204 200 196 192 201.8 
26. 216 ~2 0 230 245 230 237 2 4. 187 185 182 174 172 168 178.1 
27.1223 218 216 207 210 197 211, 166 162 162 160 163 162 162.5 
28. 196 181 174 169 166 160 1 	174,4 160 160 160 162 164 166 161.8 
29. 154 149 152 155 163 166 156,5 161+ 162 164 166 169 170 165.7 
30. 164 159 157 151+ 153 153 156,6 166 161 157 154 156 158 158.7 
31. i58 151+ 154 159 169 171 160.8 
M 1182.6 182.6 178.9 178.0 178.7 181.2 	180.4 1183.4 	181.9 	180.6 	181.4 184.6 185.8 183.0 
(9'£9L)(l'g9l O'g9l +i'£9L 	£'£9L Z'£9t L'£9t)I(6'6SL)[0'09t Z`09L 0'091 9'651 £'6Sl L'09L) w 
(5'T) (hht) (9i) (9ht) (9hl) (9+) (8hl)1 'It 
(9'ZZL) (o£L) (9Zl) (ZZL) (0zl) (6tl (88 	L)(0'o5 t) (ost) (l5l) ( LSl) (OS L) (6+~1) (6`!L)~:o1 
(8'LZL) (6t t) (tzt) (6Zt) (o£t) (z£L) (1t)( 6i-L) (o5 L) (o5 l) (o5 l) (6+,1) (6+,1) (o5t~ 6z 
(o+!l) (S+tt) (8ht) (05L) (ost) (lS l)(+I'£S t) (LL) (£SL) (t) (t) (+l) (SS L)' Oz 
(9'55 1 ) (+~5t) (9St) (9åt) (9St) (951) (6SL)(0'65L) (LSL) (851) (651) (091) (091) (09H iL 
(1'£91) (09L) (Z9t) (+!g L) (q9 t) (991) (99t)(z'09t) (L9t) (Z9t) (Z9t) (l9l) (85 t) (85 1 Y '9Z 
(6651) (991) (£9t) (6St) (LSL) (LSL) (85t)(5'65l) (85t) (651) (091) (091) (091) (09t) st 
(8.591) (091) (L9t) (t95) (Z9l) (£9t) (9)(91 5) (095) (651) (851) (1St) (95 t) (9 	t) ~z 
(L'095) (£9L) (t9t) (o9l) (6SL) (6St) (8St)(t'85l) (65t) (855) (85 t) (9s) (L) (6s) 'tt 
S £'1St ( S s) (6St) (8St) (851) (9L) (t) (68t) (651) (65s) (651) (655) (6SL) (65t),! 'tt 
(8'65 5) ( 	L) (955) (851) (Z9L) (9s) (+195)(9.091) (651) (651) (091) (091) (t9l) (Z9l)' It 
(5655) (£9l) (l9L) (655) (8St) (8St) (6L)( t9) (Z9L) (Z95) (z9t) (L9l) (091) (091) 'oZ 
(9'S9t) (091) (£9l) (£9L) (995) (991) (zLt)(£ 9S 5) (091) (6 	t) (1St) (951) (+151) s) 61 
(q'69I) (1I 	I.) (tL1) (891) (891) (891) (895)(5'S5t) (751) (zSt) (+t5t) (951) (9L) (191)'01 
(Z' 	9l) (99 L) (+t91 ) (£9l) (£9l ) (+9l ) (995)(1-9t) (£9l) (+9l) (+191) (59L) (991) (991)1 ti 
(+1'69 1) (891) (691) (691) (69L) (oll) (1L)(6 595) (L9L) (991) (l9t) (651) (6 St) (651 1 '91 
(i 	9L) (+t6L) (LLl) (99t) (191) (655) (L9t)(t) (65 L) (091) (LL) (+LCL) (£5t) (tt 'si 
(6'0åt) 1 (£9L) (991) (å9s) (ZLL) (9åL) (09I)(Z'9it) (0Sl) (i's) (9i') (i+tl) (i+tt) (S+tl~  •t•I 
( '£ 	5 ) ( t) (£St) (z9t) (Z8å) (+t9L) (å85)(0'61l) (9hl) (6t]å) (9s5) (6ql) (o5 t) (z51~ cl 
(P' 	9i ) (0 	t) (68t) (ost) (081) (Lg t) (Z8t )(8'l5l) (£S L) (£S l) (751) (LSL) (051) (ZSt ti 
(å'66L) (Let) (å9t) (081) (81L) (Såt) (651)(0'£91)1 ('s 	5) (8S l) (l9 L) (q95) (9t) (£Lt 'Il 
(8't9t) (19t) (£Qt) (98t) (qmt) (£8L) (qZt)(>' <) (tt) (o8l) (z8t) (661) (oss) (19ty'ol 
(+t'£6å) (SL L) (£LL) (J) (£6t) (lilt) (£åi)(1 '595) (9s) (991) (99t) (591) (+19L) (59 1 -6 
(6'0åt) (£6l) (L) (Z6l) (89t) (99L) (0LL)(?'+l91) (+9l) (q9l) (591) (995) (+191) (Z9å '8 
(8'å9t) (ZLL) (£LL) (+161) (Ott) (L9l) (95å)(£'95t) (095) (LS l) (9S t) (SSl) (+ 	5) (95t 't 
(å'+55t) (ZSt) (05 L) (ZS L) (95s) (QS l) (t9L)(9'Z9t) (65 l) (091) (Z9L) (+t9t) (595) (99L '9 
(5'991) (391) (£9c) (S9t) (å9t) (891) (o6t)(l'L9l) (å96) (å9L ) (991) (891) (99L) (Oil 's 
(6'9åL) (£Lt) (9åL) (081) (z8t) (z8l) (695)(6'69L) (lLI) (oil) (691) (695) (691) (ILL •e 
(å'69L) (0åL) (891) (0ål) (ohs) (691) (1å1)(9'06t) (tål) (oss) (69L) (oil) (ill) (?L 't 
( 1 'L95) (ZL!) (S i) (+195) (Z9å) (+9L) (591)(å'15l) (t) (LL t) (ost) (o1) (ZLl) (tål) z 
(z£St) (595) (q9l) (BL) (ZSL) (tit) (L1v)(L'LGL) (Låt) (å6l) (hål) (ztl) (691) (lit 'I 
ITJdV Z96L nnQSgMnH s-191,1 9961 nnrsTIgi84 
o - Log å'00Z 8'007 8'002 O•o0Z £'o0Z å'£0Z S'£og £803 9'Soz LO Z 9003 9'to? 9'ZOZI w 
~9Z 81£ 80£ 997 £qZ 0+(? +tt1Z '!E 
't:t o5z Z L£Z +ozZ S lZ 'st 
8 .081 +log 116L z9l zit 99L S9L 'vi 
8'181 8åL o8t 4B5 höt h9l z9t z'9Lt å9L 691 8åL 8åL 58L 4I9l 'St 
o'9tt LL 8åL SLt £6t +t6L 9åL q'68t å8L 681, 06L o6 o6l o6l 'it 
å'z81 6åL 6å1 Z8t 591 991 it £'£6t 065 o6å z6t £6t 961 ooz '96 
z'og1 +t9t +8L LL 6s LLt 8åL £o9 £OZ £09 z0z Lou 'sz 
Z'£6L 91 £Lt tåt 69L gZI 8åL 6+161 66t 56t +16t 161 £6t 961 eZ 
o'161 q9t o6t 56L 561, 861 £oz U åo7 zoz So z £oz SOZ zlz ozz 'tt 
t6 otz o1Z SOZ 561, q8t LLL 0903 619 6oZ Z0Z 661 LOU 9oz 'tt 
å'-I91 o/t £9l LSL 091 £9L Sll 0003 909 ZOZ 861 S6L å6l to 'it 
Z'9oz å9L 96L £tz ++Lt qlz zlz £'å0Z 9oz SOZ 909 6oz 012 6oz 'oz 
6'£oZ 9åZ 1. 59 £LZ SOZ +161 Z8l Z'cJ £LZ os z llz os z Slz og? '61 
o'z5l oå1 å5l OSl +lqt +1+lL oZZ LIZ 9oz 0lz 9iZ 613 'ei 
0'o6L 4t å9t t8L 961 607 ££z 5'å£z 6ZZ 6£z SSz OSz 6£Z 9tz 'u 
Z'o£Z ZSz 6+tZ o 6ot ooZ L'ioZ iitZ tLZ +tOZ S6t z6i Z6L '91 
'91 68L 8Li S9t ZSL Ll+l O+L L'36t 561, £6L Z6i z6t Z6å 691 *SI 
q' 	zt 6£t St 6zl 41L +tzt 99L 8'g6t tot Sbl 961 ooz 961 ooz 'l 
o 691 L Såt 681 +ttZ 9 .9åE +tOZ OLE +tZ +1Z LZZ t£Z el 
t'ZLZ st? 9LZ £lZ ZtZ OLZ OlZ Z'L1Z 9ZZ 9ZZ 9 0i2 å0Z 6åZ z1 
9'9åZ Ott 0LZ ZLZ 91Z LZZ Lt 1'+112 6åZ 6åZ 909 OLE ZLt 91Z 'II 
Z'8£Z 6zZ o£Z £ tz L+z z tz 8£z L'Szz 9åZ L Lt zzz 6zz 6£z z£Z 'Si 
4'9trZ 807 *!og Z0Z S0Z 0åZ tit 6'956 LZZ OLE 60Z SLZ +izu Lt Z '6 
0'6Zt OZZ ZZZ 6? 8ZZ 9£Z 8£Z 9'å£Z Z£Z t£z 6£Z L£Z 9LZ 5 tt 8 
5'LZZ +1>1Z Z+iz 6£z 9LZ OLE ztt 5'£åL 561 it 695 96 9t OLL t 
9'LLZ +1åZ ILE 6oz BO Z olz +ttz 9'SSt LL +t9L £8l SL 981 å6t '9 
å'90Z Lt Z £OZ å6l 003 903 0ZZ S'90Z +tLZ Z19 8oZ 661 you ZOZ 's 
h'9tz ' 	o£z £zz +ttz LOZ ILE +,LZ 5'961 LOZ ooz z6t 681, 06L LO ' 
8'LOZ OZZ +tLZ 909 £0Z ooz log Z6/L Sot å6L Olt 99L 691 11L '[ 
h'S'tZ +ILE £ZZ £Z L 	Z å9Z Z9Z l 591 09t SS l £S L +tS l Z 	t z 
80£ £z£ z z 6t£ 8L£ 8'OLt 651 z9t å91 zll 8åt å9l 1 
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21 
Mareogra(I, 	Oulu 1 962 Uleåborg , 	Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 l 	M 
Toukokuu 1962 Maj Kesäkuu 1962 Juni 
I. (137) (143) (150) (153) (155) (155) (148.9) 188) (185) (181) (178) (175) (173) (180.0) 
2 (1 5))  (1  51+)  (1 52) (148) (142) (134) (147.3) 171) (171) (173) (173) (176) (178)  (173.4) 
3. 
4. (164) (164) (165) (162) (16 0) (157) (14)(198) (194) (191) (189) (186) (182) (190.2) 
5. (l5'+) (152) (152) (153) (156) (160) (154)4)(179) (176) (174)  (173) (172) (171) (174)4) 
6.(166) (172) (179) (178) (177) (177) (l74.9)(169) (168) (169)  (171) (172) (171) (170.1) 
7. 	(177) (178) (179) (179) (177) (174) (177.2)(170) (169) (170) (171) (171) (170) (170.2) 
8.(170) (168) (168) (167) (165) (164) 	,(167.1)(170) (171) (171) (171) (172) (172) (171.4) 
9. 	(163) (164) (164) (165) (164) (163) (163.8)(170) (168) (167)  (166) (164) (162) (166.1) 
10. l(162) (163) (164) (166) (166) (165) (164.3)(160) (161) (165) (168) (169) (168) (16 	.2) 
II. 	(163) (163) (164) (166) (166) (166) 	'(164.7)(167) (167) (168) (168) (169) (169)  (168.0) 
12.(166) (166) (166) (167) (168) (169) (167.0)(168) (169) (169) (170) (170) (171) (169)4) 
3.(167) (166) (165) (165) (165) (163) (165.0)(172) (173) (174) (175) (176) (177) (174.8) 
l4.ä(161) (160) (160) (160) (160) (1 58) (159.5)(177) (176) (176) (176) (177) (176) (176.3) 
Is. (t 56) (156) (157) (157) (157) (156) (t 56.4)(175) (174) (177) (177) (179) (180) (176.9) 









184 183 183 191 191 186.2 
(164) (164) (165) (166) 191 192 193 193 192 191.5 
19. (167) (168) (169) (170) (170) (169) ;(168.8) 190 189 188 187 184 182 186.7 
20. 1(169) (170) (170) (169) (166) (166) (168.6) 180 180 181 181 182 194 183.0 
21.'(166) (171) (172) (174) (174) (179) 	((172.8) 191 190 192 193 192 191 191.3 
II  22. (181) (181) (181) (178) (174) (171) 	',(177.9) 190 192 191 191 190 188 190.5 
23. (168) (166) (168) (171) (176) (176) 	((171.0) 188 188 188 190 190 190 189.2 
24.1(175) (174) (174) (174) (176) (176) (174.8) 189 189 189 190 189 187 188.9 
25.(178) (180) (180) (179) (176) (172) 	,(177.7) 185 184 183 185 183 185 184.0 
26.'(169) (168) (167) (168) (167) (165) (167)4) 185 188 187 189 186 188 186.9 
27. (164) (165) (168) (169) (169)  (167) (167.2) 188 187 184 187 181 178 184.4 
20. 1(166) (165) (166) (167) (168) (170) '(167.0) 183 185 184 182 181 182 182.9 
29. (179) (181) (180) (178) (176) (175) (178)4) 177 182 182 178 177 177 179.1 
30. (171) (174) (175) (174) (174) (174) (174.1) 179  181 181 171 166 166 173.9 
3'. (176) (181) (187) (188) (189) (t2o) ((185.3) 
M(16.5 165.2 	166.4 166.8 166.6 166.2)(166.0)1(180.2 180.3 180.0 180.1 180.2 	180.0),(180.1) 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 165 165 168 168 170 177 168.6 162 166 165 166 160 157 162.7 
2. 180 188 188 190 189 190 187.5 161 159 158 159 153 150 156.8 
3. 192 197 203 198 194 196 196.6 147 149 150 155  158 162 153.4 
4: 196 192 192 184 180 180 187.2 165 167 173 175 172 174 170.9 
5. 178 183 190 193 194 197 189.o 170 170 177 178 186 187 178.0 
6. 199 202 202 205 202 202 202.0 187 185 184 180 176 184 182.6 
7. 205 208 211 215 216 214 211.6 194 196 196 194 189 193 193.9 
8. 212 208 210 208 206 204 2 	30 	.1 184 184 163 160 167 141 166.4 
9. 200 196 197 196 192 185 194.4 194 187 197 189 190 i94 191.8 

































14. 160 165 165 163 163 162 162.9 223 214 212 208 200 199 209.3 
15. 167 168 166 161 157 152 161.8 191 192 187 185 186 182 187.3 
16. 156 159 159 161 160 165 159.9 183 180 181 178 175 172 178.2 
7. 170 172 177 175 173 172 173.0 174 178 181 178 177 176 177.4 
Is. 175 177 182 179 179 182 179.2 177 179 179 175 169 169 1 	174.9 
19. 182 182 181 183 179 180 181.3 173 177 176 176 1.71 174 174.4 
20. 175 181 181 181+ 177 184 180.3 176 177 176 176 176 178 176.5 
21. 181 180 196 190 184 180 185.2 179 178 175 179 172 172 175.6 
22. 181 178 179 175 177 172 176.9 160 167 168 171 174 177 169.3 
23. 192 190 208 206 201 187 197.3 179 180 175 172 176 176 176.5 
24. 184 184 180 179 174 172 178.8 177 180 177 177 177 177 177.7 
25. 170 169 167 165 166 172 168.2 180 183 180 180 180 181 180.6 
26. 174 176 176 177 177 178 176.2 186 191 188 188 186 198 189.4 
27. 176 175 174 174 170 166 172.3 196 202 199 197 193 195 197.0 
28. 166 167 165 161 158 160 162.9 196 197 193 189 188 185 191)4 
29. 161 165 167 165 165 160 163.8 186 183 180 177 176 182 180.7 
30. 167 171 174 174 172 173 172.1 190 191 193 190 188 189 190.0 
31,172 174 178 170 166 168 171.3 190 188 189 187 179 182 185.9 
M 176.6 	177.7 	179.5 	178.1 176.2 	175.61 177.31 183.3 	183.9 183.0 181.6 	180.6 	181.01 182.2 
22 
MareografI, 	Oulu 1962 Uleåborg , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Lokakuu 1962 Oktober Syyskuu 1962 September 
I. 183 186 186 191 190 195 188.6 176 173 174 175 179 179 176.1 
2. 193 196 199 201 199 200 198.0 182 182 185 185 183 185 183.7 
3. 294 198 198 198 197 196 196.8 191 194 201 197 197 198 196.4 
4. 195 193 193 193 192 191 192.9 195 184 182 180 181 179 183.4 
S. 188 182 183 176 175 174 179.9 178 172 172 171 172 175 173.5 
6. 181 183 186 198 204 202 192.2 186 184 177 178 181 197 183.8 
7. 201 198 191 191 193 198 195.3 208 203 217 217 204 199 208.0 
0. 204 202 193 192 202 205 199.8 202 192 194 191 192 194 194.2 
9 204 204 200 199 201 204 202.1 198 196 198 191 208 210 200.1 
10. 213 214 215 215 215 211 1213.9 213 192 183 173 187 193 190.5 
II. 231 234 238 228 229 235 188 185 198 196 187 161 186.0 
12. 229 229 228 229 229 221 2276 156 146 148 144 160 169 153.7 
13. 217 207 193 179 177 180 192.1 188 188 192 198 197 198 1 	193.5 
14, 196 194 194 194 197 201 195.9 215 215 179 164 152 143 178.0 
I5. 201 200 201 204 210 212 204.5 141 fl3 134 139 149 151 141.2 
16. 209 206 207 207 209 207 207.6 155 161 165 166 169 172 164.7 
17. 206 199 199 192 207 214 202.7 171 179 183 196 194 191 185.7 
1e. 214 210 209 205 206 204 208.1 198 186 184 176 186 187 186.3 
19. 203 198 194 188 181 173 189.6 183 175 163 161 167 160 168.1 
20. 164 155 12 158 161 170 160.1 152 147 150 15+ 185 197 164.2 
21. 175 171 167 168 171 174 170.8 199 184 183 179 198 196 190.0 
22. 178 179 176 177 179 181 178.4 198 201 212 209 210 212 207.0 
23. 188 188 189 189 192 190 189.6 201 190 180 178 180 182 185.2 
24. 194 195 196 203 213 227 204.6 193 214 230 224 236 200 215.9 
25. 223 226 221 216 216 208 218.4 207 208 212 224 232 217 216.5 
26. 207 203 202 196 201 200 201.4 215 220 231 230 221 208 220.9 
27. 202 203 206 201 200 193 201.0 205 194 194 185 188 190 192.9 
28. 191 187 183 176 175 173 181.9 193 199 212 236 231 241 218.6 
29. 173 171 172 168 172 170 170.9 232 239 234 232 224 230 231.7 
30. 173 171 172 171 173 174 172.5 219 213 193 195 198 219 206.2 
31. 218 227 227 237 246 248 233.9 
M 197.7 196.7 194.7 193.8 195.6 195.9 195.7 192.1 189.6 189.9 189.8 193.4 192.91 191.3 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
I. 233 216 210 211 208 212 215.0 163 163 165 166 172 184 168.8 
2. 208 204 195 192 189 186 195.8 174 179 187 203 214 230 197.9 
3. 182 175 173 172 180 183 177.8 224 185 180 167 169 183 184.8 
4. 190 189 189 187 191 192 189.7 179 177 171 166 169 172 172.4 
5 198 200 201 207 193 192 198.5 181 176 172 172 186 200 181.2 
6. 186 183 178 175 172 174 177.9 210 199 193 192 203 205 200.5 
7. 172 171 166 165 159 160 165.5 216 190 183 161 170 168 181.2 
8, 160 157 156 154 157 160 757.2 172 174 182 196 208 221 192.1 
9. 159 161 158 159 159 160 159.3 236 246 266 247 240 225 24 	4 
lo. 162 166 172 172 165 169 167.8 222 219 21l 208 200 195 209.8  
II. 162 167 165 166 170 171 166.9 186 175 172 175 185 194 181.0 
12. 171 168 166 163 171 180 169.9 191 190 189 190 186 172 186.6 
13. 171 177 173 174 166 169 171.7 151 138 0 ~1 148 152 161 146.7 
14. 166 168 169 178 200 220 183.6 163 163 168 174 182 186 172.7 
Is. 213 209 215 200 198 200 205.9 186 183 183 186 185 187 185.0 
16. 187 181 174 171 166 176 175.8 184 173 172 166 161 157 168.9 
I7. 166 187 168 182 174 186 176.9 153 153 155 160 168 176 161.0 
1 e. 177 184 176 173 179 176 177.7 181 179 181 181 182 183 181.3 
I9. 173 174 162 166 164 158 166.3 182 180 179 179 179 180 179.8 
20. 146 142 144 149 156 161 149.8 179 178 181 185 197 210 188.4 
21. 163 156 139 129 131 149 144.6 225 230 240 236 236 233 233.3 
22. 161 164 162 161 156 152 1 	9. 	F 228 234 228 229 216 207 223.7 
23. 148 142 140 141 151 156 146.3 193 185 179 186 189 195 187.8 
24. 160 165 176 180 194 197 178.6 196 200 199 204 206 207 202.1 
25. 198 198 188 190 184 190 191.4 210 210 203 200 196 192 201.8 
26. 195 256 237 2Z8 230 251 237 188 186 181 172 175 169 178.5 
224.9 27. 232 	236 	233 	229 	217 	201 169 160 164 161 166 164 164.3 
28. 215 188 180 172 170 164 181.6 162 161 162 163 165 167 163.6 
29. 159 150 155 158 166 169 159.5 166 165 166 167 170 172 167.6 
30. 167 164 161 156 157 155 1 59.9 168 161 159 157 158 '160 160.7 
31. 158 154 155 160 168 172 161.0 
M 1179.4 180.1 176,0 176.3 175.8 179.0 177.8 187.0 182.7 182.6 182.6 185.7 188.1 1184.8 
l'ZSL £'ZSl t'£SL S'ZSL 	h'ZSL £L5 ~ l'LSt 5z5t £'ZSt l'£SL *t'£St 8'ZSL 	LL ,t 9'ISl W 
(0Ol)I 
0'S£t Z£t hft LL L£t ;£l h£l IF 
Lzl (gLL) (sol) (L6 	) 6g 99 £'l ,it 6£t I1- £+il £hl Z 	t lqt 'oc 
Z9 lg L8 96 001 pol £' l 	tt tqt zql £fit zhl opt 6£I '6z 
6'£Zl otl 6lt 9Zl gzt o£t o£L +t'+I 	ll ohl £hl 5hl 9+i 1 9h 1 9*~l '8Z 
6'?£t z£I g£L 6£t 6£l g£l g£t 6'051 6+IL 6ql idl z;1 £St hyl 'L 
0'L+tt 6£ L £+t' 9+11 OS t OS l £S l +t'SS i 551 9S l L5 t 851 SS l Z6 L 9z 
Z'6hl hyl h51 OSl 91-1 O+lt 6£l +I'£St IL IL £SL pl SSL 95l 'SZ 
O'Lht {il 9't l L*tl 9hl 8hl z5t £'£St 65l 65l 95l £SI 6hl gql 'bz 
5 .6 	t ZS l I.5 	l LS l Sht 81l 9+l £ 	l51 9+j l l5 l ZS I ZS t z5 . £S t cz 
£'hht S 	I Sit {lit Sht 91l lit s'£St l-1 	l omi l-,SI zSl £5l 15 1 ZZ 
men , 8£ l 6£ t ull 9+11 ZS t 151 £'- 	l qå t I L +15 L l- 	L *~ t 5 5 L I Z 
£'9hl £bl LL Sht qhl Ztl 6£l S'Li 85l L5I 65l 65L 95l 95t 'oz 
8'Lnt t+lt h+tl 9hl L+ll £51 IS t h'z5l 95l 951 SS i Z5 L 6+11 9ht '61 
L'191 991 L91 191 191 £51 95l g'£hl 5+tt Z+li Oht Z+lt Sht 9+ll 81 
6'oSl 9St zSt 6-L 6+t1 64t 6*t 6'gSL £Sl 95L 091 6SL 191 z9l zl 











htt 0-ht (Z'z5I) 
(L' 	£t) 
951 951 ( 	t1l) (Z;I-) (6+tt) ( 	~t) 'SI 





















O'gLl ZgL ingt hlt 9L5 SLl LLt O'Oht Zhl 4-+~l t ht lhl S£t £l zl 
i'SGl LLl 9Ll låt 9Lt 3LL Z6t £'L+tl 9£l o+it 9+I 6+it £St 091 ; 	'II 
8'9Ll £Lt 9LL LLL 181 6Ll 56t g'lLL L9L Ll 8L1 LGl oil q9l of 
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(L'£ 	z) (Sot) (Ott) ( 	£z) (0) (9t) (S 8z) h'o 	t 191 9ål osl L1-I +ql III 'z 
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Mareografi, 	 Raahe 1962 Brahes tad, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	I8 	22 	M 
Toukokuu 1962 Maj Kesäkuu 1962 Juni 
I. 137 348 153 156 155 152 	150.1 176 171 168 163 164 164 	167.7 
2. 148 	144 	138 	125 	111 (10 ) (128)4) 167 	171 	169 	168 	170 	171 	169.2 
3.(107) (20) (132) (143) (156) (1 65) x(137.2) 172 	173 	174 	185 	195 	207 	184.3 
4.(167) (166) (162) (155) (150) (149) ',(158.2) 197 	187 	182 	177 	172 	1b7 	18o)- 
S. (.'l+9) (148) (152) (155) (160) (165) 	(t 54,8) 165 	164 	164 	162 	160 	158 	162.2 
6.(174) (177) (178) 179 	177 	177(177.0) 156 	159 	165 	166 	167 	164 	162.7 
7. 178 179 178 171 164 159 171.5 i62 164 167 166 163 166 16L.8 
8. 157 156 156 152 150 150 	1 53.5 165 168 170 170 170 168 	168.6 
9. 152 	153 	155 	1 53 	150 	149 52.2 165 	162 	159 	154 	150 	149 	i 6.6 
10. '52 155 158 158 155 151 	154.8 153 161 165 166 164 1 
II. 152 155 159 158 156 155 	155.5 165 165 166 165 166 165 	165.3 
2. 156 	156 	159 	161 	162 	159 158.8 166 (168) (167) (169) (170) 171 	(168.5) 
13. 156 156 156 155 152 148 	154.0 174 175 175 175 174 175 1 74.5 
14. 147 147 148 148 145 140 	146.1 174 175 174 173 172 170 	173.2 
I5. 142 144 146 146 145 142 	',44.2 168 173 176 176 178 190 	176.8 
16. 141 143 145 145 146 148 144.6 194 195 188 178 180 181 	186.0 
17. 152 156 157 158 158 159 	156.8 181 182 186 187 186 181 	183.8 
18. 161 161 160 161 163 163 	161.4 188 191 194 192 190 187 	190,2 
19. 164 167 168 166 164 166 165.6 188 186 184 179 175 176 181.5 
20. 165 166 166 160 162 160 163.3 177 179 181 180 190, 187 182.3 
21. 168 171 172 170 171 176 	171.4 187 190 193 194 190 188 	190.4 
22. 181 179 174 167 162 158 170.1 190 192 190 187 186 188 188.6 
23. 156 	160 	168 	172 	170 	170 	165,9 189 	190 	194 	195 	1 94 	192 	1 2.2 
24. 170 	170 	172 	172 	175 	1 75 	172.2 189 	188 	189 	187 	186 	183 	1 7.2 
25. 178 180 -174 169 163 161 170.8 182 182 183 183 185 187 	183.7 
26. 159 161 163 159 155 154 	158.4 189 191 191 191 190 190 	190.4 
27. 154 155 160 160 159 157 157.6 191 192 192 190 184 182 188.3 
28. 157 161 161 164 168 173 	163.9 184 186 187 187 183 183 	185.0 
29. 178 180 171+ 170 169 169 173.1 184 184 184 184 181 180 	182.9 
30. 1171 171 170 170 171 174 	171.2 180 181 182 179 173 171 	177.6 
31. 179 182 181 184 185 179 	181. 
M(158.3 160.1 161.2)160.1 159.0(158,3) 159.5 177.2 178.2 178.6 177.7 176.8 176.9 177.6 
Heinäkuu 1962 Juli 	 Elokuu 1962 Augusti 
I. 172 	177 	176 	172 	172 	179 	174.5 (170) ( 70) (169) (168) (166) (164) 	(168.0) 
2. 184 	190 	194 	195 	194 	194 	191.5 (164) (164) (164) (164) (162) (159) 	(162.9) 
3. 197 	200 	204 	203 	201 	200 	200.7 (156) (155) (1 	) (1 54) (154) (154) 	(154.8) 
4. 199 	198 	196 	191 	185 	184 	192.2 (155) (156) (1 ) (112) (16E) (168) (160.7) 
S. 185 	187 	192 	195 	197 	199 	192.4 (170) (171) (173) (176) (180) (183) 	(175)4) 
6. 202 	204 	205 	205 	205 	205 	204.3 (185)  (186) (186) (186) (185)  (184)  (185.5) 
7. 206 	209 	211 	212 	214 	214 	211.0 (184) (186) (185)  (185) (184) (184) (184,7) 
8. 214 	212 	212 	211 	209 	207 	210.9 (182) (179) (174) (168) (167) (162) (172.1) 
9. 206 203 201 199 196 190 	199.2 180 195 199 195 194 197 	193.2 
10. 186 184 182 176 167 159 	175.7 199 198 196 195 198 200 	197.7 
II. 155 	155 	154 	150 	148 	149 	1 1.8 200 	198 	198 	194 	190 	188 	194,8 
12. 153 	157 	159 	161 	7b3 	164 	1 9. 	188 	189 	1 90 	192 	199 	211 	194.8 
13. 166 167 167 165 162 160 	164.5 221 226 224 219 216 214 	220.0 
14. 160 163 166 166 166 166 	164.4 218 217 216 210 204 202 	211.0 
Is. 166 168 168 168 164 161 	166.0 197 195 193 188 187 186 	190.9 
16. 160 160 161 162 162 163 	161.3 186 185 183 181 178 175 	181.2 
12. 166 170 173 175 175 175 172.4 175 178 181 182 180 178 179.0 
18. 176 177 179 180 179 180 	178.4 179 181 181 178 174 172 	177.4 
19. 182 182 182 182 182 181 	182.0 174 178 178 177 1 75 175 176.1 
20. 179 179 18o 181 182 182 180.6 176 178 178 177 176 179 	177.4 
21. 182 183 185 187 187 186 	185.0 180 180 180 180 178 176 	178.8 
22. 184 183 181 180 179 179 	181.0 172 171 172 173 175 177 	173.4 
23. 181 184 189 195 196 193 1 189.6 181 183 182 179 179 179 180.3 
24.190 188 187 184 182 179 185.0 180 182 182 182 181 181 181.2 
25. 178 176 174 171 168 169 1 172.6 181 183 184 184 184 184 	183.4 
26. 172 174 176 177 177 178 1175.5 185 186 188 189 189 190 	187.8 
27. 178 178 177 176 175 173 	176.1 192 198 202 202 200 199 	198.7 
28. 171 169 168 166 164 162 	166.7 200 202 201 199 197 196 1 99.2 
29. 162 162 162 163 163 163 	162.5 195 193 190 186 183 183 	188.1 
30. 164 164 166 168 169 170 	166.8 186 190 193 194 194 194 	192.0 
31.171 172 173 173 172 171 	172.0 195 196 196 194 190 187 193.0 
M 178.9 179.8 180.6 180.2 179.2 178.5 179.6I(184.0 185.4 185.5 184.3 183.4 183.2 (184.3) 
I(5 'Z8t)(£'S4l t'£St 	o't8t 	Z'08t 	z't8t h'-490 9'ELt)(z'gLt 	L'-UI 	E'zLt 	0'3åt 	Z'SLt h'SLt) w 
h'LSL OLt 09L +j51 LSl ZSt 951, If 
h'Lt 	: 9St h5t SSl LL 65t h9l £'h9t) (191) (E9t) (091) (E9t) (å9t) (Li) 'aE 
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6981 S tz £OZ z61 ss £L t 69 6'h5l LS i LS t å5 l -s tS t zS t '8 
z'LL 191 £9t S9l L/J z6l 60z £'Z9t 951 651 091 h9t å9t 995 'å 
(9661), LOZ £OZ so z 061 (6s) zoz 9'£åt 691 991 o6l £Lt is £81'9 
(å'91l) (S6t) £8l ULt å9t £Ll 1161 h't6t 581 681 £6l 561 +6t £6s s 
1'691 ZLl 991 S9t 991 OU l LLt 1991 681 06t 591 591 581 Söt 'r 
6'181 915 £Lt 691 £LS 981 gt LLL låt 691 lLl 9åt 'e 
(9'18t) 6lz 90z 881 (5åt) (tåt) (å9t) 0061 19L höt 991 061 å6t toz 'z 
(Z'£9L) (Låt) (S9t) (191) (091) (Ls) (6St) 9'802 SOIL qoz Lot +toz ztz hzz '1 
I 
aegmaaag 2961 nnI{nTnop JagwetON 9961 nrn1S,3aJigy( 
(0'S8l)(S'9 	t £'S85 	q'£8t 	h'4 8t 8'181 5'S85)I(h'S6t) £'S6l 	z'165 	z'h6t 	z'S6t g'96t 6961) 
0' 	zZ S£Z z-r gzZ £ZZ tzz 6tz il: 
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(L'y6t) (oat) (£6t) (gal) (061) (h6l) (£OZ) 9'S6f o65 h6s 961 861 g6t 16t 'ue 
(£'htz) (S0z) (£sZ) (SlZ) (Szz) (91z) (est) 0'g6t 961 961 961 961 oat zoz 9Z 
(0,1tZ) (5iZ) (8ZZ) (ht?) (aft) (603) (902) S'60Z h0Z 903 LOZ oLZ StE 9lZ 'sz 
(t'11ou) (S6l) (Z6t) (ost) Szz goz h6t 1'961 11Z zoz å6t 161 061 6gt 'fl 
f 1181 hat 8åt 915 585 881 661 Z'99t Löt Löt Löt LS 991 £9t 'ce 
o'oaz £OZ Soz 661 661 661 961 9'5åt 8åt 5åt 161 SLt U t SLt zz 
6'S8l +161 681 6åt 6åt £8t 361 S'L9l OLl 591 19t 991 OLt OIL it 
£'LSt 681 991 6ht £ht II 15L z'9 	t 991 851 Lt IIht £St z9t 
5'+191 651 595 9Sl 091 0ål SL 0 -igL lLl 6ål mgt 56t 961 009 •6I 
919L as 081 9åt gåt £9t 68 1 tot [OZ Z0Z £0z 9oZ 903 Off 8~ 
8'6ål å8l 891 881 6s 691 å9t t 1 £0z Otz S0Z o0z 961 lot hOZ u 
E'09å å95 S9l 391 091 95t ZSS Z'SOZ 903 903 SOZ £OZ +1oZ LOZ '91 
8-rT Shl Oht +£t 0 z£l as 9'961 9oz ooz å6l 961 961 S6t Si 
8'0ål ohl 1St 851 8ål å6l oat z'561 £6t 681 881 061 961 t6t 'ei 
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(z'o8t)1 (511) (5å1) (911) (o91) (991) (691)(h'86t) (å6t) (861) (861) (g6t) (661) (oat)1b 
(o'S8t) (695) (891) (LL) (hal) (zal) (o9t)(L'ooz) (oat) (oaZ) (LOU) (toa) (sat) (l0Z)~ 	t 
(£'9Lt) (8åt) (SLs) (å6t) (9åt) (Sil) (iLt)(o °ooz) (tag) (tot) (CO?) (oat) (6s) (96 t) 	z 
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Mareografi, 	Pietarsaari 1962 Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 io 14 8 22 j 	M 12 6 lO 14 e 21 r~ 
Helmikuu 1962 Februari Tammikuu 1962 Januari 
I. 179 169 161 156 150 145 160.1 27d 277 284 278 265 276.7 
2. 142 140 143 145 154 162 147.6 249 234 221 209 199 192 217.2 
3. 164 166 163 171 180 191 172.7 186 186 189 194 199 204 192.9 
4. 183 178 181 184 188 191 184.3 200 192 201 210 215 216 205.7 
s 187 187 193 200 204 204 195.9 203 191 183 188 194 201 193.2, 
6. 194 185 183 183 181 171 182.9 200 196 194 195 197 196 196.1 
7. 164 154 154 160 169 181 163.7 195 200 209 220 229 225 213.0 
8. 204 218 222 216 213 206 213.3 222 216 213 213 213 202 213.3 
9. 209 202 198 185 203 212 201.8 197 190 188 188 188 196 191.0 
o. 218 218 211 206 202 200 209.2 210 224 227 219 213 214 217.8 
i 1. 198 203 202 206 207 206 203.l 214 204 199 194 195 193 199.8 
12. 199 203 204 213 217 216 208.6 196 199 200 207 213 214 204.8 
13. 213 214 206 200 195 192 203.2 200 184 162 145 132 124 157.6 
14, 189 194 197 195 190 187 192.0 126 127 132 137 143 1Z,3 1 33 6 
is. 187 189 189 190 192 188 189.2 141 147 157 167 177 191 163.3 
1 6. 182 185 192 199 204 209 195.1 196 213 225 239 249 242 227.3 
17.224 240 241 237 224 214 229.9 227 209 193 176 159 148 185.3 
I 8. 208 201 204 209 217 220 209.8 137 134 136 143 157 169 146.0 
19. 218 210 200 199 201 202 205.0 184 194 203 208 209 210 201.2 
20. 204 203 200 197 196 191 198.6 211 216 217 208 198 171 203.5 
21. 189 186 187 196 199 198 192.5 151+ 143 140 148 157 167 151.5 
22. 197 193 194 205 215 218 203.8 175 182 188 192 191 193 186.8 
23. 214 206 206 206 201 192 204.1 188 186 188 188 180 170 183.3 
24. 186 186 187 192 196 198 190.7 161 158 158 162 166 170 162.4 
25. 199 198 200 198 198 193 197.8 168 170 168 168 171 175 170.1 
26. 191 186 184 183 186 183 185.5 177 178 173 167 164 160 169.7 
27. 186 186 187 186 183 177 184.1 159 160 161 163 166 169 162.9 
28. 172 167 165 160 156 152 161.8 171 172 172 176 168 159 169.9 
29. 155 160 165 171 178 185 169.0 
30. 193 204 214 217 220 223 211.9 
7 1. 222 216 218 237 252 264 231.0 
M 192.6 191.8 192.0 193.7 195.9 195.9 193.6 189.8 188.6 188.6 189.6 189.9 188.41 189.1 
Maaliskuu 1962 Mars Huhtikuu 1962 April 
I. 154 153 160 166 167 165 160.8 134 143 148 155 157 162 149.9 
2. 162 159 160 162 163 162 161.1 160 158 157 165 164 166 161.7 
3. 157 155 155 157 158 157 156.5 164 162 162 161 161 165 162.5 
4. 156 151+ 155 155 155 157 155.4 171 172 172 170 165 161 168.3 
s. 156 153 152 155 154 155 154.3 160 158 156 155 152 149 	~ 154.9 
6. 151+ 150 148 146 142 139 146.6 148 144 139 140 141 147 143.2 
7. 138 139 142 146 148 152 144.1 154 160 165 168 167 162 162.7 
8. 155 156 157 156 155 155 155.6 159 158 158 160 163 163 160.1 
9. 155 154 156 157 159 158 156.5 165 165 165 164 166 167 	1 165.2 
10. 164 169 1 	1 171 166 160 166.5 173 175 176 175 172 168 173.1 
139.8 1. 151 	146 	141 	138 	133 	130 168 170 170 173 176 173 171.6 
12. 129 133 137 138 138 136 135.1 172 173 172 180 176 176 174.9 
13. 133 131 130 129 128 126 129 6 174 171 171 171 170 167 	1 170.7 
4. 126 128 132 136 139 142 133.8 169 154 147 143 141 138 148.7 
15. 1T+3 147 150 153 153 153 149.8 135 138 146 157 160 158 149.2 
6.  •151 151 154 156 158 159 154.8 152 152 152 151 148 147 150.3 
17. 157 155 155 157 153 148 154.2 145 144 144 143 150 151 146.4 
8. 145 140 137 135 135 140 138.5 153 152 152 156 156 155 153.7 
19. 142 144 148 150 151 151 147.6 150 142 144 142 140 136 142.2 
20. 151 152 154 155 153 153 152.8 136 136 138 142 144 146 140.2 
21. 152 151 151 152 150 150 151.0 147 146 147 141 140 137 143.2 
22. 150 150 151 152 152 151 151.0 139 141 142 142 141 141 140.9 
23. 150 149 148 147 146 145 147.4 140 141 141 145 146 147 143.2 
24. 145 145 147 152 152 152 148.8 143 142 142 143 140 137 141.4 
25. 153 151 149 149 147 147 149.2 136 137 140 144 144 147 141.4 
26. 148 150 152 153 152 151 150.9 145 145 144 142 138 135 141.4 
27. 150 148 148 147 146 144 147.3 133 134 134 135 132 128 132.9 
28. 144 143 143 141 140 138 141.3 130 129 128 123 121 112 123.8 
29. 136 137 139 140 139 138 138.4 tog 111 100 96 88 88 98.9 
3o. 138 138 138 138 136 134 136.9 94 98 101 104 liv 1 2U 1ou.i 
31. 133 134 136 136 134 133 134.1 
M 147.7 147.1 148.2 149.1 148.4 147.81 148.0 1 	148.6 148.3 148.5 149.5 149.1 148.5 1 148.8 
27 
Mareografi, 	Pietarsaari 1962 Jakobstad, 	MareoAraf 
2 6 10 14 I8 22 M I 	2 6 10 14 IB 22 M 
Toukokuu 1962 Maj Kesäkuu 1962 Juni 
I. 137 144 149 151 149 146 146.1 162 160 158 154  151 154 156.6 
2. 143 137 134 125 115 105 126.4 158 160 160 159 160 161 159.6 
3. 107 117 131 143 151 156 iT 162 162 162 168 173 180 167.9 
4. 160 157 154 149 142 140 150.4 182 175 165 163 159 158 166.9 
5. 139 137 140 144 148 154 143,7 157 157 157 155 151 148 154.0 
6. 1b4 167 1b8 i 167 168 166.6 146 150 155 157 155  154 152.8 
7. 168 168 165 160 155  152 161.5 153 1 56 157 156 156 156 1 55.6 
B. 151 151 150 149 147 147 149.1 155 158 160 162 161 158 159.2 
9. 148 150 148 150 148 146 148,3 158 156 152 146 142 143 1495 
lo. 148 149 150 150 149 146 148.6 149 153 155 154 T5 i i53.t 
Ii, 146 150 150 150 148 148 148.7 156 159 158 157 156 158 157.4 
12. 147 148 150 152 153  150 149.9 156 160 160 162 161 163 160.2 
i3. 150 148 150 148 146 144 147.6 163 166 166 165 164 164 164.6 
14. 142 141 143 141 139 136 140.4 166 166 166 164 162 162 164.3 
1 5. 136  139  141 141 138 136 138.6 162 161 164 169 175 176 168.0 
16. 136 139 141 142 141 145 140.8 178 178 172 168 166 168 171.6 
7. 148 150 152 151 151 154 151.0 170 173 177 174 171 173 172.9 
a. 153 153 153 152 152 154 152.7 172 175 180 179 173 175 1 75.8 
'9, 155 157 157 158 154 154 1 55.9 174 172 170 169 169 167 170.4 
20. 156 155 151+ 154 158 156 155.4 169 170 170 178 174 178 173.4 
21. 160 159  161 162 163 162 161.0 176 179 183 182 177 175 178.8 
22. 165 161 161 157 153 150 157.8 178 177 176 175 178 179 177.0 
23, 150 152 156 158 160 159 156.0 179 183 184 184 184 178 181. 
24. 160 162 164 162 163 164 162.8 179 177 175 3 174 174 17 	.6 
25. 164 164 162 157 155 151 1 59.0 174 175 175 178 177 177 176.0 
26. 151 153 154  152 147 144 150.0 180 181 182 181 181 180 180.9 
27. 143 143 145 148 148 148 145.8 182 184 183 177 175 175 179.2 
28. 149 150 153 154 158 160 154.1 178 179 179 178 176 176 177.6 
29. 162 167 164 158 158 160 161.7 179 177 177 175 171 173 175.4 
30. 160 161 162 162 163 163 161.7 175 176 175 170 166 166 171.5 
3 1 . 163 166 166 Z 170 166 166.6 
M 150.3 151.5 152.5 152.2 151.3 150.4 151.4 167.7 168.5 168.4 167.8 166.4 166.81 167.6 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 172 174 171 165 167 172 170.2 162 164 162 159 1 56 157 160.0 
2. 178 182 185 186 184 184 183.2 159 160 160 159 157 153 158.1 
3. 188 191 191 192 190 190 190.4 158 156 156 155  156  159 
4. 188 188 184 182 177 176 182.3 162 165 167 168 167 165 165.6 
5. 180 180 183 186 189 190 184,7 167 170 175 179 182 182 175.8 









195 196 1 96,6 
.2 
176 176 176 174 172 168 173.6 
9. 192 
12 





















o. 178 176 173 168 158 157 168.5 186 186 185 186 189 188 186,4 
II. 154 155  151 146 148 154 j51.4 188 188 186 184 180 180 184.3 
12. 158 161 161 3T 161 163 167 179 180 181 185 196 202 187.1 
1. 165 167 164 158 1 55 156 160.9 208 208 204 203 197 201 20 	4 
4. 158 161 161 160 158 160 160.0 200 200 199 192 191 188 19 	.1 
Is. 162 162 161 158 154 156 158.8 188 182 181 178 174 176 180.1 
16. 155 158 160 156 156 160 157.5 176 175 173 172 169 169 172.4 
7. 163 165 169 169 168 167 166.8 170 172 173 174 172  172 172.0 
B. 169 170 169 168 167 171 169.0 173 171 170 168 165 165 168.7 
'9. 172 170 170 169 169 167 169.5 169 169 168 166 166 165 167.2 20. 169 168 173 174 172 173 171.4 167 167 167 166 168 169 167.4 
21. 174 175 175 177 176 171 174.5 170 171 172 170 171 168 170.1 
22. 172 170 168 172 172 175 171.5 168 166 168 170 172 173 169.4 
23. 173 180 182 181 180 177 178.8 174 172 171 171 172 174 172,3 
24. 176 175 174 170 169 167 171,8 175 175 173 174 174 177 171 .7 
25. 165 165 162 158 160 164 162.1 179 181 180 178 177 182 179.4 
26. 167 169 169 169 170 169 168.9 185 186 187 184 183 187 185.2 
27. 168 167 165 164 162 160 164.3 193 193 193 191 192 192 192.3 
28. 159 158 157 155 153 153 155.8 193 194 195 195 192 191 193.3 
29. 151  157 159 159 157 159 157.6 187 185 181 177 175 180 181.0 
30. 160 162 163 164 163 165 163.0 185 187 186 186 186 188 186.4 
3'. 167 167 '167 166 162 155 164.0 192 193 191 183 178 176 185,7 
M 171.7 172.7 172.5 171.2 169.8 170.0 171.3 177.8 178.2 177.5 176.6 175.7  176.9 1  177.1 
28 
Mareogra(i, 	Pietarsaari 1962 Jakobstad, 	Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 ' 	M 
Syyskuu 1962 September Lokakuu 1962 Oktober i 
I. 177 177 182 185 188 188 182.8 166 165 164 168 170 170 167.2 
2. 191 192 194 194 194 191 192.7 172 173 173 174 172 173 172.7 
3. 192 191 191 190 189 189 190.2 176 179 182 184 184 182 181.2 
4 189 188 187 191 191 186 188.5 177 172 168 167 167 168 169.5 
s. 187 189 189 189 185 185 187.3 166 165 163 164 166 170 165.6 
6. 189 194 194 196 201 201 195.8 171 170 170 168 170 177 171.0 
7. 198 193 190 188 190 196 192.5 181 186 181 184 182 187 183.6 
8. 199 195 192 193 198 199 196.0 183 180 178 175 176 177 178.0 
9. 199 198 196 194 196 200 197.0 179 177 175 178 177 183 178.3 
10. 205 206 209 210 210 221 210.0 185 180 166 162 164 174 1172.1 
IL 224 220 223 214 215 219 219.3 168 166 176 181 171 166 171.3 
12. 21 E; 213 214 213 210 210 212.0 151 145 140 145 148 157 147.5 
13. 206 196 184 171 166 176 182.9 165 175 180 180 178 186 1177.3 
14. 187 188 187 186 185 192 187.4 185 181 161 151 139 142 160.0 
Is. 191+ 194 193 194 197 202 195.8 135 126 130 138 140 148 136.0 
16. 203 200 198 202 201 199 200.6 155 157 158 161 162 163 159.2 
-17. 198 197 195 202 203 205 200.0 162 162 173 182 179 184 173.5 
18. 204 203 199 198 196 195 199.4 178 174 167 172 175 178 174.2 
I9. 192 188 183 177 170 162 178.6 172 161 155 154 159 158 160.0 
20. 154 148 150 155 161 166 155.7 150 139 140 148 164 183 154.1 
166.0 21. 168 	166 	164 	162 	165 	171 183 180 174 177 181 187 180)4 
22. 174 174 173 172 174 178 174.3 187 183 184 187 192 192 187.5 
23. 181 185 185 184 183 184 183.6 187 183 173 174 175 182 179.0 
24. 185 184 187 189 194 202 190.3 189 200 207 189 178 179 190.2 
25. 206 201 200 197 192 195 198.5 184 193 200 200 202 201 196.5 
26. 193 191 189 190 188 190 190.1 202 204 211 209 197 193 202.5 
27, 188 187 186 187 182 180 185.0 185 182 178 178 179 179 180.1 
28. 177 174 171 170 168 167 171.0 180 187 199 209 212 213 199.8 
29. 168 168 166 165 163 165 165.7 211 210 211 203 202 200 206.3 
30. 166 164 163 164 164 165 164.4 198 187 185 188 196 201 192.5 
31. 208 211 217 217 222. 217 I 	21 
M 190.3 188.8 187.7 187.4 187.2 189.3 188.41 177.1 176.0 175.5 176.2 176.6 179.61 176.8 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
I. 197 193 194 196 193 t 96.6 151 151 154 160 168 172 159.2 
2. 192 186 182 179 178 174 11.7 174 172 168 172 192 197 179.3 
3. 170 169 168 172 175 180 172.4 197 182 169 164 169 174 175.8 
4 182 181 179 179 179 185 181.0 171 170 164 161 162 168 166.0 
5. 186 185 184 182 180 176 182.2 171 168 166 163 174 194 172.6 
6. 174 171 168 165 164 165 168.0 192 188 186 183 192 196 189.5 
7. 164 163 162 159 161 160 161.4 197 193 176 163 158 165 175.3 
e. 156 154 151 151 152 155 153.1 165 170 174 181 193 209 181.8 
9. 154 153 152 150 149 148 151.2 213 226 228 223 214 211 21 
196.1 10. 150 	150 	152 	152 	153 	152 151.4 206 	202 	199 	191 	193 	186 
II. 1 53 151 149 151 152 150 150.8 180 169 169 172 179 182 175.2 
12. 146 142 144 146 148 150 146.0 185 183 187 188 183 172 183.0 
13. 152 149 148 148 149 151 149.2 168 161 162 163 170 173 166.1 
14. 150 152 156 161 168 180 161.0 170 171 169 174 177 181 1 73.5 
I5. 184 190 18+ 187 184 178 184.5 180 178 179 181 181 180 179.8 
16. 175 169 160 162 163 161 165.0 176 175 169 168 164 158 168.3 
17. 160 156 158 159 168 171 161.9 157 154 157 161 166 172 161.0 
m. 168 158 155 157 160 159 159.5 174 176 175 176 177 177 175.9 
19. 159 160 161 156 154 150 156.5 176 174 173 173 172 170 173.0 
20. 148 146 146 146 148 152 147.7 169 169 170 172 179 188 174.5 
21.  
22.  






























24. 153 156 160 167 171 175 163.5 175 174 177 176 180 182 177.4 
25. 174 174 177 171 170 168 172.4 180 181 183 181 179 176 179.8 
26. 168 176 199 
184 
193 188 191 186.0 174 170 165 165 163 164 16E.8 
27. 198 191 183 189 198 190.3 160 157 154 156 157 156 156.7 
28. 176 174 164 160 159 151+ 164.6 155 154 155 156 158 158 155.7 
29. 150 146 147 155 158 162 153.0 158 156 157 158 159 160 158.0 
30. 161 159 156 152 148 151 154.6 156 1 53 1L9 1 50 1 - 9 151 151 .4 
31. 149 146 143_ 143 151 161 148.9 
M 165.0 163.1 162.3 162.0 162.8 163.9 163.21 176.1 174.1 172.9 172.7 175.3 177.4 174.8 
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Kil] 
Mareograft, 	 Vaasa 1962 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 t4 is 22 m 1 	2 6 10 14 I8 22 f1 
Kesäkuu 1962 Juni Toukokuu 1962 Maj 
I. 148 152 155 153 149 148 151.0 (163) (165) (166) (162) (158) (160) (162.3) 





135 	144 	 55 	155 	1 b7 	164 






















172 173 171.3 
16.11 























9. 158 159 156 156 157 157 157.3 167 160 154 148 148 151 ~1 4.6 
o. 157 159 157 157 (156) (156) (157.0 159 160 158 1 	9 160 160 159.5 
(157) (154) (153) (155) 154 155 (154.7 161 162 164 165 162 165 163.3 
12. 152 153 157 157 156 154 154.8 164 166 168 169 168 170 167)4 
13. 155 154 154 156 152 153 154.1 169 170 171 171 168 170 169.9 
14. 150 148 149 148 144 144 147.2 170 170 172 170 166 166 169.0 
is. 145 145 149 148 143 143 145.3 168 167 (170) (172) (176) (178) (171.8 
1 6. 144 147 150 151 151 156 149.9 (175) (172) 169 170 169 173 (171.4) 
17. 156 156 157 158 158 158 157.1 176 183 183 178 173 180 178.9 
I8 . 157 155 158 160 157 162 158.5 181 181 181 181 175 177 179.4 
19. 162 1b2 162 161 160 162 161.5 176 174 173 174 (172) (176) (174.2) 
20. 161 1 56 155 159 171 166 161.2 (176) (172) 178 193 180 178 (179)4) 
21. 166 163 164 167 167 lob 165.6 182 182 	- 183 181 180 181 181.4 
22. 167 161 160 160 155 154 159.5 182 180 176 180 182 182 180.2 
23. 158 162 161 161 1b7 (166) (162.6 184 189 186 186 182 183 185.2 
24. 164 166 170 171 169 172 168.9 183 180 179 177 178 178 179.3 
25. 171 166 167 164 159 159 164.4 177 181 183 188 183 186 182.9 
26. 155 167 161 158 156 151 157.9 187 183 187 185 188 188 186)4 
27. 149 149 149 147 149 (152) (149.3 185 190 187 183 181 186 Tff 
28. (154) (156) (158) (160) (162) (164) (159.0 184 186 185 185 183 184 184.6 
29. (167) (164) (163) (161) (160) (162) (162.8 183 184 185 182 182 184 183.1 
30. (b0) (162) (166) (168) (165) (163) (164.0 183 178 175 174 173 175 176.4 
31. (165) (167) (165) (162) (161) (164) (164.0 
M (157.3 156.9 157.4 157.0 156.4 157.2 (157,01(172.7 172.7 172.8)172.6(170.8 172.4 (172.3) 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 181 178 178 171 178 184 178.2 168 166 166 164 165 165 16 .7 
2. 188 190 190 190 189 193 190.2 169 168 165 T7T 167 166 
3. 195 197 196 201 197 194 196.6 173 1b8 170 167 166 166 168.0 
4. 194 190 185 188 186 186 188.3 171 172 174 175 172 172 172.5 
S. 189 193 193 197 198 199 1 94.7 177 180 182 179 177 180 179.2 
6. 199 198 196 1 99 199 199 198.4 180 178 176 176 179 180 178.1 
7. 203 204 203 200 200 199 201.6 180 178 177 178 172 170 176.0 
8, 197 200 200 200 200 197 199.0 165 164 167 180 185 190 1 75.3 
9. 198 196 193 192 185 182 190.9 204 191 190 196 196 192 194.9 
o. 184 183 179 170 167 170 175.3 186 190 189 190 190 188 188.7 
1. 169 163 160 165 166 172 165.6 191 196 189 183 185 185 188.4 





174 174 172 169 
168 
169 172.5 209 
220' 
























16. 168 166 166 162 165 169 1b5.8 178 174 176 177 174 177 176.1 
17. 172 171 173 172 173 175. 1,72.7 179 179 177 180 177 178 178.2 
18, 175 177 174 174 173 174 174.4 178 175 171 173 173 174 173.9 
19. 176 173 176 174 172 170 173.4 176 172 170 172 171 170 172.1 
20. 174 174 177 179 175 176 1 75.9 171 170 170 172 174 174 172.0 
2 1. 180 177 177 1 76 1 714 174 176.4 176 177 178 178 179 176 177.3 
22. 174 173 172 ta0 184 176 176.4 176 175 177 178 181 181 178.2 
23. 182 186 179 176 181 180 180.6 177 177 176 178 180 181 178.2 
24. 178 176 173 176 177 170 175.2 180 180 178 181 184 184 180.9 
25. 171 170 165 164 1 b8 170 167.9 188 183 180 188 190 192 186.9 
26. 171 173 175 176 174 172 1 73.3 194 192 192 190 194 200 193.6 
27. 168 170 169 167 166 162 167.1 200 197 194 196 196 200 197.2 
28. 163 161 161 1 159 161 160.4 201 201 203 205 201 200 201.9 
29. 162 162 163 1 163 165 i6.1 196 195 193 189 190 192 192.2 
30. 166 168 168 170 170 171 168.9 192 193 194 193 193 196 193.6 
31. 173 170 172 171 167 168 170.2 202 200 197 190 188 184 1 93.11 
M 178.5 178.1 177.4 177.2 176.7 177.1 177.51 184.6 182.8 182.1 183.0 182.9 183.6 183.1 
31 
Mareografi, 	 Vaasa 1 962 Vasa , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 l 	M 
Syyskuu 1962 September Lokakuu 1962 Oktober 
I. 184 1 85 189 194 195 197 	' 190.6 169 169 170 171 172 172 170.6 
2. 199 199 200 201 201 195 199.2 176 174 173 174 174 174 174.3 
3. 197 197 195 196 196 195 195.8 179 179 182 181 180 180 180.0 
4. 194 19 194 199 191 190 193.4 174 172 171 170 170 167 170.9 
5.~, 1 93 19 195 190 192 196 194.0 166 167 170 171 173 176 170.5 
6. 200 204 201 208 210 205 204.8 172 172 171 175 178 182 175.0 
7. 204 199 196 198 204 209 201.6 180 181 181 179 180 186 181.3 
8. 1 197 196 204 208 207 202 202.4 182 177 175 178 180 182 179.1 
204 204 200 202 205 212 204.2 177 177 179 179 182 178 178.6 9.'I 
lo, 210 210 212 217 220 2 	1 216.8 180 171 166 171 170 172 171.7 
II. 223 217 214 212 213 214 215.6 168 170 185 182 1b4 166 172.6 
12. 219 215 215 212 207 212 213.2 152 153 150 157 157 169 156.2 
13. 201 189 177 174 180 198 186.4 173 177 176 177 177 184 177.4 
14. 197 192 195 197 194 199 195.7 173 167 159 153 141 147 1156.9 
s. 202 202 202 204 203 206 203.0 136 13 143 147 150 158 I 	144.4 
6. 203 202 204 205 203 201 202.9 161 160 162 167 165 164 163.2 
7., 202 202 204 212 205 208 205.3 166 171 174 179 179 182 175.21 
18. 206 205 201 202 200 196 201.6 180 174 175 182 179 177 177.7 
19. 1 193 187 182 178 169 160 178.3 163 156 161 170 165 161 162.7 
20. 159 165 173 175 174 167.3 151 146 154 165 182 179 162.8 
21., 173 170 172 174 176 181 174.4 178 178 177 188 187 190 183.0 
22. 180 181 180 180 182 187 181.7 182 183 188 191 190 192 187.6 
2. 188 190 190 188 188 190 189.1 185 180 178 182 185 191 183.5 
24. 189 188 189 197 200 203 194.4 201 197 193 180 183 184 189.6 
25. 202 198 199 192 193 194 196.2 194 194 201 197 198 204 198.0 
26. 194 192 189 192 188 190 190.9 206 212 210 208 192 192 203.4 
27. 188 184 184 184 180 180 183.1 182 181 182 181 183 185 182.1 
28. 178 173 171 175 172 172 173.6 190 196 202 210 199 210 201.3 
29. 172 171 170 171 170 170 170.7 212 204 203 200 200 197 202.6 
30, 170 168 169 170 169 170 169.4 194 186 192 200 201 207 196.6 
31, 210 210 214 220 210 198 210. 
M 193.9 192.3 191.9 193.5 192.9 194.6, 1 93.21 177.8 176.4 178.0 180.2 	179.0 180.9'1 	178.7 







196 196 195 192 4 t 	,4 154 155 163 171 174 171 164.6 
182 177 175 1 	1• 175 174 174 180 198 183 180.5 
3. 174 174 177 181 185 184 179.2 187 174 170 179 177 179 ! 	177.7 
4. 183 181 (177) (179) (185) (185) (181.7 167 177 171 172 178 175 173J 5. (184) (183) (182) 182 180 180 (181.8 173 167 169 175 188 195 177.7 
6. 175 172 170 167 168 168 170.0 192 185 184 193 199 194 191.2 
7. 168 165 162 1b4 166 1 b6 165.2 190 188 169 173 166 171 176.3 
6. 163 160 157 159 158 159 1 59.3 172 180 185 196 205 208 1190.8 
9. 157 157 155 153 153 151 154.4 211 224 216 214 213 213 215.0 
lo. 150 150 150 151 153 152 150.9 206 202 196 192 199 181 196.0 
H. 1 	150 150 149 151 147 148 1)+9.2 177 173 186 184 185 186 181.9 
12., 144 145 146 148 148 148 146.4 190 192 198 194 187 185 190.9 
13.1 150 146 142 148 150 151 77.3 187 187 192 194 189 183 188.6 
14. 153 153 158 172 172 174 163.6 183 184 184 186 185 184 184.6 
I5. 1 	176 179 182 183 180 167 177.7 186 186 187 192 (186) (182) (186.6' 
16. 168 166 162 164 166 162 164,6 (181) (183) (175) (173) (170) (168) (175.0: 
12.1 163 161 16)-i- 169 172 165 165.6 (167) (169) (171) (172) (174) (172) l (170.8) 
18.1 160 156 160 164 163 156 159.8 (172) (177) (175) (178) (181) (177) (176,7 
19. 162 159 160 157 153 150 157.0 (175) (173) (172) (173) (172) (170) (172.5 
20. 154 152 151 152 157 155 153.4 (173) (177) (179) (182) (185) (190) .(181.0 
21. 151 142 143 150 147 151 147.,3 198 195 196 193 194 194 195.0 
22. 155 155 151 153 1 48 146 152.'+ 189 188 193 189 190 180 188,2 
23 141 142 144 147 151 159 147.5 174 172 171 171 173 175 1 	172.6 
74. 1 161 168 171 171 170 166.6 177 175 176 178 177 175 1176.3 
25. 172 174 171 171 170 167 170.8 174 174 174 175 179 176 175.2 
26. 1 72 
180 
184 183 1 76 
1II2 
1 79 1 20 197.2 175 170 166 166 167 168 168.6 
27. 183 179 1fi4 15 182.2 (167) (165) (163) (161) (160) (162) (163.0 
20, 178 171 163 162 157 1556 164.4 (162) (160) (162) 164 162 163 ,(162.2 
29.1 155 156 160 165 1b3 164 160.6 163 162 164 166 161 159 162.4 
30. , 167 165 160 155 155 158 1 59.9 1 55 155- 154 155 156 152 154.4 
31. 150 149 151 154 157 159 11, 	E 
M 164.9 164.0 163.7 165.0 165.1 163.8, 164.41(177.5 177.1 176.9 178.9 180.2 178.4iy(178.2), 
32 
Mareografi, 	 Kaskinen 1962 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M j 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1962 Januari Helmikuu 1962 Februari 
I. 189 179 171 169 162 158 171.4 241 249 250 245 238 230 242.0 
2. 155 149 150 158 168 175 t 	.0 218 208 202 198 194 193 202.3 
3. 170 173 182 188 185 178 179.7 194 195 198 198 201 200 197.6 
4. 179 184 190 194 193 184 187.4 197 204 216 224 218 205 210.6 
5. 185 192 202 200 194 194 194.4 194 188 196 205 202 199 197.5 
6. 200 199 199 194 190 183 194.1 196 198 201 197 193 195 196.7 
7. 178 172 174 175 189 205 182.0 201 205 214 222 220 216 213.1 
8. 215 216 212 203 201 200 207.8 213 208 211 216 212 203 210.4 
9. 197 199 205 210 213 215 206.6 195 191 192 194 195 204 195.2 
lo. 215 209 206 209 202 199 206.6 207 210 207 211 215 208 209.6 
H. 200 205 214 214 208 198 206.5 202 203 204 205 201 200 202.6 
12. 209 220 222 220 222 215 218.2 202 207 215 224 240 221 218.0 
13. 215 208 202 201 200 200 204.6 201 180 163 153 154 161 168.7 
14. 210 217 209 206 203 204 208.2 172 181 185 177 168 162 174.1 
1 5. 203 202 203 203 199 191 200.1 159 164 177 186 193 202 180.3 
16. 192 201 205 206 208 234 207.8 214 235 250 261 242 244.1 
17. 240 228 217 215 222 223 224.4 225 214 203 184 171 169 1 	,+ 
e. 21$ 214 220 228 231 231 223.5 161 159 160 166 179 192 169.3 
19. 226 217 212 208 210 217 215.0 204 211 214 214 215 218 212.6 
20 219 213 212 213 202 195 209.1 218 218 223 222 190 163 205.8 
21. 194 200 210 210 203 200 202.8 152 1 	0 166 175 177 182  
22. 201 204 219 226 225 218 215.4 190 197 197 192 189 186 191.6 
23. 224 234 237 223 206 209 222.2 190 192 192 188 184 179 187.3 
24. 212 213 210 210 208 205 I 	210.0 177 179 179 181 178 17+ 178.2 
25. 208 207 205 202 200 200 203.7 177 176 175 177 178 179 177.1 
26. 200 200 197 201 200 200 199,8 179 179 176 176 172 166 174.6 
17. 203 203 200 200 198 194 ; 	199.7 164 169 171 174 171 172 170.2 
28. 186 179 174 169 164 166 172.9 173 174 175 176 176 165 173.3 
29. 169 173 180 188 188 189 181.0 
30. 193 202 210 212 214 209 206.5 
3I 210 216 222 231 233 23+ 224.6 
M j200.5 201.0 202.3 202.8 201.4 200.71 201.5 193.4 194.4 196.9 197.9 196.0 192.31 195.2 
Maaliskuu 1962 Mars Huhtikuu 1962 April 
1.1162 166 167 173 173 169 168.4 160 166 163 164 165 162 163.5 
2. 166 165 168 170 170 166 167.5 158 160 171 171 169 169 166.5 
3.1164 163 166 166 164 162 164.4 170 168 168 167 169 182 170.7 
4.1162 162 160 160 159 159 ! 	160.3 183 176 172 171 169 169 173.4 
5- 157 156 159 159 159 158 158.2 166 160 160 161 154 151 158.7 
6.156 154 152 149 143 143 ' 	149.6 150 150 156 160 160 165 156.8 
7. ,148 151 153 155 157 162 1 154.3 168 170 173 170 165 165 168.4 
s. 163 
9. 1 164 
159 160 163 163 161 161.4 167 166 165 166 167 169 166.7 
162 161 165 162 168 163.5 168 168 171 173 178 184 173.7 
10. 117l j 177 174 166 156 1 	1.1 184 178 179 178 175 175 178.2 
II. 1155 150 146 141 134 135 143.4 178 177 1 76 
188 
180 180 176 1 ? 7.9 
180.41 12. 144 144 143 139 138 141.3 176 179 185 179 175 









1 4 135 141 143 144 7U 151 143.q 157 145 152.5 
15. 152 156 160 160 159 160 157.7 146 1154 157 156 152 155 153.3 
16. 158 160 163 163 161 160 160.9 157 158 156 152 152 154 154.9 
17. 160 159 158 156 155 151 156.4 152 149 150 158 156 155 153.3 
le. 18 144 142 142 142 147 144.2 158 158 161 157 155 150 156.6 
160 160 20.1157 159 158 158 158.7 145 145 147 146 146 148 145.9 
21. 158 157 158 158 158 159 157.9 150 147 149 147 147 148 148.2 
22. 159 160 163 164 160 160 161.0 149 148 149 150 148 151 149.0 
21. 158 156 151+ 153 151 150 153.6 148 148 152 154 148 146 149.4 
24. 151 151 153 156 156 159 1154.4 147 147 147 145 142 142 144.9 
25. 160 158 156 154 154 151+ 156.0 145 147 147 146 147 146 146.3 
26. 156 157 157 158 159 1 58 157.6 149 148 146 144 143 142 14 5.4 
27. 157 156 155 155 154 152 151+.7 141 141 140 137 137 139 139.0 
28, 152 151 148 146 144 144 147.7 140 139 134 127 124 125 131.4 
29.  146 11+7 146 146 146 11+6 145.9 128 129 131 122 119 120  
30.  146 146 144 142 141 141 143.3 118 123 128 127 134 144 129.0 
11. 142 143 142 141 141 143 11+2.0 
M 1154.8 155.0 155.1 155.0 153.7 153.5, 19+.5 156.8 156.3 157.3 156.0 154.5 155.51 156.0 
33 
Mareografl, 	 Kaskinen 1962 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 10 14 l8 22 M I 	2 6 10 14 I8 22 M 
Toukokuu 1962 Maj Kesäkuu 1962 Juni 
I. 149 151+ 157 154 151 148 151.9 166 167 168 164 160 163 164.7 
2 146 141 140 132 j 30 139 1 	8.0 167 167 170 168 164 163 166.6 
3: 149 152 158 158 171 167 1 	7. 165 166 169 169 169 175 168.8 
4.  165 157 155 152 148 149 154.4 178 175 168 163 160 161 167.5 
5.'150 150 152 156 160 169 156.1 164 165 163 157 153 151 159.0 
6. 	1i 172 168 169 172 175 17% 1 	2.3 153 157 158 159 157 159 157.1 
7. 176 171 166 162 161 161 1i 	..r 162 162 159 159 158 160 160.0 
8. 162 160 161 163 162 161 161.6 160 166 165 163 165 165 164.1 
9. 162 162 161 162 161 160 161.2 163 158 151+ 148 151 155 1 	.0 
lo. 160 160 159 159 158 158 ' 	159.0 158 161 160 1 161 162 1 	0. 
II. 160 159 158 160 159 156 i 	158.7 164 165 165 165 164 165 164.5 
2. 153 154 158 156 155 156 i 	155.4 165 169 170 170 171 170 168.9 
13. 156 158 158 157 157 159 157.4  170 172 172 170 171 171 171.1 
14. 156 154 152 151 151 152 152.7 172 172 174 171 170 170 171.5 
1 5. 
i 
150 148 151 149 147 149 1 	149.2 170 170 174 176 180 182 175.3 
6. 148 150 153 154 158 160 153.9 176 172 168 168 170 17 171.4 
7. 159 159 160 161 161 161 160.2 178 182 182 176 173 176 177.9 
18. 160 158 161 162 160 162 160.6 179 180 177  174 176 179 177.3 
9, 163 163 162 160 160 162 161.7 177 175 175 176 173 177 175.4 
20. 162 158 160 166 165 167 163.0 177 172 184 186 179 177 179.2 
21. 166 166 167 167 164 166 166.2 184 186 182 179 178 181 181.6 
22. 164 164 162 162 157 158 160.9 180 178 177  181 181 184 180.1 
23. 161 161 162 166 167 169 164.3 187 190 187 184 184 181 185.4 
24. 171 175 171 171 1 73 172 1 	172.2 182 183 180 179 180 183 181.1 
25. 168 168 166 163 161 161 164.4 183 185 187 188 187 191 186.6 
26. 160 163 160 159 157 152 158.6 190 188 188 187 188 189 188.3 
27. 149 150 147 147 152 155 150.0 189 1 92 190 188 187 188 188.8 
20. 157 161 163 166 168 169 1164.0 185 T8 189 188 187 188 877.1 
29. 170 168 168 166 166 167 167.5 186 188 190 187 186 188 187.4 
30. 165 168 172 171+  168 166 168.9 184 181 182 178 177 179 180.1 
3'. 168 170 168 165 165 168 167.4 
M 160.0 159.6 159.9 159.8 159.3 160,61 159.8 173.8 174.3 174.2 172.7 172.0 173.5 173.4 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 180 182 182 181 181 184 181.7 176 173 171 170 170 171 171.9 
2. 188 191 192 193 194 197 192.5 171 169 170 172 173 173 171.2 
3: 199 200 200 201 200 196 199.2 174 171 169 168 168 167 j55 
4: 197 193 191 194 191 191 193.0 171 174 174 174 173 176 173.8 
5 193 195 196 201 201 201 197.8 182 184 181 178 180 178 180.7 
6. 200 198 198 199 199 200 198.9 182 178 176 177 178 178 178.4 
7. 204 203 201 200 199 197 200. 180 180 178 177 175 168 176.2 
8. 197 199 199 199 198 196 198.1 16 168 180 183 204 207 184.9 
9. 198 198 196 194 192 191 191+.9 210 208 202 199  196 192 200.9 
lo. 190 187 185 180 183 180 184,2 189 192 193 191 189 190 190.6 
II. 180 177 175 178 178 179 177.9 194 198 195 191 193 190 193.4 
I2. 177 179 183 181 184 184 181.2 190 187 195 202 200 201 195.8 
13. 182 180 180 182 179 178 180.2 203 200 201 196  197 199 199.5 
14. 176 175 176 176 178 177 176.3 195 193 192 192 191 191 192.3 
Is. 172 (173) 172 168 166 168 (169.7) 190 189 189 183 183 183 186.0 
16. 170 171 170 168 170 171 l 	170.0 181 178 181 182 181 183 181.0 
7. 173 174 175 171+ 174 176 174.2 184 182 182 183 181 182 182.1 
o. 178 177 175 173 173 172 174.8 181 177 176 177 179 181 178.4 
9. 175 174 174 174 170 172 173.2 179 175 174 176 174 172 175.0 
20. 176 176 177 176 176 176 176.2 172 171 172 176 175 175 173.5 
21. 179 178 176 175 174 173 1 176.0 177 179 180 180 181 181 179.6 
22. 174 172 172 186 182 175 176.9 180 180 181 181 183 182 181.2 
23. 179 178 174 174 179 182 177.7 182 182 179 182 183 182 ' 	181.5 
24. 180 178 176 178 178 176 177.6 182 183 182 183 189 191 185,1 
25. 173 171 169 168 168 170 169.8 192 189 192 196 197 199 194.0 
26. 170 174 175 171+ 172 172 173.0 198  199 197 193 195 200 197,0 
27. 170 170 170 168 166 166 168.4 199 199 195 200 201 209 201,1 
28. 165 163 165 161 160 164 162.8 212 210 211 210 208 207 20 	, 
197. 29. 1.65 	164 	165 	(166) 	(T) 	(170) 	(TT 200 	198 	195 	193 	194 
30. (172) (169) (169) 169 170 171 ((170.0) 193 195 199 199 197 199 197.1 
31. 173 174 174 173 172 174 1173.2 202 203 202 199 193 188 197.8 
M 180.8 180.4 180.0 180.1 179.9 179.91 180.21 186.8 186.0 186.1 186.0 186.4 186.71 186,3 
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Mareogra(i, 	 Kaskinen 1962 Kaskö, 	Mareogra( 
2 6 10 14 18 UM I 	2 6 10 14 18 22 l 	M 
Syyskuu 1962 September Lokakuu 1962 Oktober 
I. 186 189 192 196 195 198 192.7 173 171 172 175 172 173 172.8 
2. 201 202 202 203 201 201 201.8 176 174 174 174 174 178 175.0 
3.1202 199 197 197 197 197 198.2 178 178 180 181 179 178 179.0 
4. 197 197 200 201 199 200 198.9 176 176 176 174 172 171 174.0 
S. 20+ 205 201 195 197 203 200.8 170 171 170 173 172 175 171.9 
6. 207 204 206 212 213 212 209.1 172 173 174 175 179 176 174.8 
7. 211 204 202 205 208 211 206.8 182 180 178 177 182 183 180.5 
8. 200 198 209 212 206 205 205.2 178 178 179 179 180 180 178.9 
9. 206 204 200 202 208 211 205.3 177 176 181 182 180 178 179.1 
o. 212 215 217 221 231 228 220.6 176 173 174 174 171 166 172.2 
I. 219 211 210 210 211 210 ~ 	211.9 166 169 173 171 162 159 166.5 
I?. 210 210 212 210 208 213 210.5 153 152 154 154 158 161 155.5 
3. 204 192 179 178 188 198 189.9 162 166 170 170 169 176 168.9 
14. 11 192 190 193 195 193 196 193.2 164 162 153 149 144 142 152)4 
'5. 199 201 204 204 203 205 1202.6 139 ,128 144 147 152 158 146.6 
166.3 6. 	206 	206 	208 	208 	204 	206 	206.4 160 	164 	168 	171 	169 	167 
17. 210 213 215 214 208 209 211.6 169 172 170 178 178 177 174.1 
I8. 210 206 203 204 202 198 203.6 172 171 178 184 184 177 177.6 
19. 196 191 186 180 175 164 182.0 163 159 162 164 163 158 161.6 
20. 164 170 174 179 179 1177 173.9 153 149 158 166 174 175 162.3 
21. 173 174 177 180 181 181 177.8 175 178 181 184 183 182 180.5 
22. 180 184 183 185 187 190 184.7 178 183 186 187 186 189 184.8 
23. 190 192 192 191 192 192 191.6 183 181 184 183 187 197 185.7 
24. 191 190 190 196 200 203 194.8 195 196 188 177 174 182 185.2 
25. 202 201 197 194 194 197 197.6 189 194 199 196 197 204 196.3 
26. 197 194 194 193 191 190 193.1 206 209 205 204 199 195 203.0 
27. 188 184 184 183 181 181 183.4 186 180 179 179 181 185 181.6 
29. 179 176 175 176 177 176 I 	176.7 192 201 207 210 210 216 206.0 
29. 171 171 171 171 (170) (169) j(170,6) 210 204 202 203 1 98 194 201.8 
30.(168) (167) (170) (173) 171 171 (1 	00) 191 191 200 206 205 208 200.0 
11. 213 213 211 224 206 196 210,7 
M 1195.8 194.7 194.9 195.7 195.6 196,41 195.5 176.7 176.8 178.3 179.7 178.6 179.21 178.2 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
I. 
2. 






























4. 184 184 183 186 188 188 185,6 178 176 178 179 183 179 179.0 
5. 188 185 182 182 182 178 182.7 176 171+ 173 176 185 184 178.0 
6. 176 174 172 171 171 171 172.2 186 185 184 188 191 187 187.0 
7, 166 167 167 168 171 168 167.8 184 186 178 177 172 171 178.0 
8. 166 164 164 166 163 161 164,0 175 180 186 193 199 206 189.7 
9. 160 160 159 155 151+ 154 156.9 211 218 211 207 208 211 211.0 
l0. 152 150 151 1 52 153 154 151.8 205 281 196 192 195 189 196-7 
1. 151 150 151 150 149 148 150,0 180 179 186 187 184 190 184.4 
12. 147 146 11+9 11+9 11+7 148 11+ 	.6 194 197 202 200 201 207 200.1 
13. 11+9 147 148 148 150 153 210 208 209 206 195 187 202.6 9
14. 151+ 156 161 170 170 170 163.5 189 189 189 189 188 187 188.7 
Is. 177 178 186 188 181 171+ 180.6 190 193 196 198 193 188 193.1 
16. 172 171 173 170 170 165 170,2 188 190 181+ 182 179 176 183.3 
7. 157 156 163 171 169 162 163.1 176 176 178 182 183 182 179.6 
18, 159 159 164 166 162 160 161.6 182 184 183 185 186 185 184.3 
19. 163 167 164 162 160 158 162.0 184 183 182 182 180 179 181.6 
20. 159 158 152 156 158 158 156.8 178 180 182 186 189 190 184.3 
21. 152 147 11+8 152 153 153 150.7 192 192 192 190 191 189 191.0 
22. 154 156 158 155 152 151 1 54.2 184 185 190 190 187 183 186,4 
23. 145 143 148 150 150 156 148.6 177 173 (171) (172) (175) (174) (173.8) 
24. 158 16+ 168 168 168 167 165.3 173 174 176 178 177 176 175.6 
25. 173 175 172 172 174 168 172.1 177 174 177 178 178 177 177.0 
26. 168 173 168 166 167 168 168.5 176 170 168 168 168 170 170.2 
27. 170 168 172 168 177 169 170.7 167 166 165 164 162 164 164.5 
28. 169 166 168 162 153 152 161.6 164 163 164 166 165 165 164.6 
29. 155 159 165 167 165 166 162.8 166 166 167 169 164 160 165.3 
30. 169 170 162 158 159 158 162.5 158 156 156 158 158 15+ 156.1+ 
3'. 151+ 154 155 155 158j 
M 1165.2 165.0 166.0 166,5 165.8 164,41 165.5 180.0 179.8 180.4 181,5 181.6 180.51 180.6 
35 
Mareogra(i, 	 Mäntyluoto 1962, 	 Mareogra( 
2 6 10 14 IB 22 M I 	2 6 10 14 I8 22 M 
Tammikuu 1962 Januari Helmikuu 1962 Februari 
I. 190 186 179 178 171 168 178.8 231 234 238 236 231 223 232.2 
1 
3. 
164 154 1 ~3 
t~t8 


























5. 185 193 202 201 195 196 195.4 197 192 204 209 204 200 201.0 
6. 204 204 203 199 193 191+ 199.4 199 199 202 198 193 198 198.0 
7. 188 177 174 176 184 193 182.0 200 202 209 220 217 216 210.5 
e. 205 214 215 211 203 206 208.9 211 209 212 219 214 206 211.8 
9. 200 200 204 210 208 212 205.7 198 196 196 199 195 202 197.7 
lo. 213 208 202 205 200 199 1204.6 209 209 211 212 214 213 211.5 
II. 202 205 210 210 205 196 204.6 206 208 209 207 205 202 206.2 
2. 208 217 220 222 217 211 216.0 208 210 220 232 241 229 223)4 
3. 210 203 203 201 202 203 203.6 207 190 174 166 166 177 180.0 
14. 214 219 210 207 209 206 211.0 187 193 193 189 179 175 186.2 
I5. 207 205 209 209 203 198 205.0 171 177 186 195 198 205 188.5 
16. 199 205 206 206 208 227 208.5 213 230 21+8 253 234 239.4 
2. 234 229 217 217 222 223 223.7 226 221 208 190 180 172 199.7 
18. 215 214 220 226 228 226 221.4 167 165 167 176 186 199 176.6 
19. 226 220 214 208 208 218 215.6 209 215 217 217 220 220 216.6 
20. 220 214 218 219 206 198 212.4 217 224 227 229 207 177 213.3 
21. 199 205 214 212 204 201 205.8 162 161 172 181 182 186 173.8 
22. 200 203 217 225 219 218 213.7 193 200 199 194 190 189 194.2 
23. 223 236 28 227 215 213 22 	.2 191 195 195 191 190 186 191.3 
24. 218 218 213 212 212 211 213. 182 184 184 183 179 175 181.1 
25. 211 210 208 205 203 205 206.9 178 178 176 179 180 180 178.6 
26. 204 203 203 204 204 205 203.8 182 179 178 180 175 170 177.2 
27. 206 207 204 206 204 199 204.2 170 172 175 176 173 172 1 	0 
28. 192 183 178 174 170 170 177.8 174 175 178 179 179 171 175.9 
29. 172 177 184 189 190 186 183.0 
30. 192 202 208 213 214 212 206.9 
31. 212 214 215 221 223 222 217.9 
M 202.5 203.1 203.9 204.4 202.3 202.3 203.11 196.4 197.4 199.9 201.2 198.9 195.8 198.3 
Maaliskuu 1962 Mars Huhtikuu 1962 April 
I. 166 168 168 177 176 173 171.3 164 163 157 162 166 161 162.2 
2. 169 167 170 172 172 170 169.9 158 164 170 169 167 171 166.4 
3. 166 168 170 169 165 164 167.0 169 1b9 165 163 168 180 169.1 
4. 164 163 163 161 162 162 162.4 178 174 174 173 171 172 173.6 
5 160 158 161 161 159 160 159.9 167 162 164 164 158 155 161.5 
6. 157 156 154 152 146 149 152.3 156 155 162 163 164 166 160.8 
7. 153 156 155 157 160 163 157.2 169 171 173 172 169 168 170.4 
8. 163 161 163 165 163 164 163.0 170 168 167 168 168 169 168.4 
9. 165 163 164 165 163 169 164.9 169 170 176 179 177 185 176.1 
lo. 175 178 180 176 169 166 7 	4.0 188 180 178 180 178 177 180.3. 
II. 163 159 152 146 141 141 150.2 179 178 176 178 179 175 	1 177.7 





140 138 1 137 1~ 0 178 181 179 175 174 174 	
~ 
176.8 
14. 148 150 1 155 149.6 173 171 165 156 146 145 159.5 
1 5. 156 159 161 161 162 162 160.3 150 157 159 155 151+ 157 1 55.2 
16. 161 162 164 163 161 162 162.2 161 162 158 154 156 157 158.2 
17. 160 162 160 157 157 159 , 	159.1 151+ 152 154 154 161 158 155.5 
I8. 153 151 147 147 147 151 149.4 156 162 165 159 156 159 l 	159.4 
19. 155 162 164 161 159 159 160.2 151+ 157 151 149 146 146 1150.3 
20. 159 161 163 162 161 162 ' 	161.4 146 146 149 149 149 151 148.3 
21. 160 159 160 159 159 161 159.7 150 150 150 150 150 152 ' 	150.6 
22. 162 162 165 164 162 162 162.8 149 150 151 152 150 152 ' 	150.7 
23. 161 159 157 156 154 153 156.7 152 152 156 163 155 150 154.7 
24. 1 53 153 156 158 158 162 156.8 150 149 150 150 146 146 148.2 
25. 164 162 160 158 156 157 i 	159.5 11+8 148 148 146 148 148 147.7 
26. 158 157 158 161 162 161 159.7 151 151 150 149 150 146 149.6 
27. 160 159 159 158 156 155 157.9 145 145 144 143 143 147 144.5 
28. 153 1 52 150 148 148 148 150.0 148 147 143 139 136 138 142.0 
29. 149 150 149 150 150 150 149.5 142 141 144 11+1 135 133 139.1 
30. 149 149 146 144 145 146 146.4 jai 134 138 137 141 148 1 	8.z 
31. 146 147 148 144 144 150 146.4 
M 157.7 158.1 158.1 157.7 156.6 157.21 157.6 159.4 159.5 160.0 159.2 158.0 158.71 159.1 
36 
Mareografi, 	 Mäntyluoto 1962, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1962 Maj Kesäkuu 1962 Juni 
I. 153 158 161 160 157 156 157.6 168 171 172 1b7 168 171 169.4 
2. 154 150 148 144 14 149 148.0 169 170 174 172 168 168 170.0 
3. 155 158 161 163 166 171 T6T 167 169 170 166 169 174 169.4 
4. 166 163 161 158 157 158 160.5 182 182 175 168 163 165 172.4 
S. 159 159 162 161 164 171 162.4 167 167 166 164 158 162.9 
6. 173 170 171 174 1 175 173.4 158 159 160 161 160 161 160.0 
7. 176 173 168 160 lör 165 168.9 164 163 163 162 162 162  
B . 165 163 165 167 167 165 165.2 165 168 168 165 165 171 167.0 
9. 165 164 165 166 165 164 164.8 168 168 160 156 157 160 161.7 
lo. 165 164 163 163 163 163 163.5 162 164 163 163 165 165 163.6 
II. 166 163 163 165 166 161 163.9 164 170 170 168 168 168 l 	168.0 
1 2. 159 160 162 163 160 161 160.8 168 171 172 172 •174 172 171.6 
17. 162 162 163 161 162 162 161.9 174 175 175 173 174 175 174.1 
14. 161 159 158 155 155 156 157.2 174 175 176 174 173 174 174.6 
154  152  154 154 193 153 I 5. 153.2 172 174 173 173 176 186 175.8 
16. 153 155 159 158 162 163 158.4 179 174 171 171 173 175 173.9 
17. 162 162 163 164 164 164 163.3 178 182 181 178 176 179 178.9 
le. 161 162 164 164 163 166 163.4 182 182 179 177 177 180 179.5 
19. 166 164 164 160 161 163 163.0 178 178 179 177 175 177 177.5 
20. 160 159 162 171 167 169 164.4 176 175 186 186 178 177 179.7 
21. 166 167 167 166 166 168 166.6 184 186 184 181 181 183 183.2 
22. 167 162 162 162 158 159 161.7 182 178 180 183 182 182 181.1 
23. 163 163 163 168 168 168 165.6 189 189 186 184 184 182 185.4 
24. 175 174 169 174 177 174 1 	4.0 184 184 181 181 183 182 182.6 
2s. 172 169 166 165 163 163 166..6 185 187 190 189 192 193 189.2 
26. 164 164 163 162 162 157 162.1 192 191 191 190 190 191 190.9 
27. 154 153 151 152 156 158 154.0 192 4 .1 192 189 189 190 191.0 
28. 160 163 166 167 169 167 165.4 187 lus 191 192 192 191 190.2 
168 169 169 170 170 169 169.0 191 191 193 190 190 192 1q1.3 30: 168 171 175 177 172 168 171.8 189 185 188 187 185 186 196-f3 
31. 170 172 171 169 167 169 169.8 
M 163.2 162.9 163.2 163.5 163.3 163.7 163.3 176.4 177.0 176.9 175.4  174.9 176.31 176.2 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 186 189 191 189 185 190 188.2 178 176 175 177 175 176 176.1 
2. 191 194 195 197 20C 203 i 	196.8 175 172 175 177 177 178 175.6 
3. 203 202 203 204 203 202 203.0 178 178 176 174 172 172 1 	.1 
4.  199 197 195 198 197 197 197.2 1.76 177 177 177 175 180 177.3 
s 197 196 200 203 204 204 200.6 185 185 183 178 179 181 181.7 
6. 202 200 202 202 202 204 202.0 182 180 178 180 180 180 180.1 
7. 2Q_z_ 205 203 202 201 198 202.6 182 181 181 180 176 172 178.7 
8, 200 202 200 200 200 198 200.1 Z 174 189 191 206 211 190.1 
9. 199 201 200 199 197 196 198,5 212 210 206 202 197  194 	1 203.4 
Io 194  193 191 188 190 187 190.6 194 195 195 192 190 192 	1 193.2 
II. 184 182 182 185 186 183 183.6 196 200 197 193 194 194 	1 195.6 
12. 183 185 187 187 188 188 186.2 190 187 194 200 198 197 194.3 
13. 186 186 186 186 185 183 185.2 200 200 203 197 200 199 200.0 
M. 180 181 181 181 182 180 180.7 198 198 195 196 196 196 	1 196.4 
Is. 176 177 178 175 172 174 175.6 195 194 192 187 187 187 	1 190.2 
16. 175 176 176 175 175 174 175.2 185 181+ 186 185 185 187 185.4 
17. 176 176 177 176 176 178 176.6 187 184 185 185 184 186 185.2 
18. 180 178 179 176 174 174 176.9 184 180 180 181 182 183 181.7 
19. 175 176 178 176 172 175 175.4 181 176 178 180 180 177 178.5 
20. 179 178 176 176 178 178 177.6 176 174 176 179 178 177 	' 176.7 
21. 180 179  176 176 176 175 177.0 180 181 180 182 182 183 181.4 
22. 175 174 178 188 181 175 178.6 183 182 181 182 184 184 182,6 
23. 181 178 175 (178) 180 184 (179.4 184 183 182 184 186 184 183.7 
24. 181 178 179 181 181 179 179.9 185 185 186 187 192 193 188.1 
25. 177 175 174 173 173 173 174.2 192 192 198 197 200 201 196.6 
26. 174 177 178 178 176 175 176,2 202 202 201 199 199  204 201.0 
27. 174 175 174 172 170 170 172.3 202 200 202 200 205 210 203.0 
28. 169 168 170 167 11 168 L6 	' 216 213 215 213 211 210 21 	.1 
1T9-3 29.  168 	168 	169 	169 	170 	171 207 205 205 203 200 199 203.0 
30. 173 171 172 172 173 1 73 172.2 196 198 201 202 202 205 200.7 
31. 175 176 176 176 174 177 175.4 206 207 208 207 201 194 203.91 
11 183.8 183.7 183.9 184.1 183.3 183.5 183.71 189.6 188.8 189.6 189.3 189.4 189.8 189.i 
37 
Mareografi, 	 11äntyluoto 1962 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18  22 M I 	2 6 10  14  18 22 M 
Syyskuu 1962 September Lokakuu 1962 Oktober 
I. 191 194 198 200 198 201 197.0 175 174 173 175 174 175 174.2 
2. 204 205 206 207 204 205 205.1 175 174 174 175 175 175 17u.8 
3. 205 202 201 201 199 200 201.3 177 176 178 181 180 179 178.6 
4.i 200 199 201 203 201 201 200.8 177 177 178 176 174 172 175.4 
s. 203 203 201 197 198 206 201.4 172 173 175 175 175 177 174.14 
6. 209 205 209 214 215 216 211.4 176 175 176 1'/8 132 182 178.1 
7. 212 207 204 207 212 212 209.0 183 181 178 178 186 186 182.0 
8. 203 202 213 217 210 209 209.1 182 180 182 180 181 181 181.2 
9. 212 209 206 206 211 213 209.4 180 176 182 182 182 182 180.7 
lo. 	i 214 217 218 222 230 2 	1 222.1 177 178 178 177 173 1'/0 I 	175.5 
213.2 I. 	220 	212 	213 	213 	210 	212 169 174 177 175 174 172 173.4 
2. 211 213 214 212 210 215 21.2.5 162 159 162 160 163 166 162.0 
13. 210 198 189 187 196 206 197.6 166 171 173 175 171 174 171.7 
14.I 202 200 203 203 202 208 203.0 178 173 170 161 154 151 16L.6 
I5. 209 208 211 210 208 209 209.2 150 148 152 155 158 162 154,4 
16.209 209 212 211 206 208 209.2 165 169 174 178 172 173 171.9 
7. 212 214 217 213 208 210 212.3 172 173 175 179 182 178 176.4 
13 . 211 207 205 205 203 200 205.2 177 175 181 187 192 180 182.0 
19. 198 194 192 187 180 174 187.7 172 165 168 173 171+ 166 169.8 
20. 174 180 185 188 186 183 182.7 159 158 164 170 176 181 168.1 
21. 181 182 185 187 188 189 185.3 182 186 188 191 190 188 187.5 
22. 187 189 189 189 192 194 190.1 186 188 190 191 190 195 190.1 
23. 194 196 196 195 195 196 195.3 188 186 186 186 187 193 187.8 
24.193 193 194 194 197 202 195.6 195 201 198 184 180 189 190.5 
25. 202 203 200 197 197 199 199.7 192 196 201 196 198 207 198.3 
26.197 196 196 192 190 189 193.4 208 203 203 205 204 196 203.3 
27. 186 185 185 184 184 183 184.3 188 184 184 183 187 187 185.4 
28.! 180 178 180 181 180 180 180.0 189 197 205 204 206 212 202.2 
29. 178 176 178 178 i77 177 177.3 209 203 203 204 201 197 202.8 
30. 176 173 175 176 173 j7 1'74.3 193 196 200 204 203 202 199.6 
31. 208 208 214 218 204 194  
M 199.5 198.3 199.1 199.2 198.8 200.0 199.21 180.1 180.0 182.0 182.4 182.2 181.9 181.4 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
I. 195 195 107 196 193 191 1 94.4 16o 163 168 174 172 170 168.1 
2.'189 185 1 185 181 181 i 	1 	.1 173 174 178 182 185 187 179.9 
3. 184 182 186 189 190 186 186.1 186 184 180 185 185 182 183.5 
4. 186 186 184 186 187 186 185.8 183 180 181 183 185 182 182.2 
5. 186 182 183 182 184 179 182.8 176 175 177 177 184 185 	i 179.0, 
6. 176 175 174 173 174 171 173.9 187 187 189 192 198 192 190.8 
7. 169 170 169 171 173 172 170.8 189 194 197 184 177 176 186.1 
e. 169 168 166 167 168 163 166.9 176 182 187 186 197 200 188.0 
9. 161 161 160 157  156 156 158.2 215 215 207 207 209 208 i 	210.2 
lo. ' 	151 150 150 151 151 152 150.8 204 202 197 198 197 195 198 
149 148 149 150 150 148 148.8 187 186 188 190 188 193 188.6 
12. 147 147 149 149 146 150 148.0 198 202 205 206 208 216 205.8 
13. 148 146 149 151 2 154 1 9 9 215 212 214 215 199 191  208.1 14. 154 160 165 165 165 160,8 194 193 194 194 190 192 192,6 
'5. 171+ 175 180 179 177 171 175.8 196 197 200 203 196 193 197,3 
16. 168 166 168 170 172 164 167.9 192 190 189 187 185 182 187,6 
7. 161 161 166 173 172 163 165.8 181 181 182 185 186 184 183,2 
a. 163 164 168 168 162 160 164.3 187 186 187 188 188 186 187.1 
19. 163 167 163 162 160 160 162.6 186 185 183 185 182 181 183.7 
20. 163 161 156 156 162 162 160.0 181 182 184 186 189 186 184,7 
21. 156 153 157 161 159 158 157.4 187 188 186 187 187 184 186.5 
22. 158 159 160 158 156 155 157.8 181 182 188 194 190 184 186.5 
23. 149 149 152 155 159 160 153.8 179 176 174 176 177 175 1176.2 
24.1161 164 166 167 166 168 165.3 174 175 177 182 181 179 177.8 
25. 171 174 173 174 176 170 172.8 179 179 181 181 182 181 180,4 
26. 1i 	166 174 172 168 165 170 169.3 179 176 172 172 172 172 174 .0 
27. 173 176 178 168 174 175 173.8 172 168 167 165 164 166 166,9 
28.171 175 175 171 160 160 , 	168.6 167 166 167 168 168 169 167.4 
29. 163 166 170 171 170 171 168.5 170 170 171 171 165 163 168.1+- 
lo. 1174 172 167 164 163 161 166.8 161 158 158 159 158 158 158.6 
31 L 157 156 15 156 157 160  
M 1166,6 166.8 167.7 167.8 167.4 166.1 167.1 182.9 182.7 183.4 184.4 183.9 183.01 183,4 
38 
Mareografi, 	 Raum4. 1962 Raumo , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1962 Januari Helmikuu 1962 Februari 
I. 192 189 184 185 177 174 1 83,7 219 224 227 227 225 217 223.1 
2. 169 160 i57 163 177 182 167.8 211 204 200 195 193 193 199.2 
3. 184 187 192 195 190 185 1818.9 194 195 197 194 202 203 197.5 
4., 188 191 198 199 198 190 194.0 198 203 216 224 225 213 213,2 
5., 182 192 203 202 197 196 195.5 196 191 201 205 203 198 199,1 
6. 203 206 205 202 195 199 201.4 200 199 202 196 192 196 197.5 
7. 194 181 177 177 183 191 183.9 201 200 206 217 214 214 208.8 
8. 201 216 213 210 201 207 208.2 208 207 210 218 214 205 210.3 
9. 202 200 201 207 206 208 203.8 198 193 194 197 193 200 196.0 
lo. 212 206 201 202 199 198 203.0 208 208 211 215 213 213 211,4 
201 205 208 212 204 198 204,7 207 208 212 208 204 204 207.0 
2. 208 218 221 218 213 207 214.1 208 210 220 235 244 238 225,8 
1 1. 208 202 202 202 204 205 203.9 216 199 181 174 176 185 188.4 
14. 217 222 214 210 210 210 213.9 198 204 204 199 189 180 195.6 
5. 209 207 210 214 206 204 208.2 176 184 190 198 201 206 192.5 
l6.' 203 207 208 207 210 224 209.8 212 230 248 ~2 6 252 238 239,5 1 
17. 230 226 218 216 222 223 222.5 231 223 211 194 185 176 203.5, 8. 214 212 214 222 223 223 217.9 174 172 173 182 192 203 182,6 1 
19. 226 221 215 210 208 217 216.4 214 220 223 221 221 223 220.3 20. 219 215 218 221 209 199 213,5 220 223 227 234 224 188 219.3 
21. 200 207 218 217 206 204 208.6 169 161 174 185 187 189 177.8 
22. 205 206 219 220 221 222 215.4 198 203 203 199 194 193 198,4 
23. 225 240 243 230 221 218 22 ;4 196 198 195 194 193 188 194.0 
24. 223 221 219 218 214 21+ 21 	1 186 188 186 185 183 177 184.0 
25. 214 214 211 210 207 206 210,4 181 180 179 183 182 183 181,4 
26. 209 208 207 208 208 207 207.7 184 182 180 182 178 173 179.9 
27. 210 208 207 210 209 203 207.9 173 176 178 177 178 174 176.0 
28. 198 192 182 181 176 175 183.8 175 177 177 180 180 178 177.9 
29. 178 180 188 192 190 189 186.1 
30. 193 200 207 210 211 209 205.0 
31. 210 208 204 204 212 212 208.4 
M 1204.0 204,7 205.3 205.6 203,4 203,21 204,41 198.3 198.6 201.0 202.7 201.3 198.21 200,0 
tIaaliskuu 1962 tefars Huhtikuu 1962 April 
I.'169 169 169 176 178 176 173>1 162 162 157 159 164 162 160.8 
2. 171 171 171 174 175 173 172.5 159 162 168 168 166 169 165,4 
3. 169 170 171 171 167 166 169.2 169 169 168 162 168 176 1 48.7' 
4. 165 166 166 163 164 163 164,5 175 172 173 173 170 171 172.4 
5. 162 160 163 162 161 161 161.5 167 162 165 165 160 158 162.9 
6. 160 157 157 154 150 151 154,7 158 159 165 166 167 168 164,0 
7. 155 156 159 160 162 166 159.7 172 72 173 173 170 170 171,9 
8. 167 163 165 167 165 165 165.2 172 170 168 169 170 170 169.8 
9.1166 164 165 166 164 167 165.3 172 173 177 178 181 186 	' 177.8 
10. 174 (178) (181) (177) (172) (170) (17 	) 188 181 179 179 179 177 180. 
II. (165) (157) (151) (147) (11+3) 144 (151.2) 179 178 175 178 180 176 177.7 
12. 148 151 151 150 149 145 149,2 175 174 184 184 178 174 178.2 
13. 144 145 143 142 142 141 142, 177 181 179 176 175 176 177.3 
Ii. 146 151 152 19+ 158 7 1 	3,2 175 174 170 162 152 150 163,7 
1 5. 159 161 162 161 164 163 161,5 152 159 162 158 156 160 157.8 
16. 162 162 164 165 162 162 163,1 163 164 161 158 159 160 160.8 
n. 162 162 162 159 157 161 160,4 158 154 157 159 163 161 158.6 
IB. 158 151+ 152 151 151 152 153.0 160 164 166 161 156 150 161.1 
19. 156 163 166 165 160 161 161,8 157 157 1 53 151 148 14y 152,4 
20. 161 162 164 164 163 163 162,8 150 150 152 153 151 153 151,6 
21. 162 160 161 161 161 162 161,4 154 153 1 53 1 54 153 155 1 53.4 
22. 162 162 165 165 163 164 163.6 153 154 153 156 151i 1 54 1511.1 
23. 163 160 159 158 156 155 158.6 155 152 159 164 158 151 156.5 
24. 156 155 156 158 159 162 157.7 153 152 152 152 148 147 150.8 
25. 165 164 162 161 159 159 1161.7 150 151 150 150 148 151 150.0 
26. 160 159 159 162 164 163 161.0 154 153 152 151 152 150 151.9 
27. 162 160 160 160 158 156 159.4 149 148 147 147 147 151 148.1 
28. 155 155 152 150 150 150 151,9 153 153 149 147 143 144 148.2 
29. 151 152 151 152 153 153 151,8 147 147 149 151 144 141 146.5 
152 149 147 147 147 148,8 139 141 144 144 147 152 144,7 
31. 
30.1152 
148 149 148 147 147 151 148.3 
M 159.8 159.7 159.9 159.6 158.8 159,11 159.5 161,6 161.4 162.0 161.6 160.2 160,8 161.3 
39 
Mareografi, 	 Rauma 1962 Raumo, 	 Mareograf 
i 2 6 10 14 10 22 M l 	2 6 10 14 I8 22 M 
Kesäkuu 1962 Juni Toukokuu 1962 Maj 




161 162.3 170 172 174 168 171 173 1 171.3 
157 155 151 154 1 	.2 174 173 176 175 170 170 1 1 73.11 2.~ 
1. 160 162 166 168 170 174 1 169 171 173 171 170 176 171.61 
4 170 165 163 162 160 161 1163,6 184 183 178 171 166 167 174,7 
5. 163 162 166 164 167 173 165.8 168 168 168 167 160 160 16 	.2j 
6. 176 174 174 175 176 175 	! 1 75.1 162 162 162 164 163 164 162.8 
7. 1 75 173 170 168 166 167 169.7 167 167 165 165 163 16k 165.2 
8. 166 166 166 170 170 168 167.8 X67 170 173 167 167 173 169.7 
9. 168 168 168 169 169 167 168.1 173 174 164 1q9 160 162 165.4 
lo. 167 167 166 166 167 166 166.6 165 167 167 1177 168 168 167.0 
168 166 166 168 169 164 166,8 169 171 173 172 171 170 170.8 
2. 161 163 165 165 163 164 163.5 171 174 175 175 176 176 174.6 
3. 164 166 166 164 165 165 164.8 176 177 177 176 176 177 176.6 
4. 164 162 161 159 158 159 160.4 177 179 180 178 176 175 177.6 
s. 158 156 157 157 156 157 156,8 175 176 177 175 178 186 1177.7 
16. 157 159 162 163 165 166 162.0 179 175 173 173 175 178 175.5 
I7. 166 165 167 168 168 167 166.8 179 182 184 180 177 180 180.2 
8. 164 164 168 168 166 168 166.2 183 185 181 180 180 182 182.0 
19. 169 167 167 164 163 164 165.6 180 180 180 180 179 177 179.3 20. 162 159 165 168 168 171 	' 165 4 177 176 188 186 179 181 181,4 
21. 167 169 168 169 167 168 168.0 185 188 186 184 183 184 185.1 
22. 167 163 164 164 161 161 163.6 184 181 183 185 183 182 183.1 
23. 164 165 165 172 170 170 167.7 190 190 187 185 185 185 186.9 
24. 177 176 172 176 179 175 1, 188 186 184 185 185 186 185.6 
25. 173 171 169 168 165 165 1 	.3 186 189 193 194 194 195 191.9 
26. 166 167 166 165 166 161 165.3 196 191+ 194 193 192 193 193.6 
27. 158 157 155 155 159 161 157.6 193 196 194 191 192 191 192.7 
28. 163 168 169 168 169 168 167.7 190 191 193 196 194 194 192.8 
29. 168 170 170 171 170 170 169.8 194 194 22 194 193 195 21 1~,4 
30. 171 173 178 1? 173 171 	, 174.1 193 190 191 192 191 192 111,4 
31. 171 174 173 171 169 170 171.4 
M 165.8 165,5 166.2 166.4 165.9 166.21 166.0 178.8 179.3 179,7 178.2 177.3 178.61 178.6 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 191 192 196 195 191 192 192.9 180 178 178 180 180 179 179.0 
2. 195 196 199 201 202 205 199.7 178 176 177 180 180 181 1 78,4 
3. 206 206 206 207 207 206 206,3 182 182 180 178 176 175 179.0 
4. 204 201 198 198 200 200 200.2 177 180 180 181 181 182 180,1 
5. 201 201 202 206 208 208 204.2 186 188 186 183 182 182 184.3 
6. 207 204 204 205 205 206 205.2 184 183 180 182 182 182 182.2 
7. 208 208 207 206 205 203 206.4 184 184 183 183 180 176 181.6 
8, 1 202 201v 204 203 202 202 202,9 i7 176 187 195 204 211 191.0 
9. 201 203 203 202 199 199 201,2 21  210 209 205 198 195 205.4 
lo. 199 198 196 194 193 191 195.2 196 196 197 194 193 195 1195.0 
1 1.' 190 188 188 189 190 188 188.7 199 202 199 196 196 194 197.8 
2. 187 189 191 192 1 92 193 1908, 190 190 195 199 200 199 195.6 3. 192 191 190 190 190 188 190.1 200 202 203 198 202 202 201.1 
14. 185 184 185 186 186 185 185.0 200 199 198 198 200 200 198.9 
I5.! 182 181 182 181 179 179 180,5 200 198 196 192 190 191 194.5 
I6. 180 180 181 181 180 180 180.3 189 188 190 189 188 190 189.0 
17. 180 180 181 181 180 181 180.2 191 187 188 189 188 190 188.8 
I 8. 182 182 181 180 178 177 180,0 188 183 183 184 186 187 185.2 
19. 178 179 181 181 177 178 179.1 185 180 181 184 183 180 182.0 
20. 180 181 179 179 179 180 179,6 180 177 179 182 181 180 179.9 
21. 182 182 179 178 178 177 179.3 183 184 184 186 185 185 184.4 
22. 178 177 179 189 184 178 180.7 185 185 183 185 186 186 185.0 
23. 180 181 178 179 182 185 180.9 186 185 185 187 188 188 186.3 
24. 185 182 181 183 181 183 183.0 188 188 188 190 194 195 190.4 
25. 182 180 178 177 176 176 178.2 194 196 200 200 202 204 199.4 
26. 177 179 181 181 180 179 179,6 205 zoo 204 202 201 205 203.6 
27. 177 177 178 176 174 173 175.7 204 201E 204 202 205 212 205.2 
28. 172 171 172 171 168 170 170.9 218 215 216 217 214 213 21 	. 
30. 
71 172 173 173 173 174 	' 172.5 212 209 208 208 206 203 207.7 176 175 175 176 176 176 1 75.6 201 201 204 206 205 207 204.1 
31. 178 178 179 178 176 178 177.7 210 210 211 212 207 200 208.4 
M 187.3 187.1 187.3 187.7 186,9 186,8 187.2 192.1 191.6 192.1 192.4 192.3 192.61 192.2 
40 
Mareografi, 	 Rauma 1 962 Raumo , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Lokakuu 1962 Oktober Syyskuu 1962 September 
I. 196 197 200 203 202 204 200.4 178 175 176 178 176 177 176.8 
2. 207 208 210 211 210 208 209.0 178 176 176 177 176 178 176.9 
3. 209 207 204 204 203 202 204.9 177 177 179 182 181 180 179.3 
4. 202 202 202 205 205 205 ' 	203.5 179 179 180 178 176 175 177.8 
S. 206 208 203 200 200 208 ' 	204.1 176 176 178 178 178 179 177.4 
6. 210 207 210 215 218 219 213.2 178 178 180 181 182 181 180.1 
7. 216 211 206 207 213 215 211,3 184 184 181 179 187 188 184.0 
9 207 205 214 219 214 213 212.1 184 182 185 184 184 183 183.6 . 215 214 210 209 212 214  212.2 181 179 182 183 183 183 181.9 
10. 216 218 220 224 230 2 ! 	223.2 180 180 182 179 176 173 178.3 
II. 225 217 215 215 213 211 216,0 171 174 178 176 179 179 176.21 
12. 213 213 215 215 214 217 214.6 169 165 166 164 165 169 166.4 
11. 216 206 200 194 200 212 204.6 170 172 176 177 175 176 174.2' 
1 4. 210 208 209 210 209 214 210,0 193 180 177 168 162 35 172.4 
Is. 214 213 214 213 211 211 1 	212.8 157 155 156 162 164 167 160,4 
16. 212 211 213 212 208 208 210.8 169 173 177 180 176 174 175.0 
17. 214 215 218 214 210 210 213,3 173 171 174 180 185 181 177.3, 
e. 212 209 206 207 205 202 207,0 179 179 182 188 194 183 184,3 
19. 201 198 195 193 187 179 192.1 176 172 174 179 182 177 176.4 
20. 178 183 188 192 193 188 187.0 169 165 169 176 179 188 174.1 
21. 187 187 190 192 194 192 190.4 187 192 193 194 193 190 191.4 
22. 192 192 193 193 195 197 193.8 188 190 190 192 194 195 191.7 
23. 198 199 200 199 200 199 198.9 191 187 188 189 189 195 190.0 
24, 196 195 197 196 198 203 197.5 195 206 202 190 183 188 193.8 
25. 205 206 205 201 200 201 203.0 190 192 198 194 198 203 195.9 
26. 200 198 198 194 192 191 
I 
195.7 204 203 203 204 209 202 204.1 
27. 188 187 186 186 185 185 186,3 192 186 189 186 188 189 188,2 
21. 183 181 182 183 182 184 182,4 189 198 204 205 206 212 2023. 
29. 182 180 181 182 180 180 180.8 211 202 202 203 202 198 202.9 
30. 179 177 179 179 177 1 	8.0 193 195 199 203 202 203 199.4 
3i. 207 208 211 216 205 194 206.9 
M 203.0 201.7 202.1 202.2 202.0 202.7 202.3 182,8 182.3 184.1 184.7 184,8 184.41 183.8 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
2. 190 187 188 184 
192 1 
174 165 168 171 183 175 169.6 
1 	7 175 176 178 181 183 185 
x.,186 186 190 193 193 190 189.6 187 188 186 187 188 187 
179.7 1 
187.1 
4. 189 189 187 188 188 187 187.9 186 185 184 184 185 185 184.9 
5- 187 186 184 185 184 181 184,4 185 184 182 181 181 182 182.7', 
6.'179 178 177 176 176 175 176.7 184 185 186 188 190 192 187.5 
7. 172 173 172 174 177 175 173.8 191 192 195 194 189 183 190.7 
e. 1173 172 170 168 170 167 170,0 180 181 182 184 187 190 184,1 
9. 163 162 162 159 158 157 160,2 196 204 207 207 206 207 204,51 
10. 151+ 152 152 153 154 155 153,3 206 205 202 200 201 201 2026- 

































5. 169 172 178 180 177 173 174.7 196 198 200 203 203 200 199,8 
6. 171 169 170 170 173 170 170.6 199 197 195 193 191 189 194.0 
z ,164 164 167 173 175 169 168,6 187 186 186 187 189 189 187.3 
ie. 165 167 168 169 166 162 1166.1 189 190 190 191 192 192 	1 190.7 
19. 163 166 163 163 163 164 163.7 191 191 190 189 188 187 	i 189.4 
20.166 165 160 160 164 165 163.5 185 185 186 187 189 189 186.7 
21.1161 159 162 163 164 162 161.7 188 188 188 187 186 186 187.2 
22.1161 162 163 162 160 158 160.8 184 181 181 183 185 185 183.3 
23. 155 152 153 156 158 161 155.8 183 181 179 178 177 178 179,6- 
24. 163 165 167 167 167 168 166,3 177 176 176 178 179 179 177.7 
2s.170 172 174 174 174 172 172.8 179 179 179 179 180 182 179.7 
26. 168 166 170 169 167 169 168.0 182 181 179 177 176 175 178.5 
27. 1 172 175 175 171 169 174 172.8 175 174 173 172 170 169 172.0 
28. 173 173 177 176 170 165 172.4 169 169 169 170 170 171 169.8 
29. 166 169 173 174 173 174 171,5 172 173 173 174 172 170 172,3 














185.7 M 168.7 	168.6 	169.6 	170.0 	169.5 	168.6 	169.21 
41 
Marcogra(i. 	 Turku 1962 Åbo, 	 Mareogra( 
2 6  10  14 18 22 NI I 	2 6 10   14 18 22  M 
Tammikuu 1962 Januari Helmikuu 1962 Januari 
I. 191 189 196 199 191 203 191+.8 220 220 217 216 207 201 213.6 
2. 184 181 181 j (187) (197) (184,4) 194 194 197 187 201 200 195.4 
3. (205) 210 208 201 192 195 (201.9) 200 204 203 199 207 209 203.6 
4. 1 93 197 208 206 202 195 200,2 201 218 228 228 230 203 217.8 
5. 192 200 212 198 202 214 202,9 191 202 216 204 209 202 1 204.0 
6. 208 212 210 204 199 200 205,6 206 203 204 198 199 203 202.2 
7. 196 191 189 192 202 207 196.3 202 208 221 220 211 213 212.6 
8. 216 233 215 211 205 209 214.7 203 210 216 220 208 205 210.4 
9. 200 200 210 215 211 217 208.8 203 201 202 204 197 215 203.8 
10.' 220 194 201 205 198 202 203,4 216 211+ 218 215 207 218 214.7 
If. 211 210 213 215 206 198 208,8 209 208 218 208 203 215 210.3 
12.', 224 209 230 226 211+ 213 219.2 218 215 239 261 260 242 239.1 
13.'206 195 207 201 208 219 2060, 225 217 207 208 216 227 216.6 
14.', 237 221 217 218 210 214 219.6 230 234 228 219 208 199 219.8 
15. 213 218 218 221 213 210 215,6 200 205 204 212 220 219 209.9 
6. 220 217 218 217 225 230 221,0 229 244 265 2 0 249 230 24 
17. 238 229 215 221 220 219 223.8 232 224 208 202 205 194 210.8  
18. 210 217 230 228 225 224 222,4 196 196 201 214 221 224 208.8 
19. 223 222 223 210 220 229 221.0 232 231 230 227 231 228 229.8 
20.1214 222 225 217 214 212 217.4 223 230 235 229 228 194 223.1 
21. 205 223 234 220 212 216 218.3 201 196 202 200 205 210 202.4 
22. 210 214 224 215 218 217 216,4 216 214 210 208 197 201 207.8 
23 228 2
R6 
232 241 237 231 2 202 199 196 196 193 194 196,6 
25 235 230 232 222 225 2 195 196 91 195 186 186 191.5 . 224 215 217 211+ 212 215 216.2 189 186 188 193 190 190 189.2 
26. 216 214 217 219 215 218 216,6 189 184 186 185 1 	8 . 183 184.2 
27. 218 212 216 2!7 212 212 214.6 181+ 185 185 186 1ö3 180 183.8 
20. 209 200 198 194 188 196 197,3 181 180 182 184 182 183 181.9 
29. 194 196 204 203 201 201 200.0 
30. 206 203 203 206 202 208 204,6 
11. 205 207 202 209 212 215 208,4 
b1 211,2 210.9 213.0 211.4 208.9 211 	6' 211,21 2007. 207.7 210.6 210.3 208.2 206.0 208.3 
Maaliskuu 1962 liars Huhtikuu 1962 April 
I. :179 182 179 181 184 179 180: 171 157 169 165 170 161 165.6 
2. 178 181 182 181 112 176 179.9 164 167 171 166 174 17L 169.3 
3.' 174 177 175 171 172 170 173.4 166 172 169 164 184 178 172,1 
4. 171 170 171 168 173 169 170.3 169 176 177 168 170 175 172,3 
s. 166 168 171 166 167 170 167.9 160 169 172 165 163 168 166.2 
6. 162 160 162 153 154 165 159.6' 165 169 173 172 178 181 173.0 
7. 166 163 174 172 172 175 170,2 178 178 178 173 171 177 175.9 
8, 167 166 173 171 164 178 169,9 177 170 178 176 174 173 174.9 
9. 165 1.71 174 169 168 175 170.1 177 177 190 176 j5 193 184.8 
10. 174 178 182 175 171 175 175,9 187 181 179 182 177 181 18117  
I. 172 171 65 158 157 160 164,0 185 177 182 183 177 276 : 	1 79.9 
2. 162 160 (161) (162) (1 56) 153 (158.9) 177 177 184 175 180 174 177,7 
3. 150 150 150 150 152 156 151.4 182 182 178 179 180 1178 179.9 
1 4. 161 163 161 168 171 167 1,i- 177 178 173 164 166 161 169,7 
I5. 170 169 161 165 170 168 167.2 166 172 171 165 165 168 167.7 
16. 169 173 171 169 168 166 169.3 167 168 164 164 166 164 165.5 
17. 164 168 165 162 164 163 16L.-.3 161 158 165 170 162 169 164,4 
lo. 162 163 1E1,1) 160 164 166 162.6 167 165 173 164 161 163 165.7 
19. 166 175 175 171 170 170 170.9 162 160 164 157 1 	2 158 158.6 
20. 166 169 172 1 	9 170 171 169.4 156 151+ 162 161 1 	0 160 159.1 
21. 167 166 169 165 166 168 167,0 159 155 158 157 158 160 157.9 
22.166 169 172 168 18 171 169.1 158 161 156 163 159 16o 159.6 
23. 166 165 166 163 ibo 164 1f,4.3 162 158 161 170 164 160 162.7 
24. 1b3 162 1~6 166 165 171 165.6 157 161 158 160 1 1+ 156 157.6 
25. 170 169 172 117 165 166 168.4 159 157 156 155 153 157 j 	 11 
26. 165 164 170 168 166 168 166.7 157 156 155 158 157 156 156.6 
27. 165 165 hCr, 163 161 161 163.3 158 157 156 160 16o 165 159.5 
20. 160 156 154 156 15L 158 156,5 164 166 158 363 160 158 161.6 
29. 158 159 158 160 161 158 159.0 166 167 164 168 164 162 165.2 
10..159 156 152 151 152 154 15+,0' 163 168 164 168 175 173 168.6 
11. 1 53 154 151 152 168 1944 
11 165.7 166:5 167.1 ib5.1 166:1 167, 1 166,1 1 	167,3 167,1 168.6 167.0 167.6 168.1 167.6 
42 
Mareografi, 	 Turku 1 962 Åbo , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1962 Maj Kesäkuu 1962 Juni 
I. 172 178 172 166 169 165 170.2 173 180 180 172 184 180 178.3 
2. 158 168 13 163 177 185 168.2 186 182 188 183 177 178 182.1 
1 182 188 1 	0 180 188 179 1184.6 173 177 182 180 178 185 179.3 
4. 165 165 17 164 170 174 T63 186 184 182 173 168 179 178.5 
S. 173 174 182 178 182 186 179.1 173 172 173 173 169 1 	0.6 
6. 181 179 183 178 178 177 179.2 172 170 172 173 167 174 171.4 
7. 174 168 172 166 169 175 170.5 175 169 171 174 169 172 171.6 
8. 171 171 176 176 175 176 • 174.1 175 173 179 179 172 176 175.5 
9. 175 172 175 176 174 175 174.5 179 172 168 168 173 173 172.3 
lo. 177 173 171 171 172 172 172.7 178 176 174 178 176 172 175.8 
II. 172 169 174 175 174 170 172.4 177 179 174 177 181 174 177.0 
12. 171 173 172 172 174 168 171.6 180 182 182 181 183 178 181.0 
13. 171 17 169 169 172 169 170.6 184 184 182 182 186 180 183.2 
4. 167 169 167 163 169 165 166.8 185 188 183 179 184 181 183.1 5 . 160 167 163 161 166 166 163.8 178 183 183 182 187 194 184.6 
16. 164 173 173 172 176 174 172.0 175 180 181 179 182 184 180.31 
7. 173 17 177 172  173 172 173.6 183 188 191 178 183 191 185.8 
8. 168 173 175 172 174 176 173.0 186 189 190 183 186 187 186.9 
9. 172 171 173 169 171 169 170.8 185 182 186 179 181 182 182.6 
20. 162 164 173 168 169 175 168.3 176 186 201 182 187 189 186,8 
21. 168 175 175 176 173 176 173.6 192 186 190 190 190 186 188.9 1 
22.170 165 170 (166) (167) 168 (167.8) 188 186 190 188 188 193 188.6' 
23. 171 166 178 186 169 182 1 	175.5  196 187 192 192 187 192 190.9 
24. 186 174 176 187 184 177 1 180.6 195 190 191 192 189 190 191.1 
25. 182 173 170 173 170 173 173.5 198 197 201 197 204 202 199.9 
26. 175 172 173 172 169 167 171.3 202 202 198 203 198 199 200.3 
27. 168 165 165 169 172 169 168.0 203 199 197 197 198 197 198.4 
28. 174 178 176 177 178 174 176.2 196 200 201 201 203 203 200.6 
29. 176 173 174 173 177 177 175.0 199 202 201 197  205 202 201.1 
30. 178 182 185 186 176 177 180.5 196 202 201 201 205 209 202. 
3 1 . 176 180 181 179 177 176 178.2 
Ni 172.1 172.4 173.7 172.7 173.6 173.6 173.0 1 184.7 185.0 186.2 183.8 184.5 185.71 185.0 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 202 210 209 204 203 209 206.3 185 180 187 186 185 193 186.0 
2 205 207 209 211 212 215 209.7 184 179 187 186 188 192 186.1 
3. 214 210 215 210 206 213 211.2 191 188 191 186 183 188 187.9 
4. 203 201 204 204 207 210 204.6 191 188 190 189 184 191 188.9 
S. 208 210 212 214 212 213 211.6 197 188 190 189 188 187 1 189.9 
6. 208 207 211 212 213 214 210.8 187 182 185 189 188 188 186.3 
7. 216 209 209 211 206 206 209.6 193 187 186 188 180 18 	.1 
8. 211 206 208 210 206 205 207.6 179 191 210 213 219 39 208.2 
9. 208 207 206 208 204 205 206.4 220 209 216 214 199 202 210.1 
is. 204 202 198 201 196 196 199.5 210 205 207 199 199 203 203.8 
Ii. 1 197 202 198 202 201 198 199.6 199 208 196 203 201 197 200.7 
12, 200 203 201 200 201+  200 201.4 197 199 204 205 207 204 202.8 
I. 198 201 197 197 200 198 198.4 208 206 208 204 209 209 207.3 
14. 194 196 197 195 196 194 195.4 200 204 204 198 199 205 201.6 
I5. 186 192 191 192 191 196 191.2 207 202 203 196 197 197 200.4 
16. 190 194 194 193 192 194 192.8 193 194 196 195 196 200 195.5 
7. 187 188 191 189 186 192 189.0 194 194 198 193 194  195 194.6 
18. 186 186 190 186 185 191 187.3 190 186 191 188 190 191 189.4 
9.1185 186 190 186 184 188 186.8 188 184 188 190 185 186 186.8 
2o. 186 182 188 185 183 187 185.2 185 183 189 193 188 190 188.1 
21. 191 184 184 186 184 184 185.3 192 189 189 192 189 188 189.8 
22. 186 178 199 194 181 188 187.5 191 189 189 191 193 190 190.3 23.  196 183 186 187 189 188 188.2 191 189 191 195 192 193 192.0 
24. 188 186 191 193 191 185 189.0 194 193 194 196 200 199 196.1 25.192 188 188 188 189 185 188.3 203 207 205 207 215 216 208.8 
26, 188 190 188 185 187 180 186.4 215 213 212 209 215 213 212.8 
27 183 185 182 181 180 179 181.6 210 210 211 206 214 228 213.0 
28. 177 
180 
185 180 178 184 182 181.0 216 222 225 221 221 217 220.4 
29. 182 185 183 185 185 183.3 215 221 215 220 219 215 217. 
30.'182 182 185 183 184 187 184.0 210 214 214 214 216 221 214.9 
31, 182 185 188 182 181 189 184.4 220 217 215 219 209 212 215.3 
M 1194.7 194.5 195.9 195.1 194.2 195.3 194.91 198.6 197.4 199.6 199.2 198.8 200.8 199.0 
43 
Mare'grafl, 	 Turku 1962 Åbo s 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1962 September Lokakuu 1962 Oktober 
I. 210 210 211 213 215 219 213.0 182 180 184 183 179 183 181.9 
2. 216 214 218 218 212 216 215.8 180 180 182 180 179 184 181.0 
3. 213 208 212 209 208 206 209.2 182 180 186 184 181 181 182.3 
4. 209 207 208 211 206 209 208.4 180 183 184 182 182 182 ' 	182.3 
5. 210 205 204 202 210 223 208.8 184 183 184 186 187 184 184.7 
6. 214 217 225 226 227 223 222.0 (184) (184) (1 87) (190) (187) (184) '(186.0) 
7. 214 210 211 218 227 208 214.7 (188) (185) (184) (186) (190) 186 (186.5) 
8. 213 225 230 226 222 226 223.6 188 189 191 189 190 188 1189.3 
9. 224 218 218 219 224 221 220.6 186 188 189 186 191 185 187.4 
10. 225 228 227 236 235 231 231.2 183 189 185 182 184 178 183.6 
223 220 218 213 212 213 216.3 176 184 185 180 185 182 182.0 
2. 221 222 226 216 227 223 222.7 174 180 177 174 176 181 177.1 
13.! 203 204 212 212 224 234 214.8 180 183 189 179 181 190 183.8 
14. 228 234 226 222 218 229 226.2 192 182 173 180 170 164 1.76.7 
5. 224 224 227 220 217 219 	1 222.1 170 180 173 185 182 163 l 	179.0 
16. 214 215 219 212 210 216 	', 214.1 181 184 (188) (186) (184) (183) (184.4) 
v. 218 216 220 217 214 219 217.2 (180) (178) 184 186 192 179 (183.1) 1
e. 214 208 213 210 206 207 209.6 184 186 195 196 197 201 193,0 
19. 205 199 200 192 187 188 195.2 174 188 189 183 193 187 185.8 
20. 201 201+ 212 211+ 215 206 208.8 183 185 190 192 189 193 188.6 
21. 205 205 203 208 209 202 205,4 202 200 204 201 195 192 199.0 
22. 204 204 203 206 210 206 205.5 189 192 194 198 199 196 194.8 
23. 206 208 206 205 207 202 205.7 192 196 192 193 196 199 194.7 
24. 201 203 204 204 210 210 205.4 198 205 200 188 191 199 196.8 
25. 209 210 208 205 208 206 207.6 196 200 204 196 207 208 201.9 
26. 200 201 200 194 196 196 	1 197.8 207 205 209 203 208 209 206.9 
27. 187 192 192 188 190 191 189.8 203 189 186 196 196 199 195.0 
20. 18,3 185 191 187 189 192 187.8 208 212 213 206 212 218 211,6 
29. 1 7 187 190 186 188 189 187.8 202 192 201 201 198 199.6 
30. 185 185 188 184 185 186 j56 197 201 207 206 206 210 204,5 
31. 210 210 217 211+ 194 194 206.3 
M 208.8 208.9 210.8 209.1 210.4 210,5 209.8 1188.2 189.5 191.1 190.1 190.4 190.6 	190,0 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
I. 193 194 199 197 192 196 195.2 166 183 183 188 178 188 180.9 
2. 194 189 191 189 192 193 191.1 187 185 193 192 190 189 189.5 
1.1194 196 202 200 197 194 197.3 193 189 197 202 185 187 192.1 
4.192 193 191 194 190 190 191.7 190 187 189 194 195 186 190.2 
5.'190 187 187 187 183 18o 185.7 185 192 182 190 194 195 189.7 
6. 181 181 178 18o 183 176 179.9 194 197 199 200 198 194 197.0 
7. 179 177 180 180 181 177 179,0 189 205 201 193 188 190 194.3 
8. 177 177 1711 172 176 165 173.7 190 195 196 194 190 211 195.8 
9. 165 164 163 159 163 159 162.1 211 (212) (209) (211) 207 206 (209.4) 
10. 156 156 161 156 160 161 158.3 198 205 198 214 199 208 203.6 







1 	2 156 159 1 5.1 212 216 220 213 216 220 216.1 
152 158 165 157.5 210 216 224 215 211 212 211+,7 
14. 159 166 173 169 170 172 168,2 205 207 204 202 206 205.3 
I5. 171 174 182 172 170 171 1 73.3 208 207 208 205 197 202 204..4 
16.'169 164 178 174 176 175 172.7 204 189 196 194 188 193 193.9 
'7.~  169 175 178 179 175 170 174.1 192 191 198 200 195 200 195.9 
8. 1171 172 176 172 166 164 170.3 199 196 197 199 194 195 196.8 
19. 169 166 164 163 170 170 167.1 196 194 193 194 188 192 192.8 
20.!172 168 170 172 177 167 170.7 192 192 194 194 194 189 192.4 
21. 163 167 171 169 175 178 170.6 190 190 184 185 181 175 184.3 
22. 175 171 167 160 160 160 165,6 178 179 177 182 181 183 179.9 
23. 158 164 166 165 171 174 166.4 184 183 183 186 182 182 183.4 
24. 172 172 174 168 172 174 172.0 174 181 179 180 178 182 179,2 
25.l170 174 178 182 177 171 175.2 177 184 186 187 187 19' 185.9 
26. 169 173 181 165 172 177 172.8 182 182 182 176 178 180 180.0 
27. 179 172 174 174 172 183 175.7 175 177 178 172 178 177 176.4 
20. 176 179 200 172 171 171, 178.7 175 177 179 174 176 18o 177.0 
29. 173 182 189 183 182 186 182.4 175 179 178 171 168 170 173.6 
10. 185 177 168 176 174 171 	' 175.4 165 164 169 166 161 164 16 	.9 
31. 168 168 172 172 167 172 169.7 
11 '172.8 173.1 176,3 173.0 173.8 173.6 173.8 189.2 191.3 192.2 191.9 188.8 191.4, 	190.8 
44 
Mareogra(i, 	 Degerby 1962, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22  M I 	2 6 10 14 18 22 1 	M 
Helaikuu 1962 Februari Tammikuu 1962 Januari 
I. 190 194 203 206 206 208 201.0 206 208 207 205 203 201 2O.1 
2. 192 185 181 183 190 193 187.2 199 200 196 195 199 202 198.3 
3. 197 201 2 00 192 191 192 X9-6.1 201 201 199 197 203 203 200.7 
4. 191 194 204 201 196 192 196.3 204 214 224 221 212 200 212.5 
5. 190 198 201 196 198 201+ 197.8 196 202 210 205 206 204 1203.8 
6.I 204 211 210 203 200 
1 
203 205.1 207 206 205 200 200 202 203.3 
7. 205 198 193 193 196 198 197.1 203 207 212 213 209 210 208.9 
8.  204 211 206 203 201 205 205.0 205 208 212 212 208 206 208.4 
9. 202 202 206 206 207 209 205.2 205 203 202 202 200 204 202.9 
lo. 206 1 99 197 203 200 203 201.4 207 208 213 213 209 211 210.2 
II. 210 206 209 211 202 211 208.0 212 211 209 (213) 207 211 (210.5) 
12. 216 215 217 212 204 205 211.2 214 218 229 255 251 248 235.7 
13, 205 204 207 207 210 222 209.2 233 216 207 206 213 220 215.8 
14. 227 218 218 214 213 213 217.1 227 233 232 224 215 210 223.2 
15. 214 214 216 215 208 209 212.5 204 207 207 207 210 216 208.5 
16. 214 217 214 215 217 222 216.5 221 234 255 96 242 21 4 241.8 
17. 220 211 210 212 219 215 214.7 244 234 219 212 212 207 221.2 
18. 211 214 218 219 219 219 216.5 205 201 205 208 214 219 208.8 
19. 216 219 216 212 216 217 215.9 225 227 227 226 228 226 226.5 
20. 216 222 227 220 212 214 218.3 223 226 230 228 228 210 224.2 
21. 211 222 227 221 214 213 218.1 206 200 205 202 204 207 203.9 
22. 212 220 226 227 224 232 223.4 211 214 212 208 201 201 208.0 
23. 241 254 240 229 226 226 236.1 202 202 200 199 196 197 199.4 
24. 230 228 232 230 224 226 2282 201 200 200 196 191 193 196.7 
25. 224 220 219 216 213 214 217.5 191 189 193 193 191 192 191.5 
26. 215 214 218 218 216 217 216.5 190 186 187 186 182 184 185.8 
27. 216 215 215 216 216 215 215.5 184 185 186 185 182 181 183.6 
28 211 206 201 202 200 198 203.1 179 Z 181 180 178 183 179.8 
29. 197 198 203 201 201 200 200.0 
30, 200 199 200 198 198 200 199.1 
31. 201 199 196 194 202 203 199.2 
M 209.3 209.9 210.7 208.8 207.7 209.51 209.3 207.2 207.7 209.4 208.8 207.0 206.91 207.8 
Maaliskuu 1962 Mars Huhtikuu 1962 April 







183 180 181. 166 171 171 171 173 173 170.8 























S. 167 170 168 167 16B 167 167.8 167 171 172 167 168 168 168.7 
6. 163 163 164 157 160 165 162.1 170 172 177 177 179 181 175.9 
7. 161+ 166 168 168 170 170 167.6 178 178 176 177 174 176 176.6 
8. 167 170 172 168 167 172 169.6 176 174 176 175 174 176 175.0 
9. 166 170 171 166 169 174 169.2 179 181 187 186 ~1 2 192 186.1 
lo. 175 179 181 175 172 174 176.1 185 182 182 180 180 183 131.7 
11. 173 168 162 156 151 157 161.6 183 180 185 183 180 181 182.0 
2. 160 158 158 156 151+ 152 156.4 180 183 187 180 181 180 181.9 































6. 165 167 166 166 166 165 166.0 168 168 166 164 166 164 166.0 
7. 165 167 165 164 162 163 164.2 162 162 168 169 165 166 165.4 
is. 160 160 159 158 160 162 159.7 168 170 168 161 161 163 164.9 
19. 164 172 172 168 167 167 168.2 161 163 162 158 156 1 59 1 59.7 
20. 166 169 170 168 168 169 168.4 159 159 161 160 159 160 159.5 
21. 167 166 167 166 167 167 	1 166.5 157 157 1 59 159 161 162 159.1 
22. 166 168 170 168 169 169 168.4 161 161 162 160 161 162 161.2 
23. 167 166 165 163 161 162 	1 164.1 159 159 162 162 159 159 160.2 
24. 161 161 163 163 164 169 163.4 158 158 159 155 15'+ 155 156.4 
25. 168 166 168 165 164 166 166.2 157 157 156 156 j 157  
26. 165 164 166 167 166 166 165.5 160 158 158 158 159 156 158.3 
27. 166 164 165 165 162 162 163.8 158 155 155 155 156 162 157.0 
28. 162 159 158 158 157 158 158.1+ 164 163 160 162 157 158 160.7 
29. 159 158 158 160 158 158 158.6 165 167 164 170 166 165 166.0 
30. 158 156 152 152 154 157 154.8 165 166 165 167 168 166 166.3 
31. 158 158 156 155 160 173 159.8 
M 165.8 166.2 166.1 164.7 165.0 166.2 165.6 168.0 168.5 169.0 167.7 167.7 168.11 168.2 
J-5 
Mareogra(i, 	 Degerby 1962, 	 Mareograf 
2 6 10 14 IB 22 h1 I 	2 6 10 14 IB 22 M 
Kesäkuu 1962 Juni Toukokuu 1962 Maj 
I. 169 172 170 167 168 165 168.6 176 179 179 173 181 179 177.9 
2. 163 167 162 167 176 176 168.2 180 182 185 181 178 178 180.6 
3. 174 178 175 175 179 173 175.6 177 180 179 176 177 180 178,1 
4. 168 168 166 168 172 170 168.5 182 182 181 176 174 178 179.0 
5. 171 173 174 174 177 177 174.6 176 173 175 173 16 172 172.6 
6. 175 177 175 174 176 -1 75 175.3 172 171 173 169 171 174 171.7 
7. 171 172 172 170 173 173 171,8 175 171 171 172 170 171 171.9 
e. 173 175 177 176 175 176 175.4 174 174 177 175 175 177 175.3 
9. 173 174 175 175 174 176 174,4 175 172 169 169 170 17I- 
lo: 174 171 170 172 173 175 172.6 174 173 173 177 176 176 17 	11 
II. 174 172 173 175 172 170 172.5 178 179 179 179 180 178 178.7 
12. 171 171 169 170 170 168 169.9 179 182 182 182 182 183 181.6 
3. 171 171 168 168 170 169 169,6 185 184 184 183 184 185 184.1 
14, 169 169 166 161+ 168 165 166.7 186 189 187 183 185 184 185.7 
Is 165 167 165 163 166 165 165.3 183 184 183 183 186 189 184,6 
16. 166 169 170 172 174 173 170.1E 180 181 182 182 184 184 182.0 
7. 172 172 174 172 172 170 172.0 184 188 190 184 185 187 186.1 
B. 168 173 172 171 173 173 171.7 187 188 188 186 186 189 i87)- 
'9. 171 170 169 168 169 167 168.8 187 186 187 184 183 185 185,3 
20. 165 169 173 168 170 176 170.3 182 185 192 184 186 190 186,4 
21. 170 171 171 169 171 170 170.2 191 188 188 188 189 188 188.8 
22. 167 166 169 165 166 170 167.2 188 187 188 189 189 191 188,8 
23. 171 170 175 175 171 178 173.3 (195) (191) (193) (192) (187) (190) 1( 191 .3) 
24. 180 173 175 182 177 174 1 	177.0 (194) (192) 191 191 189 190 '(191,1) 
25. 171 171 171 i7) 172 172 172,0 (197) (196) (199) (196) (202) (200) (198.3) 
26.173 171 171 171 167 168 170.2 (199) (201) 199 199 199 200 (199.4) 
27. 167 165 164 168 170 169 167.3 202 200 197 198 200 198 199.2 
20. 174 174 173 172 173 171 173.0 198 201 203 204 206 202 202.5 
29. 171 173 172 172 176 174 173.2 202 203 202 200 205 202 202)-f- 
30. 171+ 17 178 178 176 176 1176.9 200 203 202 202 205 208 203,4 
3 1 . 1 178 179 180 178 175 174 
M '171.0 171.7 171,5 171.3 172.3 171,9 171.6 ((185.3 185.5)185.9 184,4 185.0 186,0 E 185.1E 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 204 207 206 201 204 206 204,8 181 181 183 185 185 189 184,2 
2 204 205 207 208 210 213 207.7 185 183 188 185 187 190 186.4 
3. 211 209 211 209 209 210 209.8 188 188 188 187 183 187 186,8 
4. 206 205 209 207 207 213 207.7 189 188 188 187 185 189 187.6 
5. 209 209 213 215 213 (214) (212.1) 189 186 185 185 184 184 185,4 
6.(210) (208) (212) (213) (214) (215) (212.0) 185 183 186 186 185 187 185.A 
7. (216) (210) (210) (212) (206) (206) (210.0) 187 185 186 184 182 180 18 ~ 
8. (210) (206) (207) 207 206 206 (207,0) 188 204 211 197 205 216 203.4 
9. 208 208 208 207 204 207 206,9 202 200 202 201 197 194 199.3 
lo. 206 203 203 206 204 202 204.1 199 197 197 195 195 196 196,5 
I.' 202 202 202 202 204 199 202.0 202 202 200 201 198 196 199.8 
2. 199 200 200 201 201 198 200.0 196 199 200 197 198 194 197.5 
3. 196 199 198 197 197 194 1196.9 193 196 195 197 201 201 197.2 
14. 194 195 194 195 195 194 ' 	194.2 198 200 199 198 200 200 199.2 
1 5. 190 191 190 189 190 192 190,4 202 202 200 198 199 197 199,7 
16. 190 191 192 191 191 190 190,8 19+ 195 197 195 197 199 196.0 
7. 187 188 188 186 188 188 187.4 195 195 196 194 195 197 195.4 
l o. 187 186 187 184 186 187 186,1 192 190 191 193 194 196 192.6 
19.1184 186 188 185 185 186 185.5 194 192 194 193 190 189 1922. 
20. 181+ 184 184 183 183 85 184.0 186 186 188 (193) 189 187 (188.1) 
21, 185 182 181 183 182 182 182.6 190 189 188 190 190 188 189.3 
22.182 185 194 185 17~ 184 184,9 189 189 188 189 190 190 189.2 
23.,186 180 179 183 18, 186 183.4 189 189 189 . 191 194 192 190.7 
24.!184 184 189 190 187 188 187.0 193 193 193 194 196 198 191+.6 
25.1190 187 187 188 186 185 187.2 201 200 198 200 201 209 201.6 
26.1187 188 186 185 185 183 185,5 208 208 205 208 210 208 207.7 
27. 182 183 183 182 182 180 181.9 205 206 204 208 214 217 208.8 
28. ,179 184 180 181 183 183 181,6 215 221 220 216 218 215 217. 
29. 181 183 182 182 183 183 112.11 214 213 2 216 214 212 2 
30. 182 182 183 182 182 184 182.5 211 212 214 212 215 218 213.7 
31. 182 182 182 181 181 184 181.9 217 217 216 215 211 213 215.0 
M 194,0 194,0 191+.7 	194.2 193.8 194,4 194.2 1196,0 196.4 196,9 196.5 196,9 197,7' 196.7 
46 
Mareografi, 	 Degerby 1962, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 i 	M 
Syyskuu 1962 September Lokakuu 1962 Oktober 
I. 210 210 212 212 214 215 212.2 183 182 183 182 180 182 181.9 
2 214 215 216 215 214 216 215.0 179 181 181 180 179 182 180.5 
3. 214 211 211 209 208 208 210.2 179 180 182 180 181 181 180.5 
4 209 208 210 207 209 213 209.3 183 185 185 183 182 182 183.3 
5 211 206 202 204 215 213 208.4 182 184 185 185 183 184 183.8 
6. 208 212 217 219 219 214 214.7 184 183 186 189 186 184 185.1 
7. 208 208 210 219 222 207 212.4 190 186 185 188 189 185 187.1 
8. 210 221 224 220 218 220 218.8 188 188 188 189 189 187 188.2 
9. 219 217 216 218 222 220 218.6 186 187 185 187 187 182 185.5 
lo. 221 221 226 228 224 222 22 	.8 182 187 187 183 183 178 183.3 
I. 218 218 216 216 213 215 216.2 179 183 180 175 181 179 179.3 
2. 217 220 218 219 23 220 221.2 180 179 180 176 177 176 177.9 
1 3. 214 211 210 212 218 224 214.8 174 177 176 174 176 177 175.9 
4. 221 225 221 217 220 222 221.2 183 176 178 174 172 168 175.3 
15. 222 221 221 219 217 216 219.4 170 174 171 176 178 T59 174.7 
180.7 16, 1 214 	216 	215 	211 	213 	218 214.6 178 	181 	184 	183 	180 	179 
17. 219 215 216 214 213 214 215.0 175 172 177 179 181 182 177.7 
le. 1212 210 213 210 207 208 210.0 183 185 190 191 199 188 189.3 
19. 206 204 205 204 202 202 203.6 182 182 182 186 193 186 185.1 
20. 208 212 213 215 209 204 210.1 185 187 189 188 184 187 186.7 
21.205 205 206 207 206 203 205.2 190 194 197 198 194 187 193.2 
22.'204 204 203 205 206 204 204.2 189 192 192 194 196 190 192.2 
23.1205 206 205 206 206 204 205.4 191 194 194 194 195 190 192.8 
24. 202 204 202 202 204 204 203.0 194 194 194 192 194 196 191+.3 
25. 205 207 207 204 204 204 205.0 191 193 192 194 (196) (198) 
i 
(193.8) 
26. 200 200 199 196 196 195 197.8 (197) (195) (198) (195) (199) (200) (197.3) 
27. 191 193 192 190 192 193 191.8 (195) (183) (180) (186) (186) (189) (186.5) 
28. 190 190 192 190 191 190 190.4 (195) (198) (199) (196) (199) 202 (198.1) 
30 187 184 188 189 186 187 187 187.5 198 196 199 198 199 199 198.3 , 185 186 183 184 184.3 197 201 204 202 202 205 201.8 
31, 205 208 208 201 195 194 201.7 
M 1208.3 208.7 209.1 208.6 209.6 208.61 208.8 1186.0 186.6 187.3 187.1(187.6)186.31 186.8 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
i 





182 192.0 19 	.9 
196.7 
2. 195 	193 	196 	195 	195 	195 
3. 	194 	197 	200 	199 	196 	194 180 186 194 191 189 184 187.3 
4. 193 192 •191 192 191 190 191.6 187 185 191 195 193 189 189.9 
5. 1189 187 187 187 186 184 186.6 187 186 186 188 190 186 187.2 
6.1184 184 181 183 182 190 184.1 188 190 193 193 195 188 191.1 
7. 179 180 181 182 182 180 180.6 190 194 196 194 194 189 193.1 
8. 180 179 180 177 178 174 178.1 191 192 190 193 201 198 194.2 
9. 174 171 169 166 167 167 169.0 200 200 197 198 203 202 200.2 
lo. 162 161 162 160 163 161 161.4 201 201 199 206 202 201 201.6 











161 1 	8.0 210 
214 
217 217 215 215 215 ~21 0 



















15. 1 164 170 175 172 169 170 170.0 207 210 212 209 205 209 208.7 
16. 167 168 174 172 171 168 169.8 211 205 206 204 201 199 204,4 
17. 167 172 174 174 171 169 171.1 201 200 202 202 199 200 200.5 
le. 167 170 173 172 167 169 169.6 200 198 200 202 199 197 199.4 
19. 172 169 166 167 171 172 169.6 197 197 195 194 194 193 194.8 
20. 169 168 169 171 172 167 169.4 193 194 196 196 193 189 193.4 
21. 168 170 172 172 174 172 171.3 188 188 184 184 183 180 ' 	184.5 
22. 172 171 169 166 167 163 168.1 178 178 176 177 177 179 177.6 
21. 164 168 167 165 170 172 167.8 181 182 182 180 180 178 180.7 
24 170 171 170 166 168 169 169.0 177 178 177 178 176 176 177.0 
25.1169 172 178 177 174 169 173.0 173 176 175 177 180 183 177.2 
26. 166 167 166 167 166 172 167.4 (175) (175) (175) ('172) (174) (176) 1 (174.5) 
27. 172 171 174 168 170 174 171.5 (171) (173) (174) (169) (174) (172) '(172.2) 
28. 172 180 181 175 172 172 175.3 (171) (173) (175) (172) (174) (177) (173.7) 
29. 171 179 182 180 181 186 179.8 (173) (176) (175) (170) (168) (170) ((172.0) 
30. 186 180 175 180 178 174 179.0 (167) (166) (170) (168) (16 (167) (167.2) 
3'. (169) (169) (173) (173) (170 (172) 	1(171.0) 
M 1173.0 174.3 175.2 173.9 173.8 173.8 174.0 1(198.3 189.6 190.5 189.7 189.1 188.8)(189.4) 
47 
Mareografi, 	 Hanko 1962 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2   6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1962 Januari Helmikuu 1962 Februari 
I. 197 196 205 201 211 226 205.8 219 218 214 206 199 193 208.3 
2. 208 205 192 188 195 210 1 99.7 191 193 193 194 206 210 197.8 
3. 222 222 211 195 194 202 208.0 210 209. 205 203 212 213 208.6 
4 203 213 214 208 201 201 206.5 214 229 226 224 224 212 221.5 
5. 204 205 210 203 216 225 210.5 204 213 218 207 210 206 209.5 
6. 219 219 212 207 209 210 212.7 207 206 205 203 202 207 ~ 	204.9 
7. 206 206 196 199 209 217 205.5 208 216 222 215 215 212 214,6 
8. 226 232 214 211 211 211 217.2 208 211 212 216 214 213 212.2 
9. 209 212 218 217 216 219 215.0 212 207 204 205 209 222 209.9 
lo. 217 201 205 205 201 202 205.1 220 222 222 219 216 219 219.7 
H. 212 213 214 216 204 212 211.6 216 215 222 215 211 225 217.3 
2. 212 212 233 224 219 216 219.2 225 227 247 280 276 254  
1. 202 196 204 207 216 230 209.0 227 222 223 229 241 247 231.6  
14. 251 234 226 221 214 218 227.2 249 248' 238 230 220 218 233.9 
15. 222 227 225 227 218 220 223.0 217 218 214 j 225 229 220.4 
16. 228 228 224 224 228 233 227.5 237 246 264 260 252 240 249.9 
17. 232 228 227 224 217 217 224.1 226 216 214 217 213 210 216,1 
o. 214 227 232 226 225 222 224.6 211 217 224 236 239 240 227.9 
19. 223 227 227 221 227 228 225.5 242 239 235 230 232 230 234.7 
20. 219 229 229 220 223 228 224.7 231 238 239 234 237 222 233.5 
21. 218 236 235 224 220 220 225.6 213 209 201 210 223 230 214.3 
22. 216 222 221 217 218 224 219.6 225 217 213 208 205 210 213.0 
23. 259 Z 253 260 21+8 240 255.9 208 203 200 202 200 204 202.8 
24. 237 231 239 238 233 235 23 56 203 199 195 191 187 191 194.4 
2s. 229 222 223 220 218 222 222.3 191 192 196 198 196 198 195.2 
26. 221 221 227 226 224 226 224.3 194 190 191 187 t8 188 188.7 
27. 223 219 222 220 219 220 220.5 188 189 191 190 T 187 188.7 
28. 217 211 208 205 201 207 208.2 186 185 188 189 190 193 1 88.3 
29. 205 208 210 209 210 210 208.8 
30. 211 208 209 209 209 212 209.8 
31. 210 212 207 216 214 220 213.3 
218.4 219.3 218.3 215.7 215.2 218.9 217.6 1213.6 214.0 214,9 214.8 215.2 215.11 214.6 
Maaliskuu 1962 Mars Huhtikuu 1962 April 
I. 1922 185 184 182 185 188 186.0 170 168 180 170 172 165 170.9 
2 190 189 186 185 184 179 337 167 170 172 171 179 177 172.7 
3. 180 181 177 174 176 176 177.2 175 177 171 173 184 178 176.2 
4 175 175 175 174 177 173 174.9 177 181 178 172 176 177 176.9 
5. 172 173 172 171 175 174 172.7 168 176 173 168 172 175 172.0 
6. 169 167 164 153 161 171 164.4 170 175 177 178 185 187 178.5 
7. 167 178 184 182 178 177 177.6 183 182 182 177 179 184 181.1 
8, 171 175 180 175 171 180 175.3 181 178 183 183 182 180 181,1 
9. 169 178 180 171+ 179 181 176.9 180 180 190 188 202 197 18 
10. 176 182 186 178 178 18o 180.0 191 184 182 182 123 189 1 	.2 
II. 176 174 174 170 170 171 172.5 189 181 185 184 181 182 183.5 
2. 169 166 166 167 163 161 165.4 180 179 181 180 183 182 180.9 
11. 155 155 156 160 162 167 159.0 186 181 180 183 187 184 183,6 
14. 170 170 172 179 183 179 175.4 183 182 176 174 176 173 177.4 
is. 179 174 165 170 174 175 172.8 179 179 177 174 176 174 176.6 
16. 178 180 176 174 174 172 175.7 172 173 171 171 172 169 171.4 
7. 172 173 170 168 171 169 170.5 164 166 172 168 173 177 170.1 
0. 171 172 1.70 169 174 174 171.5 169 172 170 167 1-71 169 169.7 
19. 176 181 180 177 177 175 177.7 167 169 165 160 161 164 164.2 
20. 173 176 176 174 176 175 174.9 163 167 169 167 168 165 166.5 
21. 173 174 172 169 171 173 172.2 162 162 165 162 164 166 163.4 
22. 173 175 175 173 174 173 173.8 165 164 166 169 166 167 166.5 
23. 170 170 170 166 166 169 168.7 166 165 171 171 169 167 168.3 
24. 168 169 173 171 172 175 171.3 164 164 165 163 164 165 164.2 
25. 175 175 178 174 172 174 174.7 164 161 161 162 162 165 162, 
26. 172 170 174 173 170 172 171.8 163 160 162 166 166 166 163.8 
27. 170 168 170 169 167 166 168.3 166 163 164 168 172 176 168.2 
28. 164 160 157 160 160 163 160.3 178 177 174 177 175 174 175.9 
29. 164 164 164 167 167 166 165.0 178 181 179 183 181 178 180.0 
30. 165 161 157 156 156 157 158.6 182 184 182 187 188 184 184.6 
3 1. 158 157 153 1 	0 152 169 156.8 
M 1171.9 172.4 172.1 170.4 171.5 172.7 171.8 1173.4 173.1+ 174.2 173.3 1 75.6 175.21 174.2 
sM: 
Mareografi, 	 Hanko 1962 Hangö, 	 Mareograf 
I 	2 6 10 14 18 22 M l 	2 6 10 14 18 22 l 	M 
Toukokuu 1962 Maj Kesäkuu 1962 Juni 
I. 183 184 178 175 176 174 178.4 180 185 184 183 186 190 184.4 
2. 172 175 174 184 197 201 183.9 189 192 193 185 184 183 187.7 
3. 200 204 194 193 192 177 193.4 181 184 187 184 184 187 184.6 
4. 169 171 175 177 185 186 177.0 186 188 185 183 184 184 184.7 
s. 185 192 196 192 193 191 191.2 179 177 176 174 180 176.7 
6. 185 186 180 181 180 178 182.7 181 176 180 178 178 182 179.0 
7. 174 172 174 173 176 179 174.7 180 175 177 180 1 77 179 178.0 
9. 176 178 182 181 182 181 180.5 180 178 181 184 181 181 180.8 
9. 182 179 181 183 182 183 181.6 184 178 177 182 184 184 181.4 
lo. 182 179 176 176 175 178 177.6 185 183 182 183 182 180 182.3 
II. 178 177 182 180 179 177 178.8 182 182 179 181 183 182 1181.4 
12 180 181 178 178 180 176 178.8 186 187 186 186 186 186 1186.21 
13. 178 179 176 176 178 175 17,6.8 189 190 188 185 186 186 1187.4 
14. 174 176 173 172 172 170 172.7 188 191 190 186 186 185 1187.71 
Is. 170 171 166 168 172 174 1 	0.1 183 186 187 186 188 189 186.6 
181.4 16. 179 	183 	182 	181 	181 	181 184 183 189 187 185 188 186.0 
17. 181 183 183 178 178 176 179.9 185 189 193 189 190 194 189.9 
I 8. 173 180 179 177 183 179 178.3 191 192 193 190 189 192 191.1 
19. 177 178 176 173 174 170 174.6 190 188 188 183 183 184 185.7 
20. 166 169 172 170 178 178 172.3 178 185 193 187 191 194 188.0 
21. 175 179 179 177 178 176 177.3 192 188 190 193 194 191 191.2 
22. 171 171 171 168 171 175 171.0 192 190 192 191 193 198 192.5 
23. 173 174 189 186 175 184 180.2 197 188 192 192 191 198 193.0 
24. 181 174 182 191 184 182 182.2 199 193 195 194 191 195 194.5 
25. 181 174 172 175 175 179 175.7 1 99 198 203 202 209 208 203.1 
26. 179 177 178 178 174 175 176.8 208 208 202 206 203 205 205.4 
27. 174 170 171 174 178 179 174.4 208 202 199 198 199 198 200.7 
28. 184 184 180 180 180 177 180.8 202 205 208 208 207 207 206.0 
29. 180 178 176 176 181 180 178.3 202 206 204 203 209 206 204.9 
30. 182 186 185 184 184 180 183.4 206 214 211 215 218 218 213.8 
31. 182 184 185 183 183 178 182.4 
M 178.3 178.8 179.0 178.7 179.8 179.1 178.9 189.5 189.2 190.1 189.3 189.9 191.01 189.8 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 215 220 219 218 217 217 217 187 18 
188 
191 191 193 196 190.4 
2. 210 211 216 216 217 217 214,8 190 193 192 195 200 192.9' 
3. 212 210 215 210 209 211 211.3 195 195 196 194 192 200 • 195.4 
4. 204 206 209 208 210 215 208.7 198 193 196 191 190 196 194.0 
S 213 214 218 218 215 216 215.5 197 191 192 190 189 188 191.3 
6. 212 212 214 216 218 219 215.1 187 186 191 190 192 195 190.1 
7. 218 212 212 212 208 211 212.2 197 192 190 186 181 182 18,7~. 
B. 214 211 213 213 210 210 211.9 183 203 223 197 239 247 214.9 
9. 213 212 212 213 213 212 212.4 211 208 208 204 203 212 l 	207.5 
lo. 212 210 210 208 205 206 208.4 215 212 205 199 201 203 205.7 

































Is. 197 201 202 202 206 205 202.2 209 209 207 202 204 198 205.1 
16.'202 205 206 204 203 202 203.6 198 199 200 200 204 205 200.8 
7.1196 196 198 196 197 197 196.7 198 200 201 198 199 200 199.2 
18. 191 192 194 192 193 195 192.9 194 193 195 192 193 195 1 	193.7 
19. 191 190 193 191 192 194 , 	191.9 194 194 198 196 190 191 193.6 
20. 189 187 190 190 189 191 189.2 191 193 198 199 195 198 195.7 
21. 190 186 188 189 187 188 188.1 198 196 196 196 192 192 195.1 
22. 186 185 201 190 185 197 190.7 194 192 194 195 196 194 194.1 
23. 195 184 187 188 189 190 188.8 195 193 196 199 197 199 196.4 
24. 191 192 194 194 194 195 193.2 200 197 201 202 202 203 200.9 
25.198 196 197 196 196 196 196.7 207 207 206 213 222 219 212.5 
26. 198 197 193 190 188 186 191.8 221 218 217 220 224 217 219.4 
27. 188 191 188 187 187 185 18 	6 215 215 210 209 219 224 215,3 
20.1184 191 191 191 193 189 1 216 228 233 229 226 222 225.7 
29. 1 190 192 194 191 194 192 192.2 220 225 226 230 228 226 226.0 
30.;190 190 192 189 190 192 , 	190.5 222 221 220 223 225 229 314  
71, 187 188 191 187 188 192 189.0 226 224 223 220 218 223 222.4 
M 1 200.4 200.7 202.1 200.8 200.7 201.11 201.0 1202.4 202.6 204.0 202.5 204.4 205.91 203.6 
49 
Mareografl, 	 Hanko 1962 Hangö, 	 MareoAraf 
2 6 10 14 18 22 	• M j 	2 6 10 14 18 22 l 	M 
Lokakuu 1962 Oktober ~ Syyskuu 1962 September 
I. 222 221 223 222 226 229 223.9 188 188 189 186 185 186 187.1 
2. 1224 223 224 220 219 222 222.2 184 186 187 185 185 188 185.8 
3.I 220 216 217 213 212 214 215.2 185 186 186 184 182 184 184.6 
4. 215 211 212 211 208 211 212.0 186 188 188 188 187 188 187.5 
S. 214 208 210 206 215 218 211.6 190 191 193 192 190 190 191.0 
6. 214 227 229 224 225 222 223.6 192 192 193 195 192 193 192.8 
7. 215 217 218 223 233 211 219.4 197 197 195 198 193 189 194.9 
0.l 225 234 236 237 237 231 233.1 193 198 196 195 194 191 194.7 
9.; 226 223 225 230 231 232 228.0 192 195 192 191 194 188 192.0 
10. 1 232 231 230 238 237 232 233.5 192 197 191 188 188 184 190.1 
12.I 
229 225 221 217 217 220 221.5 184 191 188 186 188 187 187.6 
226 231 231 226 236 234 230.7 189 187 183 183 186 190 186.4 
13. 212 222 226 237 245 246 231.4 188 193 192 186 191 197 191.1 
14. 248 244 238 231 234 237 238.8 197 188 186 184 Z 175 184.0 
15.' 236 236 232 225 224 225 229.7 184 191 191 193 193 190 190.1 
16. 219 222 219 214 216 219 218.2 191 193 191 183 184 186 187.9 
17. 220 220 223 221 221 222 221.1 181 183 186 183 191 192 186.1 
e. 216 215 218 214 212 214 214.7 196 200 195 194 201+ 210 200.0 
19. 211 209 209 201 196 200 204.2 197 197 192 188 199 202 195.9 20. 217 230 236 234 225 216 226.2 208 206 198 195 195 204 200.9 











214.4 197 203 204 206 203 199 202.0 
23. 212 212.6 199 204 198 199 200 203 200.3 
24. 207 212 212 214 216 212 212.2 204 208 208 202 204 198 204.1 
25. 211 212 212 210 212 208 210.8 195 197 203 206 213 210 204.0 
26. 202 205 202 199 199 198 200.8 206 204 203 207 209 212 207.0 
27.193 196 196 194 196 193 194.8 214 206 196 200 205 210 204.8 
28. 189 194 196 194 197 196 194.4 21 216 213 207 210 211 212. 
29 193 196 195 191 1914 193 193.7 202 200 200 198 201 207 1201. 
30. 191 194 194 189 192 192 191.8 206 208 208 203 208 214 207.8 
II. 212 212 211 202 194 195 204.4 
M 1215.6 217.4 217.6 216.2 217.3 215.9' 216.71 196.1 197.5 195.7 194.0 194.9 195.71 195.6 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
I.194 198 201 199 198 199 198.1 187 189 194 191 189 197 1191.2 
2. 197 196 196 192 195 196 195.3 199 197 198 198 195 200 197.9 
3.1200 206 210 203 198 195 202.0 200 204 209 201 189 190 198.8 
4. 196 197 199 196 192 189 19T7.S 194 197 202 206 198 194 198.4 
5 190 190 190 189 185 183 187.7 192 196 193 197 198 199 195.8 
6.'184 184 183 184 182 179 183.0 199 207 208 207 202 197 203.3 
7.1183 181 184 183 183 181 182.6 204 210 208 204 203 199 204.8 
B. 183 
9.1169 
182 180 180 176 171 178.5 193 198 198 202 213 212 202.8 
170 168 166 168 165 167.6 214 215 208 209 210 205 1210.2 
lo. 164 164 167 164 166 166 165.1 204 203 206 218 206 212 208.2 









162 167 160.9 221 221 218 210 217 217 217.2 
167 166 170 167 7 216 223 22j 216 219 220 I 	220.0 
14. 169 174 179 174 173 178 174.4 214 213 212 207 210 216 1212.1 
Is. 179 180 180 171 171 171 175.4 217 216 215 210 2014 208 211.6 
16.169 173 181 180 179 180 177.0 207 198 202 199 196 200 1 	200.3 
7. 182 186 184 180 175 179 181.1 203 201 205 206 204 206 204.2 
I. 179 181 181 173 168 172 175.4 208 205 205 205 201 202 204.4 
19. 174 172 171 170 174 175 172.5 205 203 202 200 200 201 201.8 









187 186 179.9 196 193 187 187 184 181 188.2 
172 170 173.1 182 182 179 180 1 82 185 181.7 
23. 173 175 176 175 183 183 177.5 189 193 194 189 187 184 189.3 
24. 180 179 177 176 179 178 178.2 183 188 187 184 186 185 1185.5 
25. 177 179 182 186 185 179 181.6 185 189 190 189 193 199 190.9 
26. 177 176 178 176 184 193 180.8 194 192 1138 184 184 185 187.8 
27. 184 178 178 174 180 190 180.6 181 182 182 179 185 185 182.2 
20. 1814 190 199 178 179 186 185.9 185 185 185 180 181 186 183.6 
29. ,186 193 196 192 191 193 191.8 184 186 185 177 176 177 180.8 
30. 189 184 179 183 180 180 182.6 174 173 176 170 168 173 172, 
3'. 176 170 181 180 177 179 17 	.1 
M ',179.0 180.2 181,5178.1+ 179.1 179.6 179.6 197.4 198.4 198.1+ 196.6 195.8 197.1 197.3 
50 
Mareogra(I, 	Helsinki 1962 Helsingfors. 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M I 	2 6 10 14 I8 22 M 
Tammikuu 1962 Januari Helmikuu 1962 Februari I 
I. 208 200 191 192 203 230 204.0 232 229 221 213 203 198 215.9 
2. 227 220 188 jqq 192 222 2 194 188 189 194 209 216 198.4 
3. 240 234 210 193 191 204 212.0 222 217 208 205 213 224 214,8 
4. 216 225 217 207 207 211 213.9 230 234 228 223 222 226 227.0 
5 212 205 206 213 228 236 216.7 222 224 224 213 211 204 216.2 
6., 234 228 215 211 216 217 220.1 206 208 208 205 204 207 206)4 
7. 213 206 193 196 211 225 207.2 213 223 224 218 221 217 219.1 
8., 234 240 227 220 219 212 225.6 216 215 212 219 226 226 219.0 
9. 217 221 225 224 225 218 221.6 224 212 204 206 215 227 1214.4 
lo. 221 217 216 209 204 203 211.6 229 230 228 227 227 225 227.7 
I. 212 215 217 215 214 208 213.6 222 221 224 223 220 228 223.2 
2. 213 212 233 240 239 225 227.0 233 232 244 252 258 2481 244.5 
3. 200 191 198 207 223 230 208.2 225 221 225 234 246 259 
14., 247 252 239 227 220 223 234.5 263 256 242 231 225 221 
234.8 1 
239.7 
I5. 228 234 232 226 236 236 231.7 218 217 217 222 229 232 222.6 
16. 236 236 229 223 223 229 229.4 238 238 250 259 257 233 245 6 
7. 245 248 248 234 215 217 234.3 211 209 218 2113 205 199 2T05 
8. 228 239 244 232 229 226 233.0 205 220 231 240 243 243 230.4 
9. 231 234 237 233 238 234 234.3 248 243 239 231 229 229 236.5 
20. 229 226 221 222 230 237 227.6 234 238 240 242 245 234 238.9 
21. 230 238 235 227 225 222 229.4 212 193 188 212 236 236 212.7 
22. 218 217 214 209 209 202 211.6 228 214 209 207 210 213 213.8 
23. 210 232 270 286 282 249 25 207 203 199 201 204 207 203.7 
24. 241 237 240 21 6 244 241 2 	1.7 202 196 187 183 182 186 189.4 
25. 230 226 226 225 225 225 226.2 189 191 195 195 19-6 198 1 
26.' 225 227 230 232 232 231 229.3 198 195 191 188 185 188 190.7 
27_ 227 223 222 221 224 226 223.8 188 190 190 190 189 189 189.5 
28. 223 215 208 203 199 205 208.9 187 186 190 194 202 207 194.4 
203 207 210 213 217 216 211.0 
30. 214 212 213 215 219 223 216.2 
31. 224 222 221 223 222 230 223.4 
M 223.8 223.7 221.8 219.4 221.3 223,11 222.21 217.7 215.8 215.2 216.0 218.3 218.61 216.9 









180 187 195 189 9 
1 
172 174 181 172 173 168 173.3 























4. 173 173 174 174 175 175 174.0 184 178 172 170 175 178 176.3 
S. 173 171 170 172 177 177 173.4 173 174 171 172 176 173 173.0 
7 X167 190 176 182.2 186 181 179 182 187 183.4 
8. 173 






177 179 177.0 186 
185 
186 186 187 188 181 185.8 
179 182 185 187 184 181.2 176 175 188 192 .20 . 204 190. 
lo. 179 178 182 184 186 182 182.0 194 185 178 183 1ö9 193 ~ 	1 	6. 
II. i 174 172 175 177 178 173 174.8 191 184 184 184 186 185 185.8 
2. 169 168 170 172 167 162 168.0 180 176 178 183 188 186 181.6 
13. 1 155 152 153 159 165 169 158.8 184 180 182 186 189 190 185.0 
14. 169 171 177 183 190 191 180.2 187 182 178 178 178 176 180.0 
'5.1185 176 168 168 173 181 175.2 178 177 179 180 180 176 178.5 
16. 183 184 179 177 175 174 178.8 172 174 175 177 175 171 174.0 
17. 174 173 170 171 172 173 172.4 167 164 168 174 179 179 171.8 
18. • 174 175 173 173 175 177 174.8 169 167 167 171 175 175 170.5 
19. 181 184 182 180 178 176 	! 180.2 175 170 165 163 160 161 165.8 
20.175 176 176 177 177 176 	i 176.2 164 170 170 170 168 164 167.8 
21. 175 174 173 171 171 173 172.9 165 165 166 164 165 162 164.6 
22. 175 176 176 174 174 173 174.8 163 162 165 168 1b6 166 164.9 
23. 172 171 169 168 168 170 169.8 166 167 173 176 176 174 171.9 
24. 170 172 173 174 175 176 173.1 170 168 166 170 172 168 169.0 
25.1176 178 179 178 178 177 177.6 162 160 162 165 167 166 16"}.8 
26. 175 174 174 174 176 174 174,2 162 161 163 166 168 169 164.7 
27. 171 169 170 172 172 169 170.5 166 163 165 170 175 181 170.0 
28. 162 158 157 160 161 164 160.3 182 183 179 178 175 178 179.1 
29. 163 164 165 169 171 170 167.1 179 182 185 187 185 183 1 83.5 
30. 168 161+ 160 156 156 158 160.3 185 185 187 189 191 188 187.5 
31. 1 58 155 150 11+6 155  
M 1174.1 1 73.4 172.6 172.2 173.2 173.81 173.2 175.2 173.8 174.4 176.0 178.4 177.1 175.9 
51 
Mareografi, 	Helsinki 1962 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 	10 	14 	18 
Kesäkuu 1962 Juni 
22 M 
' Toukokuu 1962 Maj 
I. i8 184 179 178 176 173 179.2 180 182 188 191 190 201 188.7 
2. 173 172 176 186 198 204 184.8 198 202 198 188 187 185 192.9 
3. 206 210 209 207 193 170 199.2  186 188 190 192 191 189 189.3 
4. 165 368 178 183 187 188 178.0 188  193 192 194 192 183 190.4 
5. 189 197 206 207 204 194 199.4 178 1 	2 177 181 183 185 t79.2  
181.9 6. 	191 	191 	187 	185 	183 	178 	185.9 181 	177 	180 	184 	186 	185 
7. 173 173 175 176 180 179 176.0 181 179 180 185 186 187 182.8 
8 17 178 182 183 187 186 182.0 184 181 183 (185) (187) (189) (184.8) 
9. 181 179 181 184 186 188 183.2 (187) (186) 184 189 189 188 (187.2) 





182 178 179 182 180.2 186 184 183 183 185 188 184.8 
12.  180 180 180 180 1 	180.6 192 191 190 191 192 194 191.7 
3. 179 179 177 178 178 178 178.4 194 195 192 191 )93 194 193.2 
14. 176 176 173 172 170 169 172.8 192 191 188 188 186 186 188.6 
5.  168 164 161 167 175 165.5 186 189 191 190 189 188 188.7 
6. 184 186 185 184 181 184 183.8 190 190 197 192 189 189 191.3 
'7. 186 188 185 182 181 180 183.8 186 189 194 198 200 198 194.2 
18.!178 180 182 185 186 182 182.2 195  191+ 200 197 198 199 197.0 
9.'180 18o 181 181 178 172 178.8 193 189 186 186 188 183 187.5 
20.'168 166 168 171 176 174 170.5 178 181 188 196 201 197 190.4 
21. 180 181 183 184 181 177 181.0 190 190 191 197 200 198 194.1 
22. 173 170 167 170 172 174 170.9 193 192 193 197 201 204 196.7 
23.1174 177 191 189 179 179 181.6 199 191 193 198 199 206 197.5 
24. 175 176 182 188 190 188 183.1 203 197  196 197 200 202 199.4 
26. 182 173 171 175 180 182 176.9 200 196 200 207 213 216 205.5 
26. 182 181 182 180 179 179 180.4 214 213 209 215 213 215 213.3 
27. 174 171 170 172 177  182 174.3 214 207 205 201 199 203 204.9 
28. 186 187 184 184 186 180 184.5 206 206 209 211 209 210 208.5 
29, 182 178 176 178 180 183 179.6 204 207 208 210 210 211 208.3 
30.1186 187 188 189 187 184 186.8 214 220 221 226 228 223 221.9 
31.183 186 188 186 185 180 184.8 
M 180.0 179.9 180.7 181.6 182.0 180.6 	180.8 192.6 192.0 193.2 195.0 195.7 196.11 194.1 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
222 228 226 227 224 220 224, 189 186 191 195 201 196 • 192.7 
2  216 21S 222 223 224 218 220.0 188 187 192 196 202 204 194.6 
3. 215 214 216 214 211 210 213.1 199 197 197 196 201 207 199.4 4. 204 206 207 211 213 215 209.3 202 196 196 192 194 196 196.1 
5.'215 217 219 219 217 217 217.2 196 195 195 193 192 188 192.9 
6. 214 214 216 218 224 223 218.0 187 188 189 192 197 201 192.5 
7. 221 216 214 212 214 215 215.4 202 197 191 (185) (180) (181) (189.5) 
8. 216 216 218 216 215 217 216.4 (184) (193) 202 202 5 2 (215.6) 
9. 217 216 218 219 218 214 217.1 242 218 208 (203) (202) (212) (214.2) 
10.1212 214 213 206 204 207 209.3 (223) (218) (213) 207 206 207 (212.3) 
II. 211 212 211 212 210 210 211.0 202 201 206 211 210 212 207.0 
2, 210 211 210 212 211 211 210.8 208 204 206 208 210 212 207.9 
1. 211 210 206 207 206 207 208.2 210 216 221 226 225 221 219.6 
K. 207 208 208 204 200 197 204.0 217 211 210 210 214 222 213.9 
15. 198 202 207 207 209 206 205.1 218 218 218 214 211 201 213,3 
16. 207 209 212 210 207 202 
I 
207.8 202 199  200 205 207 204 
I 
202.9 
17. 1 196 196 200 201 201 198 198.8 199  202 200 201 201 197 200.3 
le. 192 192 195 199 198  195 195.4 194 194 192 188 188 188 190.4 
9. 191 191 192 195 196 194 193.3 188 190 190 187 1.81+ 184 187.0 
20. 188 188 190 191 192 191 190.0 188 195 200 201 199 200 197.2 
21. 188 187 189 192 192 191 190.0 199  200 200 198 195 195 197.8 
22. 185 181 188 194 197 201 191.1 194 196 196 195 195 194 194.9 
23. 192 198 188 187 188 194 189.4 194 195 197 199 199 200 197.2 
24. 194 195 194  195 197 200 195.9 200 200 203 203 202 202 202.0 
25, 203 201 201 198 200 204 201.4 203 208 209 225 232 224 216.9 
26. 204 200 196 193  189 188 19+.8 222 224 227 233 232 223 226.9 
27. 189 191 189 189 186 183 187.8 219 219 216 216 217 221 218.0 
28. 185 189 195 196 194 188 191.0 217 231 239 241 231 224 230.6 
29. 190 193 196 197 196 193 194.3 227 230 236 240 237 233 231+.1 
30. 192 193 195 196 197 193 194.2 226 223 223 230 235 235 22 	. 
3 .  189 190 195 195 195 195 193.3 232 229 224 224 225 227 1 	226.7 
M 1 202.4 202.8 204.1 204,4 204.1 203.1 203.51 205.5 205.1 206.0 206.9 208.9 208.71 206.9 
52 
Mareografi, 	Helsinki 1962 Helsingfors 	Mareograf 
2 6 10 14 18 • 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1962 September Lokakuu 1962 Oktober i 
I. 224 225 225 227 232 232 227.5 192 192 188 186 186 186 1188.5 











217.9 190 190 186 184 185 187 18 	1- 





















6. 226 238 234 227 223 226 228,8 196 199 199 199 196 198 197.8 
7. 226 227 224 217 225 219 223.0 203 207 206 204 194 193 201.0 
8. 233 238 245 256 254 237 1244.2 196 206 206 201 197 197 200.3 
9. 227 229 231 240 240 240 234.5 198 198 196 197 197 195 196.9 
lo. 	!235 234 230 240 247 247 239.0 203 206 198 192 187 188 195.6 
II. 241 229 224 217 217 222 224.9 189 194 194 194 196 202 194.8 
2. 231 238 238 231 228 235 233.5 200 188 185 185 188 194 190.0 
I3. 228 228 233 247 ~26 259 242.9 199 198 196 200 204 209 201.1 
14. 261 248 242 240 245 244 246.8 214 201 201 187 jZ 177 192.4 
1 5. 244 243 238 231 230 229 2 183 197 199 198 193 193 194.0 
6. 22 222 217 215 217 216 218.5 196 195 188 183 184 184 188.3 
17. 218 223 226 228 226 223 224.0 185 183 182 183 195 207 189.2 
18.. 220 219 218 214 215 217 1216.9 211 211 192 185 197 214 201.8 
19. 215 212 205 190 182 188 198.8 214 208 187 176 199 217 200.2 
20. 214 237 242 231 222 214 226.5 226 216 192 186 193 213 204.3 
21. 	I 213 220 222 222 215 212 217.1 229 222 207 197 194 213.6 
22. 213 218 220 221 216 211+ 1217.1 204 212 212 212 207 206 208.8 
23. 215 218 218 217 211 207 214.3 206 207 202 200 199 204 203.0 
24. 208 212 215 219 217 215 214.2 210 218 227 220 213 195 213.8 
25. 214 216 217 217 214 210 214.7 191 192 204 219 227 220 209.0 
26. 206 207 204 203 200 197 202.7 214 206 203 212 219 223 213.0 
27. 193 195 197 197 194 190 194.4 220 217 202 198 205 218 209.8 
28.187 190 194 196 196 196 ~1  225 222 211 206 210 210 214.0 
29.196 198 196 194 195 195  195.8 208 208 199 200 205 214  
Is. 195 196 194 193 194 193 194.1 217 215 208 201 209 215 210.8 
31. 221 217 213 202 198 195 207.6 
M 219.6 221.1 220.6 219.4 219.2 218.2', 	219.7 203.4 203.5 299.3 196.4 197.5 200.51 200.1 
Marraskuu 1962 November Joulukuu 1962 December 
I.194 
2, 1 202 
198 201 202 202 203 200.0 196 193 192 192 200 208 196.9 
199 192 186 187 191 192.8 208 211 207 202 203 213 207.4 
3. 206 ?i_5 214 204 196 194 204.9 217 228 221 200 188 190 207.4 
4. 199 20l 204 200 192 188 197.9 200 211 214 208 198 195 204.2 5
. i 189 191 193 189 185 183 188.4 194 198 198 200 200 205 199.0 
6. 1 183 185 187 185 182 180 183.6 208 226 227 212 204 205 213.6 
7. 182 183 188 185 183 181 183.5 221 224 218 213 204 203 213.8 
8. 1182 182 182 177 168 165 1175.9 192 197 202 213 216 220 206.6 
9. 164 166 166 165 163 160 164.1 220 222 222 224 216 210 219.1 
0. 160 162 166 165 166 164 164.2 209 207 208 222 216 224 214.3 
1. 163 161 161 162 163 162 l 	162.1 224 216 212 217 223 ?8 220.6 
2. 161 157 1 55 157 162 164 159.3 228 218 208 205 213 219 215.3 
13. 162 161 159 12 162 165 1160.0 227 229 227 226 229 224 226.8 
14. 172 179 179 174 177 181 176.8 219 214 209 207 212 218 213.2 
Is. 186 184 177 163 162 161 1172.2 222 224 218 213 208 204 215.0 
6. 167 172 178 174 184 187 176,8 202 199 198 190 190 193 195.4 











160 163 175.2 207 207 205 
202 
202 201 207 204.9 



















21. 168 174 186 188 192 192 183.3 198 193 188 186 184 184 188.6 
22. 183 173 169 168 172 174 173.1 185 183 181 183 186 194 185.3 
23. 174 174 178 182 187 188 180.5 201 206 205 192 185 185 I 	195.7 
24. 183 180 176 178 180 182 179.8 188 192 191 189 190 192 190.3 
25. 183 184 184 190 193 192 I 	187.6 197 200 202 200 206 208 202.2 
26. 182 176 176 183 201 202 186.6 205 204 198 191 187 185 195.0 
27. 191 181 180 181 191 197 186.9 183 182 182 181 185 185 183.1 
20. 196 201 199 182 184 189 191,6 190 188 183 178 180 184 183.9 
29. 194 202 204 200 195 190 197.6 186 187 183 175 175 174 180.0 
30. 188 186 181 178 178 186 183.0 175 173 170 166 169 1173 1 	0.8 
31. 182 182 184 T7 178 181 1ö0.6 
M 1181.4 182.4 182.1 178.7 179.2 179.9 180.6 202.8 203.8 201.8 198,8 198.2 200.51 201.0 
53 
Mareografi, 	Hamina 1962 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Helmikuu 1962 Februari Tammikuu 1962 Januari 
I.; 218 208 192 187 201 220 204.4 244 242 236 225 218 212 229.3 
2. 240 228 191 ~7 1 179 214 203.9 205 196 190 194 203 215 200.4 
3. 246 244 216 195 191 200 215.1 225 224 217 212 212 222 218.8 
4. 222 233 222 210 209 215 218.7 237 241 231 223 224 224 230.0 
5. 218 211 204 214 232 241 219.9 237 240 231 222 215 207 225.4 
6. 243 238 222 216 216 218 225.5 205 207 207 205 203 204 205.1 
7. 216 204 192 191 201 219 211 222 224 222 222 222 220.6 
e. 236 241 242 236 226 219 233+ 222 220 217 218 228 237 223.6 
9. 220 228 232 230 228 222 226.6 233 221 209 205 214 226 217.8 
lo. 219 226 224 212 204 203 214.5 234 238 236 233 236 234 235.2 
II. 204 212 216 215 217 215 213.2 231 229 228 228 234 233 1230.4 
12. 204 211 225 243 252 238 228.8 235 240 241 243 247 242 241,3 
1 1. 209 189 186 198 214 228 204.0 226 212 213 225 242 256 228.9 
4.~ 242 256 255 235 223 226 239.5 266 261E 251 238 230 225 2 	~8 
Is. 233 235 232 233 237 249 236.6 219 215 215 221 226 233 221.6 
16.l 248 243 236 227 217 224 232.4 238 237 236 245 252 236 240.8 
7. 242 264 267 250 226 219 244.6 203 192 198 205 200 191 198.3 
8. 233 248 247 241 233 231 238.8 192 204 221 233 240 2talf 222.5 
19. 235 240 242 248 245 242 242.1 248 248 244 236 229 228 238.8 
20. 240 233 221 220 229 236 229.9 232 233 233 236 240 238 235.4 
21. 245 243 233 231 231 226 234.9 224 195 1 	6 188 215 236 205.4 
22. 222 217 212 209 204 189 208.7 233 220 207 204 210 213 214.5 




z 4 277 24 	2 210 204 199 198 201 205 202.9 
24. 251 243 250 243 203 195 186 178 177 179 186.3 
25. 232 228 225 225 226 224 226.6 181 187 192 194 196 198 191.3 
26. 223 226 228 230 234 233 228.8 198 199 196 190 189 188 193.4 
27. 228 225 222 221 224 226 224.3 188 189 191 192 193 192 190.6 
28. 224 219 209 199 194 194 206,4 191 190 191 195 203 212 196.7 
29. 197 199 200 206 213 215 204.9 
30. 213 212 213 216 222 228 217,4 
31. 233 234 234 232 232 237 233.6 
M 226.3 226.9 223.6 221.8 222.7 224.81 224.3 1220.3 218.0 214.8 214.6 217.8 219.71 217.5 
Maaliskuu 1962 Mars I Huhtikuu 1962 April 
























181 180 176 176 175 178 177.5 
4. 170 171 172 174 176 175 173.0 185 184 177 173 173 174 177.5 
5. 176 174 170 172 177 180 174.7 177 176 170 170 174 174 173.4 
6. 180 174 162 152 147 142 159.5 171 168 166 170 177 183 172.7 
7. 152 173 190 196 192 193 181.1 186 186 183 181 182 183 183.5 
8. 177 177 177 179 183 179 178.7 184 188 190 191 192 190 189.1 
9. 176 177 180 187 193 190 183.8 181 174 174 185 197 204 186.0 
w. 184 181 179 184 190 189 184.5 202 193 184 180 185 191 189.3 
II. 180 173 172 176 180 178 176.7 192 190 186 184 185 187 187.2 
I2. 173 172 174 175 174 170 172.8 183 178 175 177 184 188 180.7 
I3. 162 156 153 156 162 166 159.2 186 182 181 183 186 190 184.7 
14. 168 170 176 183 190 196 180.5 190 186 183 181 180 179 183.2 
15. 196 187 178 173 172 176 180.5 178 176 176 181 183 180 179.0 
16. 183 186 185 182 179 177 182.0 177 175 176 179 178 176 176.7 
z 177 176 173 173 173 174 174.4 173 169 165 168 175 177 171.1 
IB . 176 177 176 177 176 177 176.5 175 171 166 167 172 175 171.1 
19. 182 186 185 185 183 179 183.4 178 177 172 168 165 162 170.2 
20. 178 177 176 178 179 178 i 	177.5 162 165 167 170 170 168 166.9 
21. 177 176 174 172 172 173 194.1 166 166 166 166 166 164 165.7 
22. 175 177 176 176 176 175 175.7 160 158 158 159 161 162 159.5 
23. 174 174 172 170 170 170 171.4 162 164 168 172 179 181 171.0 
24. 170 172 174 175 177 177 174.1 179 175 171 170 173 172 173.4 
25. 177 178 179 179 180 180 178.8 168 164 162 164 167 168 i 	165.4 
26. 178 178 177 176 176 176 177.1 165 162 162 162 165 167 163.9 
27. 174 172 171 172 174 174 172,8 166 162 161 162 166 171 164.7 
28. , 169 163 160 160 160 162 162.2 176 179 180 178 177 175 177,6 
1 29 162 164 166 168 171 174 167.4 175 175 179 184 185 186 180.7 
30. 174 170 166 163 159 159 165.1 185 184 186 189 190 190 i 	187.4 
31. 159 158 154 149 144 144  
M 176.4 175.7 174.3 174.1 174,7 174.4; 174.91 176.2 174.8 173.5 174.8 177.1 178.21 175.8 
54 
Mareografl, 	Hamina 1962 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1962 Maj Kesäkuu 1962 Juni 
I. 190 186 182 180 176 171 180.9 184 181 182 185 190 19i 186.2 
2. 167 164 168 174 182 189 174.0 203 206 203 198 193 189 198.7 
3. 200 208 215 220 209 186 206.2 188 189 191 194 196 191+ 192.0 
4. 169 163 166 173 180 183 172.3 192 193 197 200 198 190 195.0 
S. 188 194 201 208 210 206 201.1 180 174  j 174 182 185 178.0 
182.1, 6. 200 	198 	194 	190 	187 	182 191.9 182 	179 	178 	182 	187 	187 
7. 176 173 172 173 176 176 174.2 184 182 182 183 186 189 18L.3 
8. 175 175 176 179 184 185 178,9 187 185 184 186 191 194 187.9 
9. 182 180 180 181 184 186 182.3 193 191 190 191 192 193 191.6 
lo. 184 180 176 175 174 173 176.8 192 191 192 191 192 193 191.8 
II, 1 74 177 1 79 1 79 178 179 1 77.7 192 189 188 185 184 186 187.4 
12, 181 180 180 181 180 180 180.3 191 193 194 193 192 195 193.0 
'3. 180 179 178 179 178 177 178.4 198 199 198 198 197 198 197.8 
14. 177 175 174 173 170 166 172.6 199 196 193 191 189 186 192.4 
15. 164 160 155 j5 155 162 158.4 186 187 190 192 191 188 189.2 
179.6 16. 174 	181 	182 	181 	180 	181 189 19'. 196 198 197 183 192.6 
n. 185 188 187 186 184 182 185.6 190 189 190 196 203 203 195.3 
1 e. 182 181 180 184 187 184 183.1 202 200 200 203 206 205 202.6 
1 9. 184 184 184 185 184 180 183.2 202 198 192 191 191 188 193.7 
20. 175 169 165 167 170 171 169,5 184 180 180 188 200 202 189.0 
21. 174 181 184 186 188 184 182.8 196 192 193 196 (198) 201 (195.9) 
22. 179 175 170 170 173 173 173.4 199 196 195 200 206 207 200.E 
23. 176 183 189 191 192 185 185.9 202 198 195 197 206 211 201.6 
24. 176 176 181 185 190 194 183.8 209 203 200 200 204 210 204.1, 
25. 189 180 175 174 177 181 179.4 206 200 198 204 212 219 206.3 
26. 183 183 184 183 183 182 183.1 220 216 215 218 222 225 219.1+ 
27. 178 174 172 170 171 178 1 73.7 223 217 212 206 203 203 210.7 
2e. 182 185 186 186 186 186 185.1 206 207 209 212 213 210 209.6 
29. 185 182 180 180 180 183 181.8 208 207 208 213 212 212 210.1 
30. 187 189 190 192 192 191 190.0 217 221 225 229 2,30 226 224.6 
31. 190 	188 	188 	190 	190 	187 188.6 
M 180,8 180.4 180.4 181.5 182.2 181.4 181.1 196.8 195.1 194,7 196.4 198.8 198.9 196.8 
Heinäkuu 1962 Juli Elokuu 1962 Augusti 
I. 
2. 
228 230 230 ~2 232 225 229 6 198 195 195 199 202 201 198.3 
22 8 222 	222 	225 	22& 	229 	221+ 195 191 191 195 204 205 196.9 
3. 220 218 216 215 216 209 21 5.5 204 203 200 202 208 211 204.5 
4. 205 204 204 206 213 212 207.4 208 205 201 198 198 198 201.3 S. 213 218 220 220 219 217 217.8 197 198 200 198 195 192 196.7 
6. 215 215 215 218 224 227 219.2 190 191 191 192 198 204 194.4 
7. 225 223 219 215 216 218 219.2 207 205 200 195 192 189 197.9 
Q. 216 218 221 220 218 218 218.6 182 175 > 203 243 263 206.3 
9. 218 219 222 222 221 218 220.0 268 253 221 209 220 237 234.7 
10. 212 208 205 203 200 202 205,0 2 	j 237 228 222 219 213 227.3 
II. 205 208 210 209 208 209 208.0 207 203 207 214 218 220 211.4 
12. 210 210 212 214 212 213 211.7 218 212 208 211 218 219 214.4 
I3. 214 212 210 211 208 207 210.5 221 222 229 240 242 237 231.9 
14. 208 208 207 205 200 196 204.2 230 222 218 221 227 231 224.7 
15.196 198 202 207 210 209 203.7 232 230 228 226 222 213 225.3 
16. 210 212 214 216 212 205 211.7 208 204 203 208 212 209 207.6 
17. 200 198 198 203 204 200 200.2 206 205 203 205 206 202 204.6 
I. 195 195 195 200 204 199 198.0 199 198 195 192 189 186 193.2 
le. 194 193 192 196 199 196 195.0 186 187 186 183 181 181 184.2 
20. 192 191 191 193 196 194 192.6 185 194 200 202 204 203 197.9 
21. 189 189 190 192 196 197 192.2 202 203 203 202 200 200 201.6 
22. 192 186 181 189 205 206 193.0 198 200 201 200 198 197 199.0 
23. 197 193 190 187 187 193 191.1 197 197 1 99 200 202 203 199.5 
24. 197 198 197 196 199 203 198.2 202 204 206 206 207 207 205.2 
25. 204 205 206 203 203 206 204,6 206 204 214 226 237 234 220.2 
26. 208 206 202 199 196 194 200.6 230 227 238 245 243 236 236.4 
27. 194 192 193 193 189 184 190.9 231 224 222 224 221 216 222.8 
28. 1 84 185 190 197 195 190 1 	0.1 221 230 241 248 247 236 237.0 
19 	.0 29. 190 	192 	195 	200 	198 	1 95 232 232 239 245 247 2L2 239,1, 
30. 1 95 195 196 199 200 197 196.9 235 227 224 230 237 239 232.0 
31.' 1 95 195 197 204 206 201 199.6 238 235 229 226 228 227 230.6 
M 1204.5 204.3 204.6 206.2 207.0 205.3 205.3 1212.1 210.2 209.4 211.8 214,9 214.5 212.2 
6'loz ++,OZ z'90z u ,noz y'+,0z)l 9° 	8l z'zgl +,'t8l z'£8l £ 1 581 L'S9L o , +,gt~ ~, 
o ?L L 	t £gt 991 +91, 9Lt IE 
+l'0 	l OLL 991 L9l ZLt i- /j - j (5'9gl) (Z6l) (l9l) (Lgl) (4191) (061) (L61) •ol 
o'[8 9Ll 8LL zgl å9L 691 991 (5'66L) (£6L) (961) (zoz) (5oz) (£o?) (g6L) vz 
9.991 £8l Z8l 1181 681 261 061 (z'S6t) (+,61) (881) (991) (ooz) (£o?) (ooz) oz 
£•LII[ L8l 98L S8L 991 881- l6L (z'+t61) (lot) (56L) (o6l) (Lgl) (o61) (?o) Lt 
L'6oz L61 +10z 6oz -7lz 9lz Llz (£'9gl) (Lo) (S6L) (S8i) (LLL) (SLL) (S8L 9z 
l'zlZ Ll? 91Z +ILZ LI 6oz Soz (Z'88l) ('6l) (Z6l) (o6l) (991) (h8l) (£g t)'sz 
U å6L 	1 co z 96 66L 961 å6L '6L (5'8åL) (£9t) (o8 L) (L) (±/J) (L) (ogt) bz 
9'+oz 16L å6L 902 +itz £tZ 9oz (g'Ogl) (Sgt) (S8t) (£8L) (6åt) (9ål) (ALL)'zz 
Z'69t å6t 06L 991 98t 881 68L (8'9åL) (LLL) (gå1) (69 t) (0L l) (o9t) (£6L) 'zz 
99L LgL 16L 561 96L loz (z °£8t) (£6l) (06L) (Lgt) (S8l) (L) (6g it 
S'l0Z OOZ OOZ ZOZ £OZ £0Z LOZ (i- L ) (L9 l) (8L L) (o0) (961) (991) (9LL) oZ 
1 1 30? oo? OU ZOZ -OZ +IOZ £OZ (9) (i9) 49 t  (991) (991) (lZL) (ZL1) (ZLIi 1 öi 
9 - +,o (3'181) (691) (å9l) (L) (?6l) (Z6) (061.)'ol 
9'S6l £oz 861 96L 961 £6L 99L (91 £6L) (99L) (ogl) 661 803 £ozl i 
8'561 98L 881 z6l ooz £oz SoZ +I'£gl +161 Lgl Cqt 491 ogl lLL 91 
99LZ ztz LLZ ozz zzz ZZZ ozz il*£gt 891 zLt 6ål t6L 961 461 'sl 
0'g tZ 9åZ 113 OLZ lZ +izz t qgt +ILI 	. 'bl 
• ()' 9£Z 8£Z L£Z (o+) (6£Z) (S£Z) £:_k 9i £9L Lo 9  09L 99 991 'cl 
(å'1z2) (6ZZ) (gsZ) (9CU) (5s?) (SZZ) (SEz) 909L £9l 291 QSL LSL L9t £9l 'zl 
(0'8zZ) (££Z) (8ZZ) (£zZ) (gLZ) (+) (Z£Z) Z' 	9t 591. 995 f9l z9l 4191 991,'11 
(•L) (8ZZ) (o?Z) ( 	zZ) (£SZ) (£0Z) (S0Z) 8'£91 ', 	991 å9l 991 E9l L95 651 'ol 
(L • EZZ) (i) (8ZZ) (9ZZ) (5ZZ) (+tu?) ('ZZ) L'Z95 951 Z9L S9L •'191 Z95 Z9l '6 
(å'0l3), (£zz) (-zzz) (8lz) (8oz) (oo3) (£6l) £°Låt £9l 691 8åt +19t 581 +t9l 'o 
(4'å1z) (g6l) (o1) (ozz) (L£z) (8zZ) (ozz) +'981 581 Löt 691 681 981 £9L 1 
(8'8lz) (602) (Lo) (E£z) (z£z) (Szz) (SO?) +v°99 £91 95 681 681 991 9gl '9 
(o'96t), (qo,) (961) (å6t) (£6t) (561) (l6l) 4'361 991 LES 56L 961 +,6t Z6t 's 
(91 £03) (6L) (£oz) (EL?) (ok?) (903) (861) • ~ ~so z £6t 661 9oz 6oz oz å6t 
(£'q1Z) (361) (LgL) (ozz) (L£Z) (0£z) (ou) å'L 0Z L61 z0z Zlz bli 9LZ o0Z 'c 
(å 1 1O?) (S0z) (å6t) (56L) (toa) (Loz) (Soz) 6s +,81 z9L 681 66L S0Z SOZ z 
(£'£6l) (9oz) (661) (061) (å8t) (881) (061) S'£oz 9oz 9oz +ioz £oz so c ooz 'I 
sagwaouG 3961 nn)flnOf soqwo,l 3961 nnNess1. 
£'+toz åT02 6'ZoZ 9°903 6602 9.903 19'ZZZ +,'ou? 5' lZZ £'£?Z 01,23 O'gzz 9'zz? w 
+1'gtz Zoz 907 goZ 9åZ Lzz SZZ I', 	'15 
T 9åu 913 603 å0Z 5lz 5ZZ SzZ 3'965 S6l 961 S6l 961 961 å61 11°E 
9'z5z Llz 602 Soz os z Llz glz A 	 6 961 961 å6t 961 961 bz 
£1 [231 917 £LZ 5lZ IZZ L£Z Z£Z £'l6l 96L 961 £6l 69L Löt LS '931 
z'SZZ +,zz tlz Slz o£z 9£31 9£31 81+,61 o6l 96L å6l 561 561 961 Cz 
9'ZZz LEZ $Z5 915 £lZ OZZ L£Z l'Sww 861 £031 903 902 902 013 931 
Lz 6Ez 6£? SZ5 +,oz +16t 961 0'812 Etz 6LZ zzz o2z Llc LLz 'sz 
zz OLZ t£Z ?1 L£Z +IZZ z1Z £' 41LZ Ll? 6 65Z qlZ 0lz LoZ bz 
6'6oZ +uoz +IOZ goZ ? 5LZ Llz 31'5 L3 803 £tZ 6lz 6LZ 95Z 5lz 'Ez 
få13 917 glz zzZ ZZZ LLZ 6oZ 9'853 9LZ 6LZ +IZZ £ZZ 9LZ ELZ 'St 
0 - +tZZ £OZ 903 OzZ 6£Z 4. 4- Z£Z £'9lz £lz LlZ ZzZ SZZ +IIZ ztz 'Iz 
z•Otz otz 061 881 802 o£Z +tfz g°gZZ 9 Lz 9ZZ o+tZ +tq? LZZ 961 'oz 
Z'Soz qlZ o6l Löt o0Z 6lZ lzz t'56l 5ål SLL ggl £OZ £LZ 9L 61 
Z'goZ 	j t10Z E6t 561 6oZ EZZ zZ O'0 8 
B'6t 	I tlz å6l 981 +,9L 991 99L 5'523 6oZ z£z z£Z LZZ o?Z  91 
å'£6l ggt ggt o6l 961 LOZ 00? V? lz Llz 6lz o 9ZZ 
9:56L 
l' 	oz 6åt 
86L £oz lOz £6L 9L z' 	z 5£31 Lo L+,z G+tz £SZ ESz si 
zgL ooz 9lz Szz £zz +t'S5z LSz o5z gqz o5z L9z zGZ 'bl I 
61 1oz ozZ 9LZ goZ £oZ SOZ Zoz g'L z lLZ 6SZ L+,Z L+tz L£z 0? 'Si 
Z6L 991 +tgl å8l 66L 9oz 9.9£3 SzZ zEz £hz 9 Z+lz Z£Z zl 
z'96s £oz Eoz oo3 961 4161 £6t l'SEz zzz lzz 11?Z ££Z g+,Z Z9z 'll 
6661 691 z6l ooZ hoz Loo Loz 1 .5+13 I 	4Å9z l5Z g£Z S£0 gE0 5413 'ol 
+1'ooz 0OZ 661 66L 002 LO Z toZ l'£*~z 6+~0 Liz Sat? g£Z 9EZ £+~Z '6 
0'+,o LO Z 4iOZ 8OZ 602 +,oZ 661 91 £5,1 Z9Z 9 OLZ 6+,31 5£Z o£Z 'o 
9'S OZ g6l ZOZ OS? £lZ 9OZ FO Z 6'933 LZZ 9åZ SZZ LEZ O+IZ qZ 1 
5'661 loz ooz Z0z zOZ 961 561 L'L£z Szz 9zz £z z g£Z SzZ '9 
2'+,61 £6L i65 961 å6L +161 161 960? 9oz +0o Olz 45z £l? otz 's 
0161 061 061 1.61 £6l Z65 o6l 8'513 603 ss £lu 8tZ ZZZ ZZo 'b 
t å8l 581 Sbl 6s 261 z6l 6037 ' 	0ZZ Llz 95z LZZ 9ZZ 937''5 
l' 	8l 061 LSL 581 981 ggt å8l 8'8ZZ 9s 930 9zZ 630 ££z ££z 'e 
l'16l LgL 8gl o6l z6l 56L 561 0.g2z j 	z£Z o5Z LZZ 9? 931? 9uz 1 









w 	SS 	Si 	H 	01 	9 	z 
je 8oa et„w 	w1aeLlshT.1PE).1,9 ?961 OUVWSH 	'I~e.~BoaaelL 
99 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1962 Maceograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi 
2 6 10 1L 18 22 Al Max I-lin 
I 199.1 197.3 197.5 199.9 203.7 205.6 200.5 322 143 
II 199.5 196.3 195.6 197.0 197.4 196.7 197.1 338~ (109) 
III 153.7 153.9 154.6 155.2 155.3 154.2 154.5 1 	0 130 
Iv 152.1 (151.4) (152.8) (153.1) (154.2) (153.6) 152.9 188 ( 	54) 
V 156.6 159.4 160.2 159.0 157.6 156.7 158.2 201 ( 	 2) 
vI 174.2 175.1 1 75.7 176.0 175.2 173.3 174.9 212 145 
VII 175.2 176.0 177.1 175.9 174.8 174.4 175.6 223 143 
VIII 180.4 181.4 180.6 179.3 179.1 179.2 180.0 233 139 
Ix 196.8 196.4 194.8 194.0 196.3 196.0 195.7 262 148 
x 1906. 188.9 189.1 188.6 191.8 191.9 190.2 270 (121) 
XI 182.6 182.6 178.9 1780 178.7 181.2 180.4 263 125 
XII 183.4 181.9 180.6 181.4 184.6 185.8 183.0 267 129 
1962 178.7 178.4 178.1 78.1 179.1 179.0 178.6 247 (123) 
Oulu - Uleåborg 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	1.1 	I-lax 	klin 
I 202.6 201.6 200.6 202.1 205.6 208.3 203.5 323 152 
II 203.7 200.3 200.0 200.8 200.8 200.7 201.0 32,6. 124 
	
III 	(160.1) (159.3) (159.6) (160.0) (160.2) (160.0) (159.9) (182) (144) 
Iv 	(163.7) (163.2) (163.3) (163.4) (164.0) (164.1) (163.6) (192) (118) 
V 	(164.5) (165.2) (166.4) (166.8) (166.6) (166.2) (166.0) (190) (130) 
vi 	(180.2) (180.3) (180.0) (180.1) (180.2) (180.0) (180.1) (209) (160) 
VII 	176.6 	177.7 	179.5 	178.1 	176.2 	175.6 	177.3 	219 	140 
VIII 	183.3 	183.9 	183.0 	181.6 	180.6 	181.0 	182.2 	233 	141 
Ix 	197.7 	196.7 	194.7 	193.8 	195.6 	195.9 	195.7 	255 	1 53 
x 	192.1 	189.6 	189.9 	189.8 	193.4 	192.9 	191.3 	252 	131 
XI 	179.4 	180.1 	176.0 	176.3 	175.8 	179.0 	177.8 	270 	126 
XII 	187.0 	182.7 	182.6 	182.6 	185.7 	188.1 	184.8 	268 	130 
1962 	(182.6) (181.7) (181.3) (181.3) (182.D) (182.6) (181.9) (243) (137) 
Raahe - Brahes tad 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	1.1 	Max 	I-lin 
I 	198.2 	196.4 	196.9 	199.4 	202.8 	204.3 	199.7 	(325) 	141 
II 	(204.0) (200.9) (200.5) (200.6) (201.5) (199.6) (201.2) (131) (137) 
IIl 	151.6 	151.7 	152.8 	153.4 	153.1 	152.3 	152.5 	179 	(129) 
iv 	151.1 	151.3 	152.4 	152.5 	153.1 	152.3 	152.1 186 80 
V 	(158.3) (160.1) (161.2) 160.1 	159.0 (158.3) 159.5 	1 85 	(15) 
vI 	177.2 	178.2 	178.6 	177.7 	176.8 	176.9 	177.6 	207 	1 47 
VII 	178.9 	179.8 	180.6 	180.2 	179.2 	178.5 	179.6 	21 1 + 	148 
VIII 	(184.0) (185.4) (185.5) (184.3) (183.4) (183.2) (184.3) 	228 	15-. 
Ix 	(196.9) (196.8) (195.2) (191+.2) (194.2) (195.3) (195.1F) (242) 	148 
x 	(185.5) (184.8) (184.4) (183.4) (185.3) (186.5) (185.0) 	238 	129 
XI 	(175.4) (175.2) (172.0) (172.3) (172.7) (171+.2) (173.6) (244) 	128 
XII 	(184.4) (181.2) (180.2) (181.0) (183.1) (185.3) (182.5) 	249 	143 
1962 	(178.8) (178.5) (178.4) (178.2) (178.7) (178.9) (178.6) (236) (132) 
Pietarsaari - Jakobstad 
2 6 lO 14 18 22 M I-lax Min 
I 192.6 191.8 192.0 193.7 195.9 195.9 193.6 270 139 
Il 189.8 188.6 188.6 189.6 189.9 188.4 189.1 27 121 
III 147.7 147.1 148.2 11+9.1 148.4 147.8 148.0 173 125 
Iv 148.6 148.3 148.5 11+9.5 149.1 148.5 148.8 183 86 
v 150.3 151.5 152.5 152.2 151.3 150.4 151.4 171 103 
VI 167.7 168.5 168.1+ 167.8 166.4 166.8 167.6 189 142 
Vii 171.7 172.7 172.5 171.2 169.8 170.0 171.3 198 115 
VIII 177.8 178.2 177.5 176.6 175.7 176.9 177.1 210 153 
ix 190.3 188.8 187.7 187.4 187.2 189.3 188.4 225 11+8 
x 177.1 176.0 175.5 176.2 176.6 179.6 176.8 223 126 
XI 165.0 163.1 162.3 162.0 162.8 163.9 163.2 213 132 
XII 176.1 174.1 172.9 172.7 1 75.3 177.4 174.8 232 142 
1962 171.2 170.7 170.6 170.7 170.7 171.2 170.8 214 130 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1962 Nareograferna, månads- och årsmedeltal 
Vaasa - Vasa 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	11 	Max 	Min 
	
I 	(196.1) (197.0) (198.9) (198.9) (199.0) (198.0) (198.0) (238) 	145 
II 	(190.5) (190.7) (193.4) 	(193.6) 	(192.5) 	(189.3) (191.7) 	2~j9 	138 
III 	(152.0) (152.1) (152.5) 	(152)4) 	(151.3) 	(151.1) (151.9) 	178 	128 
Iv 	154.2 	153.8 	153.5 	154.1 	152.3 	152.9 	153.5 	196 	108 
V 	(157.3) (156.9) (157)4) 	(157.0) 	(156.4) 	(157.2) (157.0) 	175 	119 
VI 	(172.7) (172.7) (172.8) 	172.6 	(170.8) 	(172.4) (172.3) 	193 	146 
VII 	178.5 	178.1 	177.4 	177.2 	176.7 	177.1 	177.5 	204 	156 
VIII 	184.6 	182.8 	182.1 	183.0 	182.9 	183.6 	183.1 210 	158 
Ix 	193.9 	192.3 	191.9 	193.5 	192.9 	194.6 	193.2 	232 	156 
x 	177.8 	176.4 	178.0 	180.2 	179.0 	180.9 	178.7 	221 	133 
XI 	164.9 	164.0 	163.7 	165.0 	165.1 	163.8 	104.4 	202 	1h0 
XII 	(177.5) (177.1) (176.9) 	(1 78.9) 	(180.2) 	(178.4) (178.2) 	226 	149 
1962 	(175.0) (174.5) (174.9) 	(175.5) 	(174.9) 	(174.9) (175.0) 	211 	1L0 
Kaskinen - Kaskö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	11 	Max 	Min 
I 	200.5 	201.0 	202.3 	202.8 	201.4 	200.7 	201.5 	240 	146 
II 	193.4 	194.4 	196.9 	197.9 	96.0 	192.3 	1 95.2 	266 	145 
III 	154.8 	155.0 	155.1 	155.0 	153.7 	153.5 	154.5 	179 	130 
IV 	156.8 	156.3 	157.3 	156.0 	151.5 	155.5 	156.0 	195 	118 
v 	160.0 	159.6 	159.9 	159.8 	159.3 	160.6 	159.8 	178 127 
VI 	173.8 	174.3 	174.2 	172.7 	172.0 	173.5 	173.4 	193 	147 
VII 	180.8 	180.4 	180.0 	180.1 	179.9 	179.9 	180.2 	205 	159 
VIII 	186.8 	186.0 	186.1 	186.0 	186.4 	186.7 	186.3 	213 164 
Ix 	195.8 	194.7 	1 94.9 	195.7 	195.6 	196.4 	195.5 	233 	1 64 
x 	176.7 	176.8 	178.3 	179.7 	178.6 	179.2 	178.2 	226 	136 
xI 	165.2 	165.0 	166.0 	166.5 	165.8 	164,4 	165.5 	199 	143 
XII 	180.0 	179.8 	180.4 	181.5 	181.6 	180.5 	180.6 	220 	153 
1962 	177.0 	176.9 	177.6 	177.8 	177.1 	176.9 	177.2 	212 	144 
Mäntyluoto 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Max 	Min 
I 	202.5 	203.1 	203.9 	204.4 	202.3 	202.3 	203.1 	240 	150 
II 	196,4 197.4 199.9 	201.2 	198.9 	195.8 198.3 	2 , 	155 
III 	157.7 	158.1 	158.1 	157.7 	156.6 	157.2 	157.6 	181 136 
IV 	159,4 	159.5 	160.0 	159.2 	158.0 	158.7 	159.1 	191 	1 1 
V 	163.2 	162.9 	163.2 	163.5 	163.3 	163.7 	163.3 	179 	1 0 
VI 	176,4 	177.0 	176.9 	175.4 	174.9 	176.3 	176.2 	195 	154 
vii 	183.8 	183.7 	183.9 	184.1 	183.3 	183.5 	183.7 	207 	162 
VIII 	189.6 	188.8 	189.6 	189.3 	189.4 	189.8 	189.4 	217 	170 
Ix 	199.5 	198.3 	199.1 	199.2 	198.8 	200.0 	199.2 	232 	171 
x 	180.1 	180.0 	182.0 	182.4 	182.2 	181.9 	181.4 	219 	146 
XI 	166.6 	166.8 	167.7 	167.8 	167.4 	166.1 	167.1 	198 	145 
XII 	182.9 	182.7 	183.4 	184,4 	183.9 	183.0 	183.4 	218 	154 
1962 	179.8 	179.8 	180.6 	180,7 	179.9 	179.8 	180.2 	211 	151 
Rauma - Raumo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	14 	Ptax 	I-lin 
I 204.0 204.7 205.3 205.6 203.4 203.2 204.4 244 156 
II 	198,3 	198.6 	201.0 	202.7 	201.3 	198.2 	200.0 	752 	161 
III 	159.8 	159.7 	159.9 	159.6 	158.8 	159.1 	159.5 	(i81) 	14o 
IV 	161,6 	161.4 	162.0 	161.6 	160.2 	160.8 	161.3 	189 	139 
v 165.8 165.5 166.2 166,4 165.9 166.2 166.0 179 lS 
vI 	178.8 	179.3 	179.7 	178.2 	177.3 	178.6 	178.6 	197 	158 
Vii 	187.3 	187.1 	187.3 	187.7 	186.9 	186.8 	187.2 	209 	168 
viII 	192.2 	191.6 	192.1 	192.4 	192.3 	192.6 	192.2 	218 	174 
Ix 203,0 201.7 202.1 202.2 202.0 202.7 202.3 232 176 
x 	182.8 	182.3 	184,1 	1811,7 	184.8 	184,4 	183.8 	216 	151 
XI 	168.7 	168.6 	169.6 	170.0 	169.5 	168.6 	169.2 	198 	149 
XII 	185.6 	185.4 	185.6 	186.0 	186.1 	185.8 	185.7 	216 	161 
1962 	182.3 	182.2 	182.9 	183.1 	182.4 	182.2 	182.5 	211 	157 
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Turku - Åbo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
	
I 	211.2 	210.9 	213.0 	211.4 	208.9 	211.6 	211.2 	260 	172 
II 	206.7 207.7 210.6 210.3 208.2 206.0 208.3 177 
III 	165.7 	166.5 	167.1 	165.1 	165.1 	167.1 	166.1 	185 	lb 
Iv 	167.3 	167.1 	168.6 	167.0 	167.6 	168.1 	167.6 	196 	1 2 
v 	172.1 	172.4 	173.7 	172.7 	173.6 	173.6 	173.0 	191 	156 
vI 	184.7 	185.0 	186.2 	183.8 	184,5 	185.7 	185.0 	209 	163 
VIi 	194.7 	194.5 	195.9 	195.1 	194.2 	195.3 	194.9 	218 	175 
VIII 	198.6 	197.4 	199.6 	199.2 	198.8 	200.8 	199.0 	239 	177 
ix 208.8 208.9 210.8 209.1 210.4 210.5 209.8 239 183 
x 	188.2 	189.5 	191.1 	190.1 	190.4 	190.6 	190.0 	219 	164 
XI 	172.8 	173.1 	176.3 	173.0 	173.8 	173.6 	173.8 	204 148 
XII 	189.2 	191.3 	192.2 	191.9 	188.8 	191.4 	190.8 	225 	161 
1962 	188.3 	188.7 	190.4 	189.1 	188.7 	189.5 	189.1 	221 	165 
Degerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 209.3 209.9 210.7 208.8 207.7 209.5 209.3 257 180 
II 207.2 207.7 209.4 208.8 207.0 206.9 207.8 262 176 
III 	165.8 	166.2 	166.1 	164.7 	165.0 	166.2 	165.6 	183 	14 
Iv 	168.0 	168.5 	169.0 	167.7 	167.7 	168.1 	168.2 	194 	1 2 
v 	171.0 	171.7 	171.5 	171.3 	172.3 	171.9 	171.6 	183 	161 
vi 	(185.3) (185.5) 185.9 	184.4 	185.0 	186.0 185.4 	209 	165 
VIi 	194.0 	194.0 	194.7 	194.2 	193.8 	194.4 	194.2 	(216) 	177 
VIII 	196.0 	196.4 	196.9 	196.5 	196.9 	197.7 	196.7 	222 	179 
Ix 208.3 208.7 209.1 208.6 209.6 208.6 208.8 233 182 
x 186.0 186.6 187.3 187.1 (187.6) 186.3 186.8 210 164 
XI 	173.0 	174.3 	175.2 	1 73.9 	173.8 	173.8 	174.0 	202 	154 
XII 	(188.3) (189.6) (190.5) (189.7) (189.1) (188.8) (189.4) 	219 	(165) 
1962 	187.7 	188.2 	188.8 	188.0 	188.0 	188.2 	188.2 	216 	167 
Hanko - Hangö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 218.4 219.3 218.3 215.7 215.2 218.9 217.6 278 183 
II 213.6 214.0 2V4.9 214.8 215.2 215.1 214.6 284 182 
III 171.9 172.4 172.1 170.4 171.5 172.7 171.8 17 149 
iv 173.4 173.b  174.2  173.3 175.6 175.2 174.2 202 159 
v 178.3 178,8 179.0 178.7 179.8 179.1 178.9 204 165 
VI 189.5 189.2 190.1 189.3 189.9 191.0 189.8 222 173 
VII 200.4 200.7 202.1 200.8 200.7 201.1 201.0 221 183 
VIII 202.4 202.6 204.0 202.5 204.4 205.9 203.6 250 180 
Ix 215.6 217.4 217.6 216.2 217.3 215.9 216.7 248 188 
x 196.1 197.5 195.7 194.0 194.9 195.7 195.6 217 173 
XI 179.0 180.2 181.5 178.4 179.1 179.6 179.6 210 156 
XII 197.4 198.4 198.4 196.6 195.8 197.1 197.3 227 163 
1962 194.7 195.3 195.6 194,2 195.0 195.6  195.1 230 172 
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	td 	1•lax 	Min 
I 223.8 223.7 221.8 219.4 221.3 223.1 222.2 288 172 
rI 217.7 215.8 215.2 216.0 218.3 218.6 216.9 181 
III 174.1 173.4  172.6 172.2 173.2 173.8 173.2 204 1 
Iv 175.2 173.8 174.4 176.0 178.L 177.7 175.9 210 159 v 180.0 179.9 180.7 181.6 182.0 180.6 180.8 212 157 
VI 192.6 192.0 193.2 195.0  1957. 196.1 194.1 230 172 
VII 202.4 202.8 204.1 204.4 204.1 203.1 203.5 228 181 
VIII 205.5 205.1 206.0 206.9 208.9 208.7 206.9 264 (180) 
Ix 219.6 221.1 220.6 219.4 219.2 218.2 219.7 263 180 
x 203.4 203.5 199.3 196.4 197.5 200.5 200.1 234 171 
XI 181.4 182.4 182.1 178.7 179.2 179.9 180.6 216 150 
XII 202.8 203.8 201.8 198.8 198.2 200.5 201.0 232 165 
1962 198.2 198.1 197.1 197.1 198.0 198.4 198.0 237 168 
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Hamina - Fredrikshamn 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	11 	Max 	I-fin 
	
I 	226.3 	226.9 	223.6 	221.8 	222.7 	22+.8 	224.3 170 
II 	220.3 	218.0 	214.8 	214.6 	217.8 	219.7 	217.5 	2b"/ 	176 
III 	176.4 	175.7 	174.3 	174.1 	174.7 	174.4 	174.9 	213 	142 
Iv 	176.2 	174.8 	173.5 	174.8 	177.1 	178.2 	175.8 	204 
V 	180.8 	180.4 	180.4 	181.5 	182.2 	181.4 	181.1 	220 	153 
VI 	196.8 	195.1 	194.7 	196.4 	198.8 	198.9 	196.8 	230 	172 
VII 204.5 204.3 204.6 206.2 207.0 205.3 205.3 233 181 
VIII 	212.1 	210.2 	209.4 	211.8 	214.9 	214.5 	212.2 	271 	170 
Ix 222.6 224.0 224.0 223.3 221.5 220.4 222.6 277 173 
x 208.6 209.9 206.6 202.9 201.7 204.3 205.7 245 177 
XI 	(184.0) (185.4) (185.3) (183.2) (181.4) (182.2) (183.6) 	219 	156 
XII 	(204,4) (206.8) (206.2) (204.4) (201.9) (202.5) (204.4) (21,0) 	166 
1962 	201.1 	201.0 	199,8 	199.6 	200.1 	200.6 	200.4 	243 	165 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1962 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär Säppi - Säbbskär Lyökki - Lökö 
7 14 21 7 	14 7 14 21 
i - - - 205.1 	205.2 211.0 210.5 209.9 
II - - - 198.8 	201.7 206.7 208.2 207.1 
III - - - 158.9 	158.2 165.1 163.7 163.1 
Iv - - - 161.1 	161.5 166.1 165.8 16-.'- 
V - - - 164.3 	165.0 171.5 171.1 170.6 
vI 171.7 171.1 170.3 178.3 	177.3 181.9 181.1 181.1 
VII 177.8 177.2 177.0 186.1 	186.4 191.0 190.5 190.3 
VIII 182.3 181.8 183.4 191.2 	191.4 191.9 192.3 193.7 
ix 191.8 191.7 192,4 - - 205.6 205.5 205.8 
x 175.1 176.3 177.6 - 	- 185.6 186.4 186.6 
XI 163.9 164.4 164.4 - - 172.6 172.6 171.6 
XII - - - - 	- 189.4 189.1 189.8 
1962 - - - - 	- 186.5 186.4 186.2 
Lypyrtti - Lypertö Lemström Kobbaklintar 
7 t4 21 9 7 14 21 
I 208.1 207.8 206,1 207.6 207.9 206.2 206.1 
il 205.8 207.1 205.7 204.6 206.1 207.1 205.9 
III 164.2 163.4 163.0 170.2 164.6 164.3 164.4 
Iv 165.9 165.5 165.6 170.7 167.2 166.8 166.9 
V 170.0 169.7 1 70.3 172.6 169.4 169.3 169.6 
Vi 182.3 181.6 182.1 184.9 181.6 181.9 182.2 
VII 191.8 191.5 191.4 195.5 192.4 192.2 194.2 
VIII 195.3 195.4  196.7 196.8 194.5 194.6 195.0 
Ix 206.4 206.0 206.6 208.5 206.5 206.5 206.7 
x 185.9 186.8 187.1 E 186.2 185.7 186.1 186.4 
xI 173.5 172.2 171.8 175.9 173.6 173.2 173.5 
XII 189.1 188.9 188.5 190.9 189.6 189.0 188.5 
1962 186.5 186.3 186.3 188.7 186.6 186.4 186.6 
Utö Jungfrusund Tvärminne 
7 14 21 7 	14 	21 7 14 21 
I 213.8 214.5 214.6 218.6 	217.5 	217.9 221.2 219.4 221.2 
II 212.1 212.7 211.0 214.7 	215.0 	214.8 916.7 217.6 218.0 
III 171.6 169.4 170.3 174.1 	173.2 	1 73.4  177.9 176.0 176.4 
Iv 172.1 172.5 172.6 175.7 	174.1 	175.7 179.0 178.8 180.2 
v 178.0 177.2 177.5 180.6 	180.3 	180.1 182.1 181.7 182.1 
Vt 189.3 188.4 '89.8 190.1 	190.3 	190.8 193.2 193.6 195.0 
VII 199.6 198.4 198.0 202.2 	201.9 	201.1 205.2 204.9 204.8 
VIII 202.1 201.5 203.3 204.2 	204.1 	205.4 206.6 206.4 208.9 
Ix 215.2 215.1 214.3 217.8 	217.9 	218.5 221.7 219.6 219.4 
x 194.7 193.5 194.0 197.0 	196.6 	196.9 201.2 197.3 200.3 
XI 177.7 177.1 177.7 181.6 	180.3 	179.9 183.3 181.4 182.0 
XII 195.1 195.9 195.7 199.2 	199.0 	198.2 203.1 200.1 201.3 
1962 193.4 193.0 193.2 196.3 	195.8 	196.0 199.3 198.1 199.1 
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